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EC agriculture at a glance L'agricoltura della CE in un colpo d'occhio 
1974 
Caractér isées 
1. Persons employed ¡n agriculture') (Mio) 
as % of total emp loyment 
2. Manpower2) on agrie, holdings with 5 1 ha AA (Mio) 
3. Agricultural area in use (AA) (Mio ha) 
as % of total area of country 
4. Wood land as % of total area of country 
5. Agricultural holdings wi th a 1 ha AA (Mio) 
% of holdings w i th 3 20 ha AA 
6. AA per hold ing w i th » 1 ha (ha) 
w i th s 20 ha (ha) 
7. Value of final production of agriculture (Mrd Eur) 
8. Value added of agriculture (Mrd Eur) 
9. Contr ibut ion of agr icul ture ' ) to gross domest ic pro-
ducts at factor cost (%) 
10. Production: Cereals (wi thout rice) 1973/74 
(Mio t) Sugar (white equivalent) 1973/74 
Meat (carcase weight) 
Milk (basic product) 
11. Self-suffic. : Cereals (wi thout rice) 1973/74 
(%) Sugar (white equivalent) 1973/74 
Meat (carcase weight) 
Milk (basic product) 
12. Imports3) of agricultural products (Mrd Eur) 
as % of total imports3) 
13. Exports1) of agricultural products (Mrd Eur) 



























































































Carat ter is t iche 
Persone occupate in agricoltura') (Mio) 
in % del l 'occupazione totale 
Manodopera2) delle aziende agrie, di 1 ha SAU (Mio) 
Superficie agricola utilizzata (SAU) (Mio ha) 
in % della superficie del terr i tor io 
Superficie boscata in % della superficie del terr i tor io 
Aziende agricole di 1 ha SAU (Mio) 
% delle aziende di ? 20 ha SAU 
SAU per azienda di s= 1 ha SAU (ha) 
di 3 20 ha SAU (ha) 
Valore della produzione finale dell'agric. (Mrd Eur) 
Valore aggiunto dell'agricoltura (Mrd Eur) 
Contr ibuto del l 'agr icol tura ' ) al prodot to interno lordo 
al costo dei fa t tor i (%) 
Produzione: Cereali (senza riso) 1973/74 
(Mio t) Zucchero (raffinato) 1973/74 
Carne (peso morto) 
Latte (materia pr ima) 
Auto-approvv. : Cereali (senza riso) 1973-1974 
(%) Zucchero (raffinato) 1973/74 
Carne (peso morto) 
Latte (materia pr ima) 
Importazioni3) dei prodotti agricoli (Mrd Eur) 
in % delle importazioni totali3) 107-5 
Esportazioni3) dei prodotti agricoli (Mrd Eur) 
in % delle esportazioni totali3) 
' ) Inc lud ing fo res t ry and f isher ies 
2) At least 5 0 % o c c u p i e d ; UK and 
3) On l y Extra EC t rade. 
4 ) 0 1956-60 - 100. 
* Est imate by EUROSTAT 
ies. 
i  DK : regu lar ly occup ied . 
') Incluse s i lv ico l tura e pesca. 
2 , A l m e n o 5 0 % occupa te ; UK e DK: rego la rmen te occupate . 
3) Un i camen te c o m m e r c i o Extra-CE. 
4) 0 1956-60 100. 
* S t ima de l l 'EUROSTAT. 
Die EG­Landwirtschaft auf einen Blick L'agriculture de la CE en un coup d'œil 
1974 
1. Erwerbstätige in der Landwirtschaft') (Mio) 
in % der Erwerbstät igen insgesamt 
2. Arbeitskräfte2) der Betriebe von 1 ha LF (Mio) 
3. Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) (Mio ha) 
in % der Gebietsfläche 
4. Waldf läche in % der Gebietsfläche 
5. Landwirtschaftliche Betriebe von 3 1 ha LF (Mio) 
% der Betriebe von 3 20 ha LF 
6. LF je Betrieb : von 3 1 ha LF (ha) 
von 3 20 ha LF (ha) 
7. Endproduktionswert der Landwirtschaft (Mrd Eur) 
8. Wertschöpfung der Landwirtschaft (Mrd Eur) 
9. Beitrag der Landwir tschaf t ' ) zur Brut tower tschöpfung 
zu Faktorkosten (%) 
10. Erzeugung: Getreide (ohne Reis) 1973/74 
(Mio t) Zucker (Weißwert) 1973/74 
Fleisch (Schlachtgewicht) 
Milch (Rohstoff) 
11. Selbstvers.: Getreide (ohne Reis) 1973/74 
(%) Zucker (Weißwert) 1973/74 
Fleisch (Schlachtgewicht) 
Mi lch (Rohstoff) 
12. Einfuhr3) von Agrarerzeugnissen (Mrd Eur) 
in % der Gesamteinfuhr3) 
13. Ausfuhr3) von Agrarerzeugnissen (Mrd Eur) 














































































' ■ ■ i ' ' ι et enstPQues 
1. Personnes ayant un emploi en agriculture') (Mio) 
en % de l 'ensemble des emplois 
2. Main­d'œuvre2) des exploitations de 3 1 ha SAU (Mio) 
3. Superficie agricole utilisée (SAU) (Mio ha) 
en % de la superficie du terr i to ire 
4. Superficie boisée en % de la superficie du terr i toire 
5. Exploitations agricoles de 3 1 ha SAU (Mio) 
% des exploi tat ions de 3 20 ha SAU 
6. SAU par exp lo i ta t ion : de 3 1 ha SAU (ha) 
de 3 20 ha SAU (ha) 
7. Valeur de la production finale de l'agric. (Mrd Eur) 
8. Valeur ajoutée de l'agriculture (Mrd Eur) 
9. Contr ibut ion de l 'agriculture') à la valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs (%) 
10. Production: Céréales (sans riz) 1973/74 
(Mio t) Sucre (blanc) 1973/74 
Viande (poids carcasse) 
Lait (matière première) 
11. Auto­approvision. : Céréales (sans riz) 1973/74 
(%) Sucre (blanc) 1973/74 
Vi iande (poids carcasse) 
Lait (matière première) 
12. Importations3) des produits agrie. (Mrd Eur) 
en % de l 'ensemble des importat ions3 ) 
13. Exportations3) des produits agrie. (Mrd Eur) 
en % de l 'ensemble des exportat ions3) 
') Einschl. Forstwirtschaft und Fischerei. 
2) M indes tens 5 0 % beschäf t ig t ; UK u n d DK : r ege lmäß ig beschäf t ig t . 
3) Nur Ext ra­EG­Handel . 
4) 0 1956­60 = 100. 
* Schätzung v o n EUROSTAT. 
ï) Y c o m p r i s sy lv i cu l tu re et pêche. 
2) Au m o i n s 5 0 % occupée ; UK et D K : régu l i è remen t occupée 
3) U n i q u e m e n t c o m m e r c e Extra­CE. 
*) 0 1956­60 ­ 100. 
• Es t imat ion par EUROSTAT. 
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^ Landbrugs- og skovbrugssektorregnskaber 
Land- und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Agricultural and Forestry Accounts 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture 
Conti dell'agricoltura e della silvicoltura 



















' og prisindekser 
Preise und Preisindizes 
Prices and price indexes 
Prix et indices des prix 
Prezzi e indici dei prezzi 
Prijzen en prijsindices 
Manuskript abgeschlossen ¡m September 1975 
Manuscrit terminé en septembre 1975 
»Hvad kan være smukkere eller mere fuldendt end 
en tabel fyldt med tali 
Hvad kan give mere tilfredsstillelse og glæde end 
fremstillingen af denne ?« 
* 
* * 
„Was ist schöner, was vollkommener als eine ausge-
füllte Tabelle? 
Was verschafft mehr Befriedigung und Freude als 
ihre Erstellung?" 
* * 
'What can be more beautiful or more complete than 
a table filled with figures ? 




Denne årbog er en fo rm for statistisk hånd-
bog og indeholder de vigt igste dele af de 
afsnit, som er udkommet i serien »Land-
brugsstat ist ik«. 
Oplysningerne henfører til det sidste til 
rådighed stående t idsrum for indberetning. 
Principielt blev 1958, fællesmarkedets 
forste år, eller et gennemsni t af år omkr ing 
dette, valgt som udgangspunkt for den 
t idsmæssige sammenl ign ing . 
Oplysningerne er hentet fra nationale kil-
der; ved opst i l l ingen blev de t i lpasset h in-
anden for at lette sammenl ign ingen fra 
land til land. Der manes dog her, såvel som 
ved for to lkn ingen af resultaterne, til stor 
fo rs ig t ighed; der er neml ig stadig betydel ig 
forskel mel lem de nationale statistikker 
indbyrdes og dette formindsker delvist 
sa m m enl ¡g n i ngsm ul ig heder ne. 
VORBEMERKUNG 
Dieses Jahrbuch ¡st eine Art statistisches 
Vademekum, das die wicht igsten Teile der 
in der Reihe „Agrars ta t is t ik " erscheinenden 
Titel enthält. 
Die Angaben beziehen sich auf den letzten 
verfügbaren Berichtszeitraum. Grundsätz-
lich wurde das Jahr 1958 als Beginn des 
Gemeinsamen Marktes — oder ein Durch-
schnitt von Jahren, die es umgeben — als 
Bezugspunkt für den zeitl ichen Vergleich 
gewählt . 
Die Angaben sind den nat ionalen Quel len 
e n t n o m m e n ; ihre Darstel lungen wurden 
einander angepaßt, um eine Gegenüber-
stel lung von Land zu Land zu er leichtern. 
Hierbei ist jedoch ebenso wie bei der Inter-
pretat ion der Ergebnisse große Vorsicht 
geboten; zwischen den nat ionalen Statisti-
ken bestehen nämlich noch erhebliche 
Unterschiede, die ihre Vergleichbarkeit zum 
Teil beeinträcht igen. 
FOREWORD 
This book is a kind of statistical vade-
mecum contain ing the most impor tant 
items publ ished in specialized series of the 
Agr icul tural Statistics. 
The data relate to the last available per-
iod. In pr inciple the year 1958—-the begin-
ning of the Common Market—or an aver-
age of years before and after i t—was 
considered as the reference point for 
compar isons in t ime. 
The data were derived f rom national sour-
ces and are presented in such a way as 
to present compar isons between coun-
tries. Great care should be exercised how-
ever, in mak ing such compar isons and 
interpret ing the results, as there are consi-
derable differences between the var ious 
national statistics, wh ich affect their com-
parabi l i ty to some extent. 
J. Mayer 
Generaldirektør / Generaldirektor / Director-General 
«QMOÍ de plus beau, quoi de plus parfait qu'un 
tableau bien rempli? 
Quoi de plus satisfaisant, de plus joyeux que sa 
préparation ? » 
* * * 
«Cosa è più gradevole, più perfetto d'una tabella 
completa di cifre ? 
Cosa dà più piacere e più soddisfazione che la sua 
preparazione ? » 
* * * 
„Waf is er schoner, wat volmaakter als een tabel vol 
met cijfers? 
Wat kan meer voldoening en plezier verschaffen als 
het samenstellen ervan ?" 
E.D., Statisticien 
AVANT-PROPOS 
Cet ouvrage est une sorte de vade-mecum 
statistique dont le contenu représente la 
synthèse des principales rubr iques qui 
paraissent dans les brochures spécialisées 
de la série «Stat ist ique Agr ico le». 
Les données se réfèrent à la période la plus 
récente d isponib le. En pr incipe l'année 
1958, début du Marché c o m m u n — ou la 
moyenne des années qui l 'encadrent — a 
été prise comme point de repère pour les 
comparaisons dans le temps. 
Les données ont été puisées aux sources 
nat ionales; leur présentat ion a été adaptée 
pour facil i ter les rapprochements de pays à 
pays. Il est toutefo is recommandé une 
grande prudence dans cet exercice et dans 
l ' interprétat ion des résultats; il subsiste, en 
effet, entre les stat ist iques nationales, des 
divergences notables qui affectent la com-
parabil i té de certains d'entre eux. 
PREMESSA 
Il presente annuario vuole essere un vade-
mecum statistico che r iprende le parti più 
important i dei lavori pubbl icat i nella serie 
«Statistica agraria ». 
I dati si r i feriscono al più recente per iodo 
disponibi le. Per la comparazione nel tempo 
si è scelto di massima come r i fer imento il 
1958, anno di fondazione del Mercato 
comune; o talvolta peraltro i dati del 1958 
sono sosti tuit i dalla media di un per iodo 
più lungo, di cui il 1958 costituisce l'annata 
centrale. 
I dati sono desunt i dalle font i nazional i , ma 
la loro presentazione è stata ogget to di 
alcuni adat tament i , per facil i tare il conf ron-
to tra paese e paese. È oppor tuno tuttavia 
andare assai cauti in tali conf ront i , così 
come nel l ' interpretazione dei r isul tat i ; sus-
sistono infatt i ancora tra le statistiche 
nazionali divergenze r i levant i , che ne pre-
giudicano in parte la comparabi l i tà . 
VOORBERICHT 
Dit jaarboek ¡s een soort statistisch vade-
mecum, waar in de voornaamste in de serie 
„Landbouwsta t is t iek" verschi jnende rubrie-
ken zijn samengevat. 
De gegevens hebben betrekking op de 
meest recente periode waarover gegevens 
beschikbaar zi jn. In beginsel werd het jaar 
1958, het aanvangsjaar van de Gemeen-
schappeli jke Markt — of het gemiddelde 
van de hieraan onmiddel l i jk voorafgaande 
en navolgende jaren — als referentiejaar 
genomen voor het maken van vergel i jk in-
gen in de t i jd . 
De gegevens werden aan de nationale 
bronnen ont leend; de vo rm waar in zij zijn 
gegoten onderg ing de nodige aanpassin-
gen o m de vergel i jk ing van land tot land te 
vergemakkel i jken. Niet temin is hier, even-
als bij de interpretat ie van de resultaten, 
grote voorzicht igheid geboden : tussen de 
nationale statistieken bestaan namel i jk nog 
steeds grote verschi l len, die de vergel i jk-
baarheid van een deel van het statist isch 
materiaal nadel ig kunnen beïnvloeden: 
J . Mayer 
Direttore generale / Directeur général / Directeur-generaal 
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Fb 
— 
■).. auf Grund dur mit dem IWF »ι ι«ΐη-, ·Μ·η Paritäten bn>. ab 21.12.1*71 „Lertiuree*·. 
Für die nach diesem Zeepunkl floatend·» Wahrungen (t ab 23.8.72. LH ab 14.2.73, S ab 1t.3.73, Fir ab 21.1.74) durch »C h fil «Ile h · Wech-
aeJhurae gegenüber den Währungen der nicht floatenden IQ-Linder. 
NB Bei Paritatsânderungei wahrend eines Jahres wurden die Angaben tur dai beiredende Jahr mit einem pro rala lemponi gewogenen 
Wechselkurs umgerechnet Op - Gewogener Durchschnitt Wirt »enalta jähr Juli - Juni. 
Frankreich 0er Einlachheit halber wurden die Kurte nicht m .ancien* francs" ausgedruckt 
Italien Vor dem 30 3 1960 war der vor der italienischen Nationalbank angemeldete Kurs 624,358 Lite lur emon US-Dollar Aus praktischen 
Grunden wurde ledoch stets der Kurs »on 625 Lire tur einen US Dollar angewandt 
Im R a h m e n der g e m e i n s a m e n Agrarpolit ik wurde die Rechnungseinheit in den Verordnungen des Rates Nr. 129 
(ABl. v o m 30.10.1962) und Nr. 653 /68 (ABI L 1 2 3 vom 31.5 19681 deliniert . (1 Eur - 0 .88867088 g Feingold.) 
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F 
' ) . . bes«s sur les parlléa et à partir du 21.12.1971 sur lot ­coure centraus­ doctores eu FMI. 
Pour les monnaie flottantes après cette date ( t depula le 23.·,72, LU depuis le 14.2.73. S depula le 1S.3.73, Flr depuis 'a 21.1.74) cours 
de change vis­à­vis dea monneles de le Communauté qui ne Ilonen; pas. 
En cas de changement de parile au cours d'une année, la conversion dos données a été effectué* pour l'année en question en appliquant un 
taux de change pondéré ­pro rata tampons­ Oc ■ Moyenne pondérée Année de campagne juillet ­ juin. 
Franca Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas été exprimés on anciens francs 
Halle Avant le 30 3 19601e cours déclaré par la Banque d'Italie était de 62*.358 lires pour 1 dollar US. mais pour des raisons pratiques on a 
lOufOurs retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar US 
Dans le cadre de la politique agricole c o m m u n e la définit ion de l'Unité de compte a été donnée par les règlements 
du Conseil n°* 1 2 9 ( J O d u 30.10.1962) et 653 /68 (JO L123 du 31.5.1968) . (1 Eur ­ 0 ,88867088 g r a m m e d'or fin.) 
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o­
Gebruikte tekens en afkortingen 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Minder dan de helft van de laatste 
gebruikte decimaal 
Geen gegevens berekend 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voor lop ige gegevens 
Schat t ing van Eurostat 
Nergens anders ve rme ld 
N ieuw of herzien cijfer 
Geheime gegevens 
Gemidde lde 
Gewogen gemidde lde 
Percentage 
Verander ingspercentage 
Jaarl i jks gemidde lde groei 
Breuk in de vergel i jkbaarheid 
Rekeneenheid van de Europese Gemeen­







Pond ster l ing 
Deense kroon 
US dol lar 
M i l joen 
Mi l ja rd 
Metr ieke tonnen 
Mi l joen metr ieke tonnen 
Hectol i ter 
M i l joen hectol i ter 
Hectare 
M i l j oen hectare 
Mi l l imeter 
Graad Celsius 
Paardekracht 




Jaa ra rbe id see n he id 
Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de 
EG 
Totaal van de Lia­Staten van de EG 
Bureau voor de Statist iek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Overzeese „ D e p a r t e m e n t e n " 
Be lg isch­Luxemburgse Economische Unie 
Organisat ie voor Economische Samen­
werk ing en Ontwikke l ing 
Food and Agr icu l ture Organizat ion of the 
Uni ted Nat ions 











Données de base 
Dati di base 
A 1. Fläche und Bevölkerung 
Aree end p o p u l a t i o n 
A 1 . Superficie e t p o p u l e t i o n 














^ ^ ^ , ­ ­ « » « ­ » ^ ­ — ^ EUR­9 Gesamtfläche / Superficie totale (1000 km') 1 9 7 4 
EUR­9 Landwirtschaftlich genutzte Fläche / Superficie agricole utilisée (1000 ha) 1 9 7 4 
Wohnbevölkerung 2. Population rés ident · 





229 322 169 929 54 606 45 015 
255 832 191839 61809 51921 257 365 193 222 62 101 52 340 258 337 194 054 61991 52 675 
Durchschnittliche Zuwachsrate (%) 
1958­74 1 0,7 0,8 0,8 
49 640 11 278 
54 646 13 388 
55180 13491 





311 52 014 2 850 4 532 
348 55 952 3 033 5 008 
353 58 038 3 069 5 036 
357 58 124· 3 105· 5 054 
ux d'accroissement moven (%) 
0,5 0,6 0,7 

























1 1 / 
117 

































222 268 262 298 












4 366 4 290 2 627 7 635 4 030 2 049 1 897 4 502 3 725 16 550 6 904 
3 668 3 509 2 181 6 256 3 205 1587 1621 3 822 3 350 15 922 5 883 
3 640 3 477 2 162 6 202 3 168 1564 1607 3 768 3 334 15 774 5 909 
3616 3453 2153 6 159 3 167 1545 1587 3 697 3 323· 15607· 5 793 
A 2. Erwerbstät ige nach W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n 
Employment by sectors of activity 
A 2. Emploi par secteur d'activité 
Occupazione per settori di attività 
(1000) 
Jahr 
Année EUR­9 EUR­6 






























































































































































































10 20 3 0 40 5 0 6 0 70 8 0 9 0 
Landwir tschaf t , Forstwir tschaf t und F ischere i /Agr icu l ture, Sylv icul ture et pèche 
D iens t le is tungen/Serv ices 
Produz ierendes Gewerbe / Indus t r ie 
') Mann­Jahre / Man­Years ) Hommes­années / Uomini­anno. 
A 3. Erwerbsquoten 
Activity retes 
A 3. Taux d'activité 
Al iquote dei settori di attività 
Jahr 
Année EUR-9 EUR-6 
Deutsch-
land (BR) 





44,4 43,9 48,1 
40,5 39,2 42,4 
40,6 39,2 42,3 
















































Weibliche Erwerbspersonen in % 
der weiblichen Bevölkerung 
Population aclive feminine 

























A 4. Entstehung der Brut towertschöpfung 
zu Faktorkosten 
Gross value added by source 
at factor cost 
A 4. Format ion de la valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
Formazione del valore aggiunto lordo 
































































































') Mann­Jahre / Man­Yeais. J) Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten / Gross value added 
at factor cost. 
') Die Wertschopfung zu Faktorkosten entspricht bei einigen 
Landern nicht det Summe der Bereiche; die Differenz ist auf 
statistische Berichtigungen zurückzuführen / Gross value 
added at factor cost in some countries does not correspond 
to the sum of branches; the difference results from statisti­
cal adjustments. 
') Hommes­annees / Ucmini­anni. 
■Ì Produit intérieur brut au coût des facteurs / Valore aggiunto 
lordo al costo dei fattori 
') La valeur ajoutée brute au coût des facteurs ne correspond 
pas, pour certains pays, a la somme des branches; l'écart 
est dû ã des ajustements statistiques / Il valore aggiunto 
lordo al costo dei fattori in alcuni paesi non corrisponde alla 
somma delle branche; la differenze <; dovuta ad aggiusta 
menti statistici. 
A4, noch: Entstehung der Bruttowertschöpfung 
zu Faktor kosten 
contd. : Gross value added by source 
at factor cost 
Anteil in %*) 
A 4. suite : Formation de ia valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
seguito : Formazione del valore aggiunto lordo 



















































































Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten') 
100,0 100,0 100,0 100,0 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs') 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
A 5. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
A 5. Produit intérieur brut aux prix du marché 








































: 70,4 60.6 54,8 
105,0 105,5 108,3 108,7 
112,9 111,1 114,0 113,3 



























1 402 1 252 578 1 101 
3 497 2 547 1 659 3 823 
4133 2 462 1 681 4 359 






































') Belgien und Dänemark: Anteil an der unberichtigten Brutto-
wertschöpfung zu Faktorkosten (vgl. Fußnote 3 der vorher-
gehenden Seite) / Share of unadjusted gross value added at 
factor cost (cf. note 3 on the previous page). 
') Ohne Saarland und Berlin (West) / Excluding Saarland and 
Berlin (West). 
') Pourcentage de la valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
non ajustée (voir note 3 de la page précédente) / Percentua-
le dal valore aggiunto lordo al costo dei fattori non aggiu-
stato (cfr. nota 3 della pagina precedente). 
') Sans la Sarre et Berlin (Ouest) / Esclusi la Saar e Berlino 
(Ovest). 
A 6. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte 
Final consumption of households 
A 6. Consommat ion finale des ménages 


















150,5') 103,1') 33,0') 
447,6 343,6 135,5 














































































A 7. Index der industriellen Produktion 
Index-numbers of industrial production 
A 7. Indice de la production industrielle 






















1 0 6 
113 





























































1 2 2 

















1970 l 9,4· 
Ponderation') 
26,2 10,2 
) Ohne Saarland und Berlin (West) / Excluding Saarland and 
Berlin (West). 
■') Einschl. Getranken und Tabak / Including beverages and 
tobacco. 
') Gewicht der Nahrungs­ und Genußmittelindustrie am Ge­
samtindex der industriellen Produktion / Weight of the 
foodstuff, beverage and tobacco industry in the total index 
of industrial production. 
) Sans la Sarre et Berlin (Ouest) / Esclusi la Saar e Berlino 
(Ovest) 
■') Y compris les boissons et le tabac / Comproso bovando e 
tabacco. 
'I Poids de l'industrie des denrées alimentaires, boissons et 
tabac, dans l'indice de la production industrielle / Pondera 
zione dell' industria dei prodotti alimentari, delle bevande e 





A 8. Entwicklung des 
Gesa m ta utse n handels 
Evolution of total 
external trade 
A 8. Evolution du 
commerce extérieur total 



























































































































































































































































































A 9. Außenhandel mit Agrarerzeugnissen 
External trade of the agricultural products 
A 9. Commerce extérieur des produits agricoles 












Kingdom Ireland Danmark 







Food and live animals . . 
Beverage and tobacco . . 
Hides, skins and furskins, 
undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork . . 
Natural textile fibres . . . 
Crude animal and vegetable 
materials n.e.s 
Animal and vegetable oils 
and fats 
Starch, inulin, gluten and glu­
ten flour 











































































































Produits alimentaires . . 
Boissons et tabacs . . . 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes olèa 
gineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières biutes animales ou 
végétales, n.d.a. . . 
Corps gras, graisses et huiles 
d'origine animale ou végéta 
le 
Amidons, fécules, inuline 
gluten et farine de gluten 



































































































A 10. Außenhandel mit Agrarerzeugnissen 
External trade of the agricultural products 
A 10. Commerce extérieur des produits agricoles 












Kingdom Ireland Danmark 







Food and live animals . . 
Beverages and tobacco . . 
Mides, skins and furskins, 
undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork . . 
Natural textile fibres . . . 
Crude animal and vegetable 
materials n.e.s 
Animal and vegetable oils 
and fats 
Starch, inulin, gluten and glu­
ten flour 
Total agricultural products 
11 309 
1 473 
2 8 7 
1 5 8 
12 
2 6 3 
5 0 6 
7 0 7 









1 2 0 





































































1 8 8 










2 1 9 







Produits alimentaires . . 
Boissons et tabacs . . . 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléa 
gtneuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège . . . . 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou 
végétales, n.d.a. . . 
Corps gras, graisses et huiles 
d'origine animale ou végéta 
le 
Amidons, fécules, inuline 
gluten et farine de gluten 
Total produits agricoles 
11 363 
1 457 
3 8 8 
9 0 
11 
2 6 0 
5 2 0 
6 8 8 

























6 9 9 










































9 1 9 























A 11. Außenhandel mit Agrarerzeugnissen 
External trade of the agricultural products 
A 11. Commerce extérieur des produits agricoles 

























Food and live animals . . 
Beverages and tobacco . . 
Hides, skins and furskins 
undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood lumber and cork . . 
Natural textile fibres . . . 
Crude animal and vegetable 
materials n.e.s 
Animal and vegetable oils 
and fats 
Starch, ¡nulin, gluten and glu­
ten flour 
Commerce extra CE 











































































































Produits alimentaires . . 
Boissons et tabacs . . . 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléa 
gineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou 
végétales, n.d.a. . . 
Corps gras, graisses et huiles 
d'origine animale ou végéta 
599.5­1,2 Amidons, fécules, inuline 
gluten et farine de gluten 





































































































A 12. Außenhandel 
External trade 






PRODUITS AGRICOLES, tolal 
AGRARERZEUGNISSE, intra EC 
PRODUITS AGRICOLES, intra CE 
I E U R - 9 I I DEUTSCHLAND I I FRANCE I I ITALIA I I NEDERLAND I I UEBL/BLEU I UNITED KINGDOM I IRELAND I I DANMARK I 
A 13. Außenhandel von Agrarerzeugnissen 
nach Erzeugnissen 
External trade of agricultural 
products per product 
A 13. Commerce extérieur de 
produits agricoles par produit 
Commercio estero dei prodotti 
agricoli per prodotto 
W? renbenenn ung 













Einfuhr aus Drittländern Importations des pays tiers 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Céréales et produits à base de céréales 
Riz 
Zuckeruben frisch, getrocknet oder 
gemahlen, Zuckerrohr 
Betteraves à sucre, fraîches, sechees en 
poudre, cannes à Sucre 
Zucker und Zuckerwaren 
Sucres et préparations a base de Suae 
Obst und Gemüse 
fruits et légumes 
W e i l 
Vins 
Rinder einschl. Büffeln 
An/maux de l'espèce bovine γ compris du 
genre buffle 
Schweine 
Animaux de l'espèce porcine 
Lebendes Hausgeflügel 
Volaille víante de basse­cour 
Hausgeflügel geschlachtet, genießb. 
Schlachtabfaiiausg. Lebern 
Volaille mortes de basse­cour er abats 
comestibles rauf foies 
Milch und Rahm 
Laif er creme de ¡ait 
Butter 
Beurre 
Käse und Quark 
Fromage et cailiebone 
Vogeleier 
Œufs d'oiseaux 
Tierische und pilanzliche Fette und Ole 
Co'sp gras, graisses et hui/es d'origine 
animale ou vegetale 
Fisch und Fischwaren 
Poissons ei preparations de poissons 
Tabak und Tabakwaren 
Tabacs bruis et manufactures 
Flachs nicht versponnen, Werkable<le und 
Reißspinnstoff 
iin non file, etoupes, déchets et effiloches 
Hanf nicht versponnen. Werkabfalle und 
ReiSspmnstoff 




Andere agrarstaiistische Erzeugnisse 
Autres produits agnedes 
Agrarstatistísche Erzeugnisse insgesamt 









































14 412 859 
23848494 




















10 531 523 

































































2 533 694 
















































































































A 13. noch: Außenhandel von Agrarerzeugnissen 
nach Erzeugnissen 
condt. : External trade of agricultural 
products per product 
A 13. suite : Commerce extérieur de 
produits agricoles par produit 
seguito: Commercio estero dei prodotti 
agricoli per prodotto 
Warenbenennung 











Ausfuhr nach Dritlla­tdern Exportations ven les pays tien 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Céréales et produits à base de céréales 
Rets 
Riz 
Zuckerrüben frisch getrocknet oder 
gemahlen. Zuckerrohr 
Betteraves a suae, fraîches, sechees en 
poudre, cannes à suae 
Zucker und Zuckerwaren 
Sucres et preparations à base de suae 
Obst und Gemüse 




An/maux de l'espèce bovine γ compris du 
genre buffle 
Schweine 
Animaux de l'espèce porcine 
Lebendes Hausgeflügel 
Volaille vívante de basse­cour 
Hausgeflügel geschlachtet genießb. 
Schlachtabfall ausg Lebern 
Volailles mortes de basse­cour er abats 
comestibles sauf foies 
Milch und Rahm 
Lair et crème de 'ail 
Butter 
Beurre 
Käse und Quark 
Fromage et caillebotte 
Vogeleier 
Œufs d'oiseaux 
Tierische und pflanzliche Fette und Ole 
Corps gras, graisses et huiles d'origine 
animale ei végétale 
Fisch und Fischwaren 
Poissons et preparations de poissons 
Tabak und Tabakwaren 
Tabacs bruts er manufacturés 
Flachs nicht versponnen, Werkabfalle und 
Reißspinnstoff 
Lin non filé, etoupes, déchets et effilochés 
Hanf nicht versponnen. Werkabfalle und 
ReißspinnstoH 




Andere agrarstatistische Erzeugnisse 
Autres produits agricoles 
Agrarstatistische Erzeugnisse insgesamt 


















































































































































































































































Die EG in der Welt 
The EC in the world 
La CE dans le monde 
La CE nel mondo 
15 




A 14. Production de cereale·') 
Moyennes 1971­1973 





1 Deutschland (BRI . . 
2 Frankreich . . . . 
3 Italien 
4 Niederlande . . . . 
5 Belgien 
6 Luxemburg . . . . 
7 Vereinigtes Königreich 
8 Irland 
9 Dänemark . . . . 
10 Griechenland . . . 
11 Türkei 
12 Norwegen . . . . 
13 Schweden . . . . 
14 Schweiz 






















































































































































































































































') Ohne Reis. 
') Länder außerhalb der EG : ohne Wintermenggetreide. 
') Lander außerhalb der EG : ohne Sommermenggetreide. 
'I Länder außerhalb der EG : einschl. Mengge tre ide. 
') Sans le riz. 
M Pays extra CE : sans le méteil. 
M Pays extra CE : sans les mélanges de céréales d'été. 
') Pays extra CE : y compris les mélanges de céréales. 
16 
A 15. Fleischerzeugung'} 
Meat production } 
A 15. Production de viande' ) 
Produzione di carne') 


















EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Italien . . . 
Niederlande 
Belgien . . . 
Luxemburg 
7 Vereinigtes Königreich 
8 Irland 
9 Dänemark . . . . 
10 Griechenland 







18 Spanien . . . 
19 UdSSR . . . 
20 Vereinigte Staaten 
21 Kanada 
22 Japan . . . 






















































































































1 Bruttoeigenerzeugung : d.h. gegebenenfalls einseht dei ent­
sprechenden Fleischmenge lebend ausgeführter Tiere, aber 
ohne den Fleischgegenwerl lebend eingeführter Tiere. 
') Die Innereien nach Angaben der FAO (Zeilen 10 bis 23) 
beziehen sich auf die im Lande geschlachteten Tiere. 
') Ohne Innereien 
*) Zeilen 10 bis 23: Quelle FAO 
) Production indigène brute: comprenant le cas échéant 
l'équivalent en viande des animaux exportés vivants mais 
sans equivalent en viande des animaux importés vivants. 
'I Pour les chiffres FAO (lignes 10 à 23). les abats comestibles 
se rapportent aux animaux abattus dans le pays 
') Non compris les abats 
') Lignes 10 a 23: source FAO. 
A 16. Erzeugung von Milch, 
Molkereiprodukten und Eiern 
Milk, dairy produce and 
egg production 
Production de lait, 
de produits laitiers et des œufs 
Produzione di latte, 










1 Deutschland (BR) 
2 Frankreich . . 
3 Italien . . . 
4 Niederlande 
5 Belgien . . . 
6 Luxemburg 
7 Vereinigtes Königreich 
8 Irland 
9 Dänemark . . . . 
10 Griechenland . . . 
11 Türkei 
12 Norwegen . . . . 
13 Schweden . . . . 
14 Schweiz 
15 Österreich . . . . 
16 Portugal 
17 Finnland . . . . 
18 Spanien 




21 482 30 397 10 322 
9 358 3 736 243 
16 461 4 416 4 822 
1 540 4 224 
1 825 2 994 3 295 3 181 
589 3 207 
























































































22 434 Monde 
') Einschl. Frischkäse. 
•l Zeile 10 bis 23 Quelle PAO. 
') Y compris fromage frais. 
') Lignes 10 à 23. Source FAO. 
18 
A 17. Nahrungsverbrauch an 
ausgewählten pflanzlichen Erzeugnissen 
Consumption of selected 
agricultural commodities 
A 17. Consommation de certains 
produits végétaux 
Consumo di alcuni 
prodotti vegetali 




EUR-9 . . . . 





































3 Deutschland (BR) 
4 Frankreich 
5 Italien . . . 
6 Niederlande 
7 BLWU . . . 
8 Ver. Königreich 
9 Irland . . . 










20 Vereinigte Staaten 
21 Kanada . . . . 
22 Japan . . . . 



























































































































'} Mehlwert - ohne Reis. 
') Geschalter Reis. 
') Liter je Einwohner und Jahr. 
Zeitraum : 
1 bis 10: 1973/74; 11 : 1967; 15 und 17: 1970; 23: 0 1964-66; 
andere: 1971. 
Quellen: 
1 bis 10: EUROSTAT; 11 bis 22: OECD; 23: FAO. 
') Valeur en farine - riz exclu. 
') En riz décortiqué. 
') Litres par habitant et par an. 
Période : 
1 ã 10: 1973/74; 1 1 : 1967; 15 et 17: 1970; 23: C 1964-66; 
autres: 1971. 
Sources : 
1 a 10: EUROSTAT; 11 à 22 : OCDE; 23: FAO. 
A 18. Nahrungsverbrauch an 
ausgewähl ten tierischen Erzeugnissen 
Consumpt ion of selected 
animal products 
A 18. Consommat ion de certains 
produits animaux 
Consumo di alcuni 
prodott i animali 
























3 Deutschland (BR) 
4 Frankreich . . 
5 Italien . . . 
6 Niederlande 
7 BLWU . . . 
8 Ver. Königreich 
9 Irland . . . . 
10 Dänemark . . 
11 Griechenland 







19 Spanien . . . 
20 Vereinigte Staaten 
21 Kanada . . . 
22 Japan . . . 

















































































































') Ohne Butter. 
Zeitraum : 
Fleisch; Butter; Eier: 1 bis 10: 1974; 1 1 : 1967; 15 und 17; 
1970; 23: 0 1964-66; andere: 1971. 
Frischmilch; Fette und Ole: 1 1 : 1967; 15 und 17: 1970; 23: 
G 1964-66; andere: 1971. 
Que/ien; 
Fleisch; Butter; Eier: 1 bis 10: EUROSTAT; 11 bis 22: OECD; 
23: FAO. 
Frischmilch; Fette und Ole: 1 bis 22: OECD; 23: FAO. 
} Sans beurre. 
Periode : 
Viande; Beurre; Œufs: 1 à 10: 1974; 11 : 1967; 15 et 17 : 1970; 
23: G 1974-66; autres: 1971. 
Lait; Graisses et huiles: 11 : 1967; 15 2t 17: 1970; 23: 
0 1964-66; autres: 1971 
Sources : 
Viande; Beurre; Œufs: 1 a 10: EUROSTAT; 11 à 22 : OCDE; 
23: FAO. 
Lait; Graisses et huiles : 1 à 22 :OCDE; 23 : FAO 
20 
Te il/Pa rt Β 
Land­ und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Durchschnittserlöse 
Agricultural and Forestry accounts 
Unit values 
Partie/Parte Β 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture 
Valeurs unitaires 
Conti dell'agricoltura e silvicoltura 
Valori unitari 
Schematische Darstellung 
der landwirtschaftlichen Endproduktion 
Diagrammatic Presentation 
of Final Agricultural Production 
Présentation schématique 
de la production agricole finale 
Rappresentazione schematica 



































































Stocks finals3) (E) 
Scorte finali 
Ί Selbsterstellte Anlagen / Own-account output of fixed capital 
goods. 
3 )E minus A - Bestandsverànderung / E minus A stock 
variations. 
3) In obigem Schema wird angenommen, daß der Endbestand 
größer als der Anfangsbestand ist / In the above diagram it 
is assumed that final stocks are greater than initial stocks. 
'I Constructions pour compte propre / Beni di investimento 
prodotti per uso proprio. 
2) E moins A Variations des stocks / E meno A - Variazione 
'delle scorte. 
') Dans le schèma ci-dessus, il est supposé que les stocks finals 
sont plus grands que les stocks de début / Nello schema in 




Comptes de l'agriculture 
Conti dell'agricoltura 
21 
Β 1. Globale Angaben 
in jewei l igen Preisen und Wechselkursen 
Overall figures 
at current prices and current exchange rates 
Β 1. Données globales 
aux prix et taux de change courants 
Dati globali 
























































































































































































Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
46 3 335 
54 3 208 




































































































































































Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 43 
22 
Notes, voir pago / Note, vedi pagina 43. 
Β 2. Globale Angaben 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Overall figures 
at 1970 prices and 1970 exchange rates 
Β 2. Données globales 
aux prix et taux de change de 1970 
Dati globali 




































Production vegetale finale 
1 756 456 
1 840 445 
1 822 578 
























































































28 3 127 
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Β 3. Volumenindizes 
V o l u m e index­numbers 
Β 3. Indices de volume 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 43 
Β 4. Einzelangaben 
in jeweil igen Preisen und Wechselkursen 
Detailed figures 
at current prices and current exchange rates 
Β 4. Données détaillées 
aux prix et taux de change courants 
Dati dettagl iat i 
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Β 4. n o c h : E inze langaben 
in j e w e i l i g e n Preisen u n d W e c h s e l k u r s e n 
c o n t d . : Deta i led f i gu res 
at cur ren t pr ices and cu r ren t exchange rates 
Β 4. sui te : Données déta i l lées 
aux p r i x et taux de change couran ts 
segu i to : Dat i de t tag l ia t i 





Neder­ Belgique/ Luxem­ United 
~elgie ;) bourg Kingdom ') eland Danmark 















sulte : Plantes inustrlolles 
doni 









































































































































) 1 333 
] 2 432 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 43. 
Β 4. noch : E inze langaben 
in j e w e i l i g e n Pre isen u n d Wechse l ku rsen 
c o n t d . : Deta i led f i gu res 
at cu r ren t pr ices and cur ren t exchange rates 
Β 4 . su i te : Données déta i l lées 
aux pr ix et t aux de change cou ran ts 
segu i to : Dat i de t tag l ia t i 
a prezzi e tassi d i c a m b i o co r ren t i 
Jahr 



















































































































































































































































































































































































Travaux agricoles à façon 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 43. Notes, voir page / Note, vedi pagina 43. 
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Β 4. Noch : E inze langaben 
in j e w e i l i g e n Pre isen u n d W e c h s e l k u r s e n 
co nu i . : Deta i led f i gu res 
at cu r ren t pr ices a n d cu r ren t e x c h a n g e rates 
Β 4. sui te : Données déta i l lées 
aux pr ix et taux de change couran ts 
segu i to : Dat i de t tag l ia t i 


















































































7 859 2 884 2 404 
16 545 5 466 5 137 
19 800 6 767 6 260 


























3 043 1040 618 
7 055 1 951 1 439 
9 183 2 691 1942 










































































































Petit matériel; entretien et réparation 
2 : 
3 571") 115 3 636") 130 
4 693") 146 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 43. 
Β 4. noch : E inze langaben 
in j e w e i l i g e n Preisen u n d Wechse l ku rsen 
c o n t d . : Deta i led f i gu res 
at cur ren t pr ices and cu r ren t exchange rates 
Β 4 . sui te : Données déta i l lées 
aux pr ix et taux de change couran ts 
s e g u i t o : Dati de t tag l ia t i 










Kingdom1) ïland Danmark 
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Β 5. Anteil in % der Endproduktion des jeweiligen 
Landes in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Quota in % of final production of each country 
at current prices and current exchange rates 
Β 5. Part en % de la production finale de chaque pays 
aux prix et taux de change courants 
Quota in % della produzione finale di ogni paese 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
1974 (prov.) 
Getreide ohne Reis 









































Autres produits végétaux 
Pflanzliche Endproduktion 




Rinder ohne Kälber 





























































































































































































































8,0 : 2,2 





4,0 : 0,7 
1.3 : 2,1 
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Notes, voir page ■ Note, vedi pagina 43. 
noch : An te i l in % der E n d p r o d u k t i o n des j e w e i l i g e n 
Landes in j e w e i l i g e n Pre isen und Wechse l ku rsen 
c o n t d . : Quo ta in % of f ina l p r o d u c t i o n of each 
coun t r y at cur ren t pr ices and cu r ren t exchanges rates 
Β 5. sui te : Part en % de la p r o d u c t i o n f ina le de chaque 
pays aux pr ix et t aux de change cou ran ts 
segu i to : Quo ta in % de l la p roduz ione f ina le di o g n i 
paese a prezzi e tassi d i c a m b i o co r ren t i 
1974 (prov. ) 
Lohnarbeiten auf der landwirt­
schaftlichen Erzeugerstufe 











Aliments des animaux 
Dunge­ und Bodenverbesse­
rungen 
Engrais et amendements 
Energie 
Energie 
Material und Gerale; Unter­
haltung und Reparatur 









Impôts lies à la production 
Bruttowertschöpfung zu Fak* 
torkosten 
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Β 6. Anteil in % der Endproduktion der EG (EUR­9) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Quota in % of final production of the EC (EUR­9) 
at current prices and current exchange rates 
Β 6. Part en % de la production finale de la CE (EUR­9) 
aux prix et taux de change courants 
Quota in % della produzione finale della CE (EUR­9) 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Pflanzliche Endproduktion 
Production vegetale finale 
Tierische Endproduktion 
Production animale tinaie 
Endproduktion der Landwirt­
schaft 











­ Impôts liés à la production 
Bruttowertschöpfung zu Fak­
torkosten 












































































































0.7 . 0.0' 




Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 43. 
• Ohne Irland / Excluding Ireland. 
Notes, voir page / Note, vedi pagina 43. 
* Sans l'Irlande / Escluso Irlanda. 
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Β 7. Bruttoanlageinvestitionen 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Gross fixed capital formation 
at current prices and current exchange rates 
Β 7. Formation brute de capital fixe 
aux prix et taux de change courants 
Investimenti fissi lordi 
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Β 8. Bruttoanlageinvesti t ionen 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Gross fixed capital format ion 
at 1970 prices and 1970 exchange rates 
Β 8. Formation brute de capital fixe 
aux p r i x et taux de change de 1970 
Investimenti fissi lordi 























































Amelioration iles tenes 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 43 
Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Forestry accounts 
Comptes de la sylviculture 
Conti della silvicoltura 
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Β 9. Einzelangaben 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Detailed figures 
at current prices and current exchange rates 
Β 9. Donnees détaillées 
aux prix et taux de change courants 
Dati dettagliati 

























































































Bois de trituration feuillus 




































Bois brut, total 
20 
22 





















0 0,0' o 
Autres produits 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 43. 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 43. 
Β 9. noch : Einzelangaben 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
contd.: Detailed figures 
at current prices and current exchange rates 
Β 9. suite; Données détaillées 
aux prix et taux de change courants 
seguito: Dati dettagliati 




























Production finale de la sylviculture 
2.1 
2.5 
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Β 9. noch : Einzelangaben 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
contd. : Detailed figures 
at current prices and current exchange rates 
Β 9. suite : Données détaillées 
aux prix et taux de change courants 
seguito : Dati dettagliati 
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Β 10. Volumenindizes 
Volume index­numbers 
Β 10. Indices de volume 





Belgique/ Luxem­ United , „ . Α η...,™...ι. „ , ■ ... „ . . re and Danmark Be gie bou rg " Kingdom 
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Β 11. Anteil in % der Endproduktion des jeweiligen 
Landes in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Quota in % of final production of each country 
at current prices and current exchange rates 
Β 11. Part en % de la production finale de chaque pays 
aux prix et taux de change courants 
Quota in % della produzione finale di ogni paese 












Bois d'oeuvre et d'industrie 
résineux 
Nadellangholz 
Bois longs résineux 
Nadelschichtholz 
Bois de trituration résineux 
Industrielaubholz 
Bois d'oeuvre et d'industrie 
feuillus 
Laublangholz 
Bois longs feuillus 
Laubschichtholz 
Bois de trituration feuillus 
Brennholz 
Bois de chauffage 
Rohholz insgesamt 
Bots brut total 
Lohnarbeiten auf der forstwirt­
schaftlichen Erzeugerstufe 





Production finale de la sylvicul­
ture 
Saat­ und Pflanzgut 









Material und Geräte; Unterhal­
tung und Reparatur 















­ Impôts liés à la production 
Bruttowertschöpfung zu Fak­
torkosten 




























































Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 43. 
• 1972. 
Notes, voir page / Note, vedi pagina 43. 
• 1972. 
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Β 12. Bruttoanlageinvestrtionen 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Gross fixed capital formation 
at current prices and current exchange rates 
Β 12. Formation brute de capital fixe 
aux prix et taux de change courants 
Investimenti fissi lordi 




land (BR) : i) 
Neder­ Belgique/ Luxem­ United η««™* ι ­ Q„ I ­ . :A ι m κ: i „ m Ireland Danmark land België bourg'1) Kingdom 
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Β 13. Bruttoanlageinvestitionen 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Gross fixed capital formation 
at 1970 prices and 1970 exchange rates 
Β 13. Formation brute de capital fixe 
aux prix et taux de change de 1970 
Investimenti fissi lordi 
a prezzi e tassi di cambio del 1970 
Jahr 
Année 




































Matériel de transport 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 43. 
Erläuterungen 
Explanatory Notes 
Die Angaben beziehen sich grundsätzlich auf den güter-
mäßig abgegrenzten Produktionsbereich ,,Erzeugnisse 
der Landwirtschaft und Jagd" bzw. „Rohholz". 
Die land- und forstwirtschaftliche Endproduktion ist 
grundsätzlich zu Ab-Hof-Preisen bzw. zu Preisen ab 
Wegrand bewertet. Der Ab-Hof-Preis bzw. Ab-Wegrand-
Preis ist definiert als Herstellungspreis plus Produktions-
steuern minus Subventionen. Der Ab-Hof-Preis bzw. Preis 
ab Wegrand ist der Marktpreis des Produzenten. 
Vorleistungen und Bruttoanlageinvestitionen sind prinzi-
piell zu Anschaffungspreisen bewertet. Der Anschaffungs-
preis ist der vom Käufer insgesamt gezahlte Preis, er ist 
gleich dem Marktpreis des Käufers. 
Abweichungen von diesem Bewertungskonzept erläutern 
Fußnoten. 
In principle the data relate to the branches 'agricultural 
and hunting products' and 'raw wood', each of these 
branches is defined by a list of products. 
In theory the final agricultural and forestry production is 
valued at 'ex farm' or 'unloaded roadside' prices. The 
'ex farm' or 'unloaded roadside' price is the production 
price plus taxes linked to production minus sub-
sidies. The 'ex farm' or 'unloaded roadside' price is the 
market price for the producer. 
Generally speaking intermediate consumption and gross 
fixed capital formation are valued at purchasers' pri-
ces. The purchasers' price is the total price paid by the 
purchaser; it is the market price of the product for the 
purchaser. 




Les données se réfèrent en principe à la branche «Pro-
duits de l'agriculture et de la chasse» et à la branche 
«Bois brut»; chacune de ces branches est définie par une 
liste limitative de produits. 
En principe, la production finale de l'agriculture et de la 
sylviculture est évaluée aux prix «départ-ferme» ou 
«débardé bordure route». Le prix «départ-ferme» ou 
«débardé bordure route» est défini comme le prix de 
production plus les impôts liés à la production moins les 
subventions. Le prix «départ ferme» ou «débardé bordu-
re route» est le prix du marché dans l'optique du 
producteur. 
De façon générale la consommation intermédiaire et la 
formation brute de capital fixe sont évaluées aux prix 
d'acquisition. Le prix d'acquisition est le prix globalement 
payé par l'acheteur, c'est le prix du marché du produit 
dans l'optique de l'acheteur. 
Des derogations à ce concept d'évaluation sont indiquées 
dans les notes. 
I dati si riferiscono in genere alle branche «Prodotti 
dell'agricoltura e della caccia» e «Legname grezzo»; 
ciascuna di dette branche è definita da una lista limitativa 
dei prodotti. 
Di massima, la produzione finale dell'agricoltura e della 
silvicoltura é valutata ai prezzi «ex fabbrica», e cioè: 
«franco azienda agricola» o, rispettivamente, «franco 
ciglio della strada»; questi prezzi rispondono alla defini-
zione di «prezzo alla produzione» più imposte indirette 
sulla produzione meno sovvenzioni e rappresentano il 
prezzo di mercato dal punto di vista del produttore. 
I consumi intermedi e gl'investimenti fissi lordi sono di 
massima valutati a prezzi d'acquisto. Il prezzo d'acquisto è 
ÍI prezzo globale pagato dal compratore e rappresenta il 
prezzo dì mercato dal punto di vista del compratore. 
Eventuali deroghe a questi principi di valutazione sono 
indicate nelle note ¡n calce. 
N.B. 
Als Bezugspunkt für den zeitlichen Vergleich wurde in der 
Land- und Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung das 
Jahr 1963 gewählt, weil ertsmals von diesem Jahr ab 
ESVG-konforme und vergleichbare Zahlen vorliegen. 
Schließlich ist zu berücksichtigen, daß die Aufstellung der 
Tabellen, insbesondere der forstwirtschaftlichen Gesamt-
rechnung mit z.T. großen Schwierigkeiten verbunden war. 
Hierauf weist vor allem Frankreich hin; es macht den 
Vorbehalt, daß die Erstellung der forstwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung ¡n erster Linie als ein methodologischer 
Versuch anzusehen ist. 
Die Zahlen für die Jahre 1973 und 1974 sind prinzipiell als 
vorläufige Angaben zu betrachten. Für Italien sind alle 
Zahlen in konstanten Preisen vorläufig. 
Die Angaben für die Niederlande sind nicht mit den 
(früher veröffentlichten) Zahlen für 1968 und vorangehen-
de Jahre vergleichbar; vgl. Fußnote 6). 
Ab 1972 wurden die Bruttoanlageinvestitionen der Land-
wirtschaft für Italien und Luxemburg sowie die Abschrei-
bungen der Land- und Forstwirtschaft für Italien revidiert. 
Die Umrechnung in Eur hat ab 1972 eine Änderung 
erfahren (vgl. Fußnote S. XXVIII). 
Es sei an dieser Stelle an die bekannte Tatsache erinnert, 
daß die Umrechnung auf eine gemeinsame Währungsba-
sis über Wechselkurse an sich sehr problematisch ¡st, da 
diese nicht notwendigerweise (in der Tat nur sehr selten) 
das Verhältnis der Binnenkaufkraft der Währungen 
widerspiegeln. Die Gegenüberstellung von Angaben für 
verschiedene Länder, die in einer gemeinsamen Währung 
ausgedrückt sind, gibt daher keinen genauen (manchmal 
nur einen sehr groben) Maßstab für die zwischen den 
Ländern bestehenden realen Niveauunterschiede. Eine 
bessere Vergleichsmöglichkeit wäre erst dann gegeben, 
wenn für die Umrechnung Kaufkraftparitäten zur Verfü-
gung stünden. 
N.B. 
Pour les comptes de l'agriculture et de la sylviculture 
l'année 1963 a été choisie comme point de repère pour la 
comparaison dans le temps car c'est seulement à partir 
de cette année que des données conformes au SEC et 
comparables sont disponibles. 
Enfin, il convient de remarquer que l'établissement des 
tableaux, notamment de ceux concernant les comptes de 
la sylviculture, s'est heurté en partie à de grandes difficul-
tés. C'est la France en particulier qui attire l'attention sur 
cette circonstance; aussi entend-elle souligner expressé-
ment que les travaux concernant les comptes de la 
sylviculture revêtent pour elle surtout un caractère d'exer-
cice méthodologique. 
Les chiffres des années 1973 et 1974 sont, en principe, à 
considérer comme des données provisoires. Pour l'Italie 
tous les chiffres en prix constants sont provisoires. 
Les données pour les Pays-Bas ne sont plus comparables 
aux chiffres (déjà publiés) pour 1968 et les années 
précédentes; voir note 6). 
A partir de 1972 les données concernant la formation 
brute de capital fixe de l'agriculture pour l'Italie et le 
Luxembourg ainsi que celles des amortissements de 
l'agriculture et de la sylviculture pour l'Italie ont été 
révisées. 
La conversion en Eur a été modifiée à partir de 1972 (cf. 
note page XXIX). 
Il convient de rappeler à cet endroit le fait bien connu que 
la conversion en une base monétaire commune au moyen 
des taux de change constitue au fond une méthode très 
douteuse, parce que ces taux ne réfléchissent pas néces-
sairement (et en fait ne réfléchissent qu'exceptionnelle-
ment) les rapports du pouvoir d'achat intérieur des 
monnaies. C'est pourquoi la confrontation de données 
relatives à différents pays et exprimées en une monnaie 
commune ne peut donc pas être considérée comme 
fournissant une mesure précise (parfois elle constitue 
même une mesure rudimentaire) des différences de 
niveau existant réellement entre les pays. Une meilleure 
comparabilité pourrait être atteinte si l'on disposait de 
parités de pouvoir d'achat. 
4 3 
The year 1963 was chosen as the point of reference for 
the comparison in t ime in agricultural and forestry 
accounts, since comparable data conforming with the 
ESA have only been available since that year. 
Finally, it should be noted that the compilation of the 
tables, in particular those relating to forestry accounts, 
occasionally met with great difficulties. France ¡n par­
ticular draws attention to this and wishes to stress that in 
her view the work on forestry accounts is basically a 
methodological experiment. 
The figures for 1973 and 1974 should in principle be 
considered as provisional data. All the figures for Italy at 
constant prices are provisional. 
The data for the Netherlands can no longer be compared 
wi th the figures (already published) for 1968 and previous 
years; see footnote 6 ) . 
From 1972 onwards gross fixed capital formation in 
agriculture for Italy and Luxembourg as well as agricul­
ture and forestry depreciation figures for Italy have been 
revised. 
The conversion into Eur has been modified from 1972 
onwards (cf. footnote p. XXVII I) . 
Here it should be recalled that conversion into a common 
currency basis using exchange rates is known to be very 
problematic, as these do not necessarily (in fact rarely) 
reflect the relative domestic purchasing powers. The 
presentation in a c o m m o n currency of data for different 
countries, does not provide a precise (sometimes a very 
rough) measure of the real differences of levels between 
countries. A better basis for comparison would be pos­
sible, if purchasing power parities were available. 
Per i conti dell'agricoltura e dolía silvicoltura si è scelto 
come riferimento per il confronto nel tempo il 1963, in 
quanto solo a partire da tale anno sono disponibili dati 
conformi al SEC e comparabili . 
Va tenuto presente, infine, che la compilazione delle 
tabelle, in particolare dì quelle relative ai conti della 
silvicoltura, ha presentato talora notevoli difficoltà. In 
particolare la Francia sottolinea questo fatto, facendo 
notare che l'elaborazione dei conti della silvicoltura è da 
considerarsi soprattutto un esercizio metodologico. 
I dati relativi agli anni 1973 e 1974 devono essere 
considerati in linea di princìpio provvisori. Per l'Italia tutti 
i dati ai prezzi costanti sono provvisori. 
I dati per i Paesi Bassi non sono più comparabili con le 
cifre (già pubblicate) per il 1968 e per gli anni precedenti; 
cfr. nota · ) . 
Dal 1972 ì dati relativi alla formazione lorda del capitale 
fisso dell'agricoltura per l'Italia ed il Lussemburgo sono 
stati revisionati come pure i dati degli ammortament i 
dell'agricoltura e della silvicoltura dell'Italia. 
La conversione in Eur è stata modificata dal 1972 (cf. nota 
pagina XXIX) . 
È opportuno osservare che la conversione in un'unica 
moneta, ai tassi dì cambio correnti, è un metodo molto 
impreciso in quanto i tassi non riflettono che eccezional­
mente i rapporti del potere d'acquisto interno delle 
monete. Ed è perciò che il confronto dei dati dei differenti 
paesi, espressi in una stessa moneta, non offrono che una 
misura imprecisa, talvolta rudimentale, dei differenti livel­
li che esistono realmente tra i paesi. Si potrebbe arrivare 
ad una migliore comparabilità se fossero disponibili le 
parità del potere d'acquisto. 
Fußnoten 
Footnotes 
') S u m m e der Länder, für die Angaben vorliegen / Total 
countries for which data are available. 
2) A b 1972: neue Reihe / From 1972 onwards: new 
series. 
3) Wirtschaftsjahre vom 1.6.­31.5. / Crop years from 
1 June to 31 May. 
4) Die Angaben enthalten noch einen Teil der Subventio­
nen / The data still include some of the subsidies. 
s) Ohne Produktionssteuern / Excluding taxes linked to 
production. 
6) Ohne M W S t / Excluding VAT. 
7) Nach Abzug der gesamten Subventionen / After 
deduction of total subsidies. 
8) Einschl. Produktionssteuern / Including taxes linked to 
production. 
9) Einschl. M W S t / Including VAT. 
10) In durchschnittlichen Preisen der Wirtschaftsjahre 
1968/69 bis 1971/72 / At average prices of the crop 
years 1968/69 to 1971/72. 
n ) Einschl. Trauben / Including grapes. 
' ' ) Weinmost , einschl. des in landwirtschaftlichen Betrie­
ben erfahrenen Wertzuwachses von Weinmost zu 
W e i n / Wine must, including the value added in farms 
for the conversion of must into wine. 
n ) Einschl. Ackerbohnen, Raps­ und Senfsamen / Inclu­
ding beans for stockfeed, colza and mustard seeds. 
14) Einschl. Kälber / Including calves. 
15) Teil der Subventionen, vgl . auch Fußnote 4) / Part of 
the subsidies, see also note *). 
i e) M W S t (Frankreich und Belgien) bzw. Produktions­
steuern (Italien) / V A T (France and Belgium) and taxes 
linked to production (Italy). 
' ') Ausgaben / Expenditure. 
1β) Einschl. Fischerei und Forstwirtschaft / Including fish­
eries and forestry. 
' Ί Außer Bruttoanlageinvestitionen des Gartenbaus, der 
Pelztierzucht und von Maschinenringen / Excluding 
gross fixed capital formation in horticulture, furbearing 
animal breeding and agricultural machinery pools. 
20) Einschl. Wirtschaftsgebäude, sonstige Bauten mit Aus­
nahme der Bodenverbesserungen, Bodenverbesserun­
gen / Including agricultural buildings, other buildings 
except soil improvement, soil improvement. 
Notes 
Note 
') Total des pays dont les données sont disponibles / 
Totale dei paesi i cui dati sono disponibili. 
: ) A partir de 1972: nouvelle sèrie / Dal 1972: nuova 
serie. 
J) Années de campagne du 1.6 au 31.5 / Dati relativi alla 
campagna dal l ' I .6 al 31.5. 
4) Les données comprennent encore une partie des 
subventions / I dati comprendono ancora una parte 
delle sovvenzioni. 
5) Sans impôts liés à la production / Escluse le imposte 
indirette sulla produzione. 
6) Sans TVA / IVA esclusa. 
7) Déduction faite de l'ensemble des subventions / 
Dedotte futte le sovvenzioni. 
β) Y compris impôts liés à la production / Incluse le 
imposte indirette sulla produzione. 
9) TVA comprise / IVA inclusa. 
10) Aux prix moyens des années de campagne 1968/69 à 
1971/72 / Ai prezzi delle campagne 1968/69 a 1971/72. 
Y compris les raisins / Compreso uva. 
Moût de vin, y compris la valeur ajoutée à l'intérieur 
des exploitations agricoles pour la transformation de 
moût en vin / Mosto di vino, compreso il valore 
aggiunto all'interno delle aziende agricole per la tra­
sformazione del mosto in vino. 
Y compris fèves, graines de colza et de moutarde / 
Compresi le fave, i semi di colza e di senape. 
Y compris veaux / Compresi i vitelli. 
Partie des subventions, voir aussi la note 4) / Parte 
delle sovvenzioni, cfr. anche nota *). 
TVA (France et Belgique) et impôts liés à la production 
(Italie) / IVA (Francia e Belgio) e imposte indirette sulla 
produzione (Italia). 
Dépenses / Spese. 
Y compris pèche et sylviculture / Comprese la pesca e 
la silvicoltura. 
A l'exclusion de la formation brute de capital fixe de 
l'horticulture, de l'élevage des animaux de fourrure et 
des pools d'utilisation de matériel agricole / Esclusi gli 
investimenti fissi lordi dell'orticoltura, dell 'al levamento 
di animali da pelliccia e dei centri per l'utilizzazione 
comune di materiale agricolo. 
Y compris bâtiments agricoles, autres ouvrages à 
l'exception de l'amélioration des terres, amélioration 
des terres / Compresi fabbricati rurali, altre opere 
eccetto bonifiche delle terre, bonifiche delle terre. 
•°) 
4 4 
2 1 ) Einschl. Bodenverbesserungen / Including soil impro­
vement. 
22) E inschl . sonst ige Bauten m i t A u s n a h m e der Bodenver ­
besserungen / Inc lud ing other bu i ld ings except soil 
i m p r o v e m e n t . 
2 3 ) Einschl. Maschinen und andere Ausrüstungsgüter / 
Including machinery and other equipment. 
24) E inschl . sons t ige (Bru t toan lage inves t i t i onen) / Inc lud ­
ing misce l laneous (gross f ixed capi ta l f o rma t i on ) . 
2 5 ) Wirtschaftsjahre vom 1.10.­30.9. / Crop years from 1 
October to 30 September. 
2 6 ) Wirtschaftsjahre vom 1.4.­31.3. / Crop years from 
1 April to 31 March. 
2 7 ) Einschl. sonstige Produkte / Including other products. 
Μ) Sonstige Produkte und Produktionssteuern / Other 
products and taxes linked to production. 
29) E insch l . Verkäufe der Staats­ u n d Geme inde fo rs ten / 
Inc lud ing the sales of State and c o m m u n a l fo res ts . 
3 0 ) Einschl. Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungs­
mittel / Including plant protection products and pesti­
cides. 
21) Y c o m p r i s amé l i o ra t i on des terres / Compres i g l i 
i nves t imen t i per bon i f i che del le terre. 
22) Y compr i s autres ouv rages à l 'except ion de l 'amél io ra­
t i on des terres / C o m p r e s i g l i i nves t imen t i per al t re 
opere , escluse le bon i f i che del le terre. 
23) Y compr i s mach ines et aut re é q u i p e m e n t / Comprese 
le macch ine ed altr i i m p i a n t i . 
24) Y c o m p r i s autres (b iens de f o r m a t i o n brute de capi ta l 
f ixe) / C o m p r e s o al tr i ( i nves t iment i f iss i lord i ) . 
25) Années de c a m p a g n e du 1.10 au 30.9 / Dati re la t iv i al la 
c a m p a g n a , da l l ' I . 10 al 30.9. 
26) Années de campagne du 1.4 au 31.3 / Dati re lat iv i al la 
c a m p a g n a d a l l ' I . 4 al 31.3. 
2 7 ) Y compris autres produits / Compresi gli altri prodotti. 
28) Au t res p rodu i ts et i m p ô t s l iés à la p r o d u c t i o n / A l t r i 
p rodo t t i e impos te ind i re t te sul la p roduz ione . 
^J Y c o m p r i s ventes de l ' admin is t ra t ion des forêts d o m a ­
niales et c o m m u n a l e s / Comprese le vend i te d e l l ' a m ­
min is t raz ione del le foreste d o m a n i a l i e c o m u n a l i . 
J0) Y c o m p r i s p rodu i t s de p ro tec t i on de cu l tures / C o m ­
pres i i p r o d o n i per la protez ione del le p iante e ant ipa­








Β 14. Durchschnittserlöse* 





































































84,42 72 270 
88,73 71 130 
94,04 91 820 
98,47 120 550 
Roggen / Rye7) 
72,82 66 000 
78,72 63 000 
86.80 73 000 
94.81 95 000 
Gerste / Barley 
65,85 48 630 
82,89 62 500 
82,15 80 000 
96,51 102 000 
Hafer /Oa ts ' ) 
62,79 48 440 
68,58 61 000 
82,15 81 000 








































































81,75 49 840 
84,01 61 670 
84,03 72 470 
104,13 96 770 
Rohreis / Rice 
131,68 74 900 
138,98 101 500 
212,56 129 000 









* Vgl. Erläuterungen und N.B., S. 54 / Cf. explanatory notes and N.B., p. 54. 
') Italien : Weichweizen und Hartweizen; andere Länder : nur Weichweizen / Italy: soft wheat and hard wheat; other countries; only soft wheat. 
') Einschl. Wíntermenggetreide / Including meslin. 
') Nur Roggen / Only rye. 
') Einschl. Sommermenggetreide / Including summer meslin. 
*) Nur Hafer / Only oats. 
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Flx/t Eur ' I 
United Kingdorn 
f / t E ur Λ 
Ireland 
C It Eur/I 
Danmark 
Okr/t Eur/I 




































































Maïs grain / Maïs da granella 
Paddy / Riso 
Voir notes explicatives et N.B , p. 55 / Cfr. note esplicative e N.B., pag. 55. 
Italie : ble tendre et blé dur; autres pays : ble tendre seulement / Italia : grano te 
Y compris méteil / Compreso il frumento segalaio. 
Seigle seulement / Esclusivamente segala. 
Y compris melanges de céréales d'été / Compresi i miscugli di cereali estivi. 
Avoine seulement / Esclusivamente avena. 
:ro e grano duro; altri paesi : esclusivamente grano tenero. 
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Β 14. noch: Durchschnittserlöse 






F f r / t E u r / 1 l i t / t E u r/ t 
N e d e r l a n d 
F l / t E u r / t 



















































































1 148 500 















































































') Einschl. Weintrauben, als TafcUr; 
dried grapes 
iben verbraucht. getrocknete Weintrauben / Including grapes intended for table consumptie 
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Β 14. suite : Va leurs un i ta i res 
segui to : Va lo r i un i ta r i 
Belgiqi"î/Belgie United Kingdom 


























Tabac / Tabacco 
28 770 575,40 
52 010 1 068,90 
56 250 1 156,04 
56 300 1 1 57,07 
75 000 1 500,00 
151560 3 114,85 
77 440 1 591,54 
77 400 1 590,72 
Houblon / Luppolo 


















Raisins de table / Uva da tavola 
24 000 480,00 
34 670 712,53 
38 360 788,37 
) Y compris raisins à » 
uve secche. 
initier consommés comme raisins de table et raisins secs / Comprese le uve da vino consumate come uve da tavola e le 
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Β 14. n o c h ; Durchschn i t t se r l öse 






















































































































3 059,3 868,43 
3 560,6') 1 024,90') 
2 584,6 770,36 




























































') Pro hl /Per hl. 
■) Mit Hilfe eines Koeffizienten (Aasschlachtungssat/ 56%) umgerechnete ..kg net 
converted by means of a coefficient (slaughter rate 56%). 
') Einschl. Kalber / Including calves 
') Mit Hilfe eines Koeffizienten (Ajsschlachtungssatz 78%) umgerechnete ,,kg net 
converted by means of a coefficient (slaughter rate 78%). 
pied"­Notierungen / "kg net su 
ngen / "kg net su 
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Β 14. s u i t e : Valeurs un i ta i res 
segu i to : Va lo r i un i ta r i 
Belgique/Belgie United Kingdom 
39 820 796,40 
68 595 1 409,76 
57 648 1 184,78 
54 215 1 114,22 
Vin / Vino 
') 
1 400 28,00 
2 205 45,32 
2 310 47,47 
2 520 51,79 


















































36 930 738,60 
65 822 1352,77 
68 702 1411,96 

















Bovins / Bovini 
Veaux / Vitelli 
Porcs / Suini 
') Par hl / Per hl 
') Série établie à partir de cotations «au kg net sur pied» à l'aide d'un coefficient (rendement 56%) / Serie calcolata in base alle quotazioni per 
«kg net sur pied » applicando un coefficiente di resa del 56%. 
') Y compris veaux / Compresi i vitelli. 
') Série établie à partir de cotations «au kg net sur pied » à l'aide d'un coefficient (rendement 78%) / Serie calcolata in base alle quotazioni per 
«kg net sur pied ·> applicando un coefficiente di resa del 78%. 
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Β 14. noch: Durchschnittserlöse 



























Milch / Milk 
85,17 57 107 
125,90 95 724 
129,81 98 400 









































































') Pro 10 hl /Per 10 hl. 
Erläuterungen 
Explanatory Notes 
Eine Veränderung von purchschnittserlösen zeigt über die — in der Preisstatistik ausgewiesene — reine Preisbewegung hinaus auch alle 
eventuell aufgetretenen Änderungen in den preisbestimmenden Merkmalen (mit Ausnahme der Mengen) an. 
Vgl. zum Aussagewert von Durchschnittserlösen im einzelnen „Agrarstatistische Hausmittei lungen" (Sonderheft), Dezember 1971. 
A change in unit values indicates, in addition to ordinary price movements revealed in price statistics, all changes which might have occurred 
in characteristics determining prices (except quantities). 
For a detailed study of the indicative value of unit values cf. "Agricultural Statistics — internal in format ion" (special series), December 1971. 
N.B. 
Die Durchschnittserlose enthalten für Deutschland (BR) noch einen Teil der Subventionen, die produktweise abzuziehen wären. Sie enthalten 
ab 1972 für Frankreich, für die Niederlande sowie Belgien nicht die produktweise zuzuordnende MWSt. und für Italien nicht die produktweise 
zuzuordnenden Produktionssteuern, die hinzuzufügen wären. 
Die Durchschnittserlöse sind dem Tabellenwerk zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung entnommen. Als Bezugspunkt für den zeitlichen 
Vergleich wurde deshalb ebenso wie in der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung das Jahr 1963 gewählt (vgl. auch N.B., S. 43). 
Die Zahlen für die Jahre 1973 und 1974 sind prinzipiell als vorläufige Angaben zu betrachten. 
For Germany the unit values still comprise some of the subsidies, which should be deducted for each product. From 1972 for France, for the 
Netherlands and for Belgium they do not include the VAT attributable to each product and for Italy they do not include the taxes linked to 
production attributable to each product, which should all be added. 
The unit values are taken f rom the tables on Agricultural Accounts. The year 1963 was therefore chosen as the reference point tor 
comparisons in t ime just as it was for the Agricultural Accounts (cf. also N.B., p. 44). 
The figures for 1973 and 1974 should in principle be considered as provisional data. 
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Β 14. suite : Valeurs unitaires 
seguito: Valori unitari 
Belgique/Belgie United Kingdon 
3 913 78,26 
5 251 107,92 
5 191 106,68 








67 000 1 340,00 
34 000 698,76 
70 000 1 438,63 
60 000 1233,11 


















Laine / Lana 
) Par 10 hl / Per 10 hl. 
Notes explicatives 
Note esplicative 
Une variation des valeurs unitaires traduit, au­delà des mouvements de prix proprement dits mis en évidence par la statistique des prix, toutes 
les autres variations éventuelles des caractéristiques déterminantes des prix (à l'exception des quantités). 
Sur la signification des valeurs unitaires voir en détail «Informations internes de la Statistique agricole >■ (numéro spécial), décembre 1971. 
Una variazione dei valori unitari è indice non solo delle variazioni di prezzo propriamente dette, che sono evidenziate dalla statistica dei prezzi, 
ma anche di tutte le altre eventuali variazioni delle caratteristiche determinanti dei prezzi (ad eccezione delle quantità). 
Per una più dettagliata illustrazione del significato dei valori unitari cfr. «Informazioni interne della Statistica agraria» (numero speciale), 
dicembre 1971. 
N.B. 
Pour l'Allemagne (RF) les valeurs unitaires comprennent encore une partie des subventions qui devraient être déduites par produit. A partir de 
1972 elles ne comprennent pas pour la France, pour les Pays­Bas, ainsi que pour la Belgique la TVA imputable par produit et pour l'Italie les 
impôts lies a la production imputables par produit qui devraient être ajoutés. 
Les valeurs unitaires sont empruntées aux tableaux pour l'établissement des comptes agricoles. C'est pourquoi on a choisi, de même qu'en 
comptabilité agricole, l'année 1963 comme point de repère pour la comparaison dans le temps (voir aussi N.B., p. 43). 
Les chiffres pour les années 1973 et 1974 sont, en principe, à considérer comme des données provisoires. 
Per ta Germania (RF) i valori unitari comprendono ancora una parte delle sovvenzioni che dovrebbero essere dedotte per prodotto. Dal 1972 
per la Francia, per i Paesi Bassi, e per il Belgio essi non comprendono l'IVA imputabile per prodotto e per l'Italia le imposte indirette sulla 
produzione imputabil i per prodotto che avrebbero dovuto essere aggiunte. 
I valori unitari sono desunti dalle tabelle per l'elaborazione dei conti agricoli. Per questo motivo, cosi come nella contabilità agricola, si è scelto 
come punto di riferimento per il confronto nel tempo l'anno 1963 (cfr. anche N.B., pag. 44). 











Forste afsnit af del C {tabellerne C 1 til C 6) 
indeholder statistikker over de 5 delområder 
inden for landbrugsstrukturen, hvor statistik i 
almindelighed opstilles årligt, og om hvilke oplys-
ningerne kunne harmoniseres. På sammenligne-
ligheden af den fremskredne harmonisering for 
de seks gamle medlemsstater kan sammenligne-
ligheden her vurderes langt hojere end for de tre 
nye medlemsstater. 
For at opnå en ensartet afgrænsning vedrorer 
oplysningerne om bedrifternes antal og areal 
bedrifter på over 1 hektar landbrugsareal. Hertil 
kommer, at der endnu er forskelle mellem de 
seks gamle og de tre nye medlemsstater, hvad 
definition af arealenhed angår. For Irlands ved-
kommende måtte EUROSTAT i det store og hele 
lægge et skon til grund for oplysningerne. 
Angivelserne vedrorende antal beskæftigede ved 
landbruget er for de seks oprindelige fællesmar-
kedslande baseret på et harmoniseret program, 
mens de for de tre nye landes vedkommende 
stammer fra nationale opgørelser med forskellige 
definationer; men en direkte sammenligning er 
dog ikke mulig. 
Ved oplysningerne om den mekaniske trækkraft 
foretog EUROSTAT et skøn på grundlag af trakto-
rers hestekraftydelse for at få anført de tre nye 
medlemsstaters samlede mekaniske kapacitet. 
Også for andre landes vedkommende ansattes 
mekanisk trækkraft og antallet af arbejdsdyr 
skønsmæssigt. 
Oplysninger om forbruget af kunstgødning kom-
mer for de Seks' vedkommende fra et harmonise-
ret program; Irland kunne straks tilpasse sig 
dette; for Det forenede Kongeriges og Danmarks 
vedkommende lå den nationale inddeling for 
størstedelen stadig til grund. 
Enkeltheder angående andre forskelle i metoder, 
begreber og tid er anført i forbindelse med 
tabellerne. 
Andet afsnit {tabellerne C 7 til C 9) indeholder 
denne gang de første resultater af de mellem de 
ni medlemsstater harmoniserede undersøgelser 
af rugeriers og mejeriers struktur. 
Teil C enthält im ersten Abschnitt {Tabellen C 1 
bis C 6) Statistiken über diejenigen 5 Teilbereiche 
der Agrarstruktur, die im allgemeinen jährlich 
anfallen und deren Angaben harmonisierbar 
waren. Dabei ¡st der Grad der Vergleichbarkeit 
zwischen sechs Mitgliedstaaten gegenüber den 
drei Beitrittstaaten wegen der dort fortgeschritte-
nen Harmonisierung höher einzuschätzen. 
Die Angaben über Zahl und Fläche der landwirt-
schaftlichen Betriebe beziehen sich aus Gründen 
einer einheitlichen Abgrenzung auf diejenigen ab 
1 Hektar LF. Dabei bestehen noch Unterschiede 
zwischen den sechs und den drei Mitgliedstaaten 
hinsichtlich der Flächendefinition. Für Irland 
mußten die Angaben vom SAEG geschätzt wer-
den. 
Die Angaben über den Bestand an landwirtschaft-
lichen Arbeitskräften beruhen bei sechs Mitglied-
Staaten auf einem harmonisierten Programm, bei 
den drei Beitrittstaaten entstammen sie den 
nationalen Erhebungen mit unterschiedlichen 
Definitionen; ein direkter Vergleich ist jedoch 
nicht möglich. 
Bei den Angaben über motorische Zugkräfte 
nahm das SAEG zum Erhalt der globalen Motor-
leistung für die drei Beitrittstaaten, anhand von 
PS-Leistungsklassen der Schlepper, Schätzungen 
vor. Auch bei einigen anderen Ländern wurden 
für tierische oder motorische Zugkräfte Schätzun-
gen verwendet. 
Die Angaben über den Handelsdüngerverbrauch 
entstammen bei den sechs Ländern einem har-
monisierten Programm; Irland konnte sich die-
sem bereits anpassen, für das Vereinigte König-
reich und Dänemark liegen die nationalen Gliede-
rungen zugrunde. 
Einzelheiten über weitere methodische, begriffli-
che oder zeitliche Unterschiede sind im Anschluß 
an die Tabellen aufgeführt. 
Der zweite Abschnitt (Tabellen C 7 bis. C 9} enthält 
diesmal die ersten Ergebnisse der zwischen den 
neun Mitgliedstaaten harmonisierten Erhebungen 
über die Struktur der Brütereien und Molkereien. 
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PRELIMINARY REMARKS REMARQUES PRELIMINAIRES 
The first section of part C (tables C 1 to C 6) 
contains statistics for the five sub-aspects divi-
sions of the agricultural structure for which 
figures are generally available every year and for 
which information has been coordinated. The 
degree of comparability here is higher between 
the original six than for the three new Member 
States, since coordination is further advanced in 
the former. 
For reasons of homogeneity, the figures concern-
ing the number and area of farms are confined to 
farms of 1 ha agricultural area or over. Differen-
ces still remain between the six and the three 
Member States however, as regards the defini-
tion of area. For Ireland the SOEC has had to 
estimate the figures. 
Figures on agricultural manpower are based for 
the Six on a coordinated programme, for the 
Three on national surveys using divergent defin-
itions; but a direct comparison is not given. 
As regards figures for motor traction the SOEC 
has made estimates to obtain the overall motor 
power of the three countries, based on tractor 
horsepower sizes. Also for some other coun-
tries, estimates have had to be used for draught 
animals or motor traction. 
The figures for commercial fertilizer consumption 
are derived from a harmonized programme cov-
ering the Six; Ireland was already able to adapt 
itself to this, but figures for the United Kingdom 
and Denmark are mostly based on national classi-
fications. 
Details of other methodological, conceptual or 
temporal differences will be found in an appendix 
to the tables. 
The second section (tables C 7 to C 9) contains 
the first results of harmonized surveys about the 
structure of hatcheries and dairies in all nine 
Member States. 
La Partie C contient un chapitre I (tableaux C 1 
C 6) des statistiques sur les cinq secteurs partiel 
de la structure agricole pour lesquels des dor 
nées sont, en général, disponibles chaque anné 
et harmonisables. En raison d'une harmonisatio 
déjà bien avancée le degré de comparabilité entr 
les six pays est plus élevé que pour les trois pay 
adhérents. 
Dans un but d'une délimitation commune, le 
données sur le nombre et la superficie des explo 
tations agricoles se rapportent à celles ayant u 
ha et plus de SAU. Il subsiste encore des différer 
ces entre les six et les trois pays membres en c 
qui concerne la définition de la superficie. Pou 
l'Irlande ces données ont dû être estimées pa 
l'OSCE. 
Les données sur la main-d'œuvre agricole S' 
fondent pour les six pays sur un Programm 
harmonisé, tandis que celles des trois pays adhé 
rents proviennent d'enquêtes nationales avec de 
définitions différentes; mais une comparaiso 
directe n'est pas possible. 
Quant aux données sur la force de tractioi 
mécanique pour obtenir la capacité totale d 
traction pour les trois pays adhérents, l'OSCE 
procédé à des estimations sur la base des classe 
de puissance des tracteurs en CV. Pour certain 
autres pays également on a utilisé des estima 
tions concernant le potentiel de traction animal 
ou mécanique. 
Les données sur la consommation d'engrais chi 
miques proviennent dans les six pays d'un pre 
gramme harmonisé, auquel l'Irlande a déjà pu s 
conformer, tandis que pour le Royaume-Uni et I 
Danemark les données se fondent encore sur le 
répartitions nationales. 
Des observations plus détaillées sur d'autre 
divergences concernant la méthodologie, la ter 
minologie ou les années figurent à la suite de 
tableaux. 
Le deuxième chapitre (tableaux C 7 à C 9) con 
tient les premiers résultats des enquêtes harme 
nisées sur la structure des couvoirs et des laite 
ries dans les neuf pays membres. 
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OSSERVAZIONI PRELIMINARI INLEIDENDE OPMERKINGEN 
Il primo capitolo (tabelle C 1 - C 6) della parte C 
comprende le statistiche relative ai cinque settori 
delle strutture agrarie che in genere sono oggetto 
di rilevazioni annuali e i cui dati risultavano 
armonizzabili. Tuttavia il grado di comparabilità 
reciproca dei dati dei sei Stati membri originari 
deve essere considerato molto superiore di quel-
lo dei dati dei tre nuovi Stati membri, dal 
momento che nei primi l'armonizzazione è già 
avanzata. 
I dati relativi al numero e alla superficie delle 
aziende agricole si riferiscono, per motivi di 
delimitazione unitaria, alle aziende con superficie 
pari o superiore a 1 ettaro di SAU. Sussistono 
tuttavia ancora differenze tra i sei e i tre Stati 
membri dal punto di vista della definizione delle 
superfici. Per l'Irlanda i dati sono costituiti da 
stime effettuate dall'ISCE. 
I dati relativi alla manodopera agricola si riferi-
scono per i sei paesi ad un programma armoniz-
zato, per i tre paesi sono frutto di rilevazioni 
nazionali basate su definizioni diverse; ma la 
comparabilità diretta non è possibile. 
Per quanto riguarda i dati relativi alla forza di 
trazione meccanica, l'ISCE ha effettuato stime in 
base alle classi di potenza CV dei trattori, per 
determinare il potenziale meccanico globale dei 
tre Stati aderenti. Anche per diversi altri paesi si 
sono effettuate stime al fine di determinare il 
potenziale dì trazione animale o meccanica. 
I dati relativi al consumo di concimi chimici si 
riferiscono per i sei paesi ad un programma 
armonizzato, al quale l'Irlanda ha già potuto 
d'altronde adeguarsi, mentre i dati del Regno 
Unito e della Danimarca si basano ancora su 
concetti nazionali. 
I particolari relativi alle divergenze sussistenti per 
quanto concerne metodi, concetti o periodi di 
riferimento sono riportati in appendice alle tabel-
le. 
Nel secondo capitolo (tabelle C 7 - C 9), sono 
riportati questa volta i primi risultati delle rileva-
zioni armonizzate sulla struttura degli incubatoi e 
caseifici nei nove Stati membri. 
Deel C bevat in het eerste gedeelte (tabellen C 1 
t/m C 6) statistieken over de 5 deelgebieden van 
de landbouwstructuur, die over het algemeen 
ieder jaar terugkomen en waarvan de gegevens 
konden worden geharmoniseerd. Hierbij moet de 
graad van vergelijkbaarheid tussen zes Lid-Staten 
t.o.v. de drie toegetreden landen in verband met 
de aldaar gevorderde harmonisering hoger wor-
den aangeslagen. 
De gegevens over aantal en oppervlakte van de 
landbouwbedrijven hebben — om redenen van 
uniforme afbakening — betrekking op bedrijven 
vanaf 1 hectare cultuurgrond. Hierbij bestaan er 
nog verschillen tussen de zes en de drie Lid-Sta-
ten ten aanzien van de oppervlaktebepaling. Voor 
Ierland moesten de gegevens door het BSEG 
worden geschat. 
De gegevens over het aantal arbeidskrachten in 
de landbouw zijn voor zes Lid-Staten volgens.een 
geharmoniseerd programma opgesteld, voor de 
drie toegetreden landen aan nationale enquêtes 
met uiteenlopende definities ontleend; doch een 
rechtstreekse vergelijking is niet mogelijk. 
Voor de gegevens inzake mechanische trekkracht 
werden door het BSEG ter verkrijging van het 
totale motorvermogen van de drie toegetreden 
landen ramingen verricht, aan de hand van de 
PK-klassen der trekkers. Ook bij enige andere 
landen werd voor dierlijke of mechanische trek-
kracht van ramingen gebruik gemaakt. 
De gegevens over het kunstmestverbruik werden 
voor de zes landen ontleend aan een geharmoni-
seerd programma, waaraan Ierland zich reeds 
heeft kunnen aanpassen. Daarentegen zijn de 
gegevens voor het Verenigd Koninkrijk en Dene-
marken grotendeels nog gebaseerd op de natio-
nale indelingen. 
Nadere bijzonderheden over de andere verschil-
len in methoden, begrippen of tijdpunten zíjn in 
aansluiting aan de tabellen vermeld. 
Het tweede gedeelte (tabellen C 7 t/m C 9) bevat 
ditmaal de eerste resultaten van de tussen de 
negen Lid-Staten onderling geharmoniseerde 
enquêtes over de structuur van broederijen en 
zuivelfabrieken. 
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C 1. Zahl und Fläche der landwirtschaft l ichen Betriebe 
von 1 ha LF und mehr nach Größenklassen ) 
C 1. Number and area ol agricultural holdings 
w i t h 1 ha A A and over by size groups' ) 



















3 365 000 3 150 000 
2 879 000 2 690 200 
2 429 000 2 306 632 
1 536 000 1 360 000 
1 264 000 1 118 800 











1 bis unte 
1 880 000· 
1 700 686 






















































1 903 58 400 63 000* 54 346 
1 241 50 600 57 000* 37 508 
994 39 517 54 000* 30 077 
782 36 304 26 926 
726 34 875 26 109 






1 291 OOO 
1 196 000 
1 067 000 
1 080 000 














































































































7 272 000 
6 448 000 




6 354 500 
5 617 800 






1 385 250 
1 206 308 








1 773 500 
1 575 900 
1 420 924 
1 300 000 





2 756 336 
2 477 325 












































































































') Erläuterungen auf Seite 70. 
6 0 
') Explanations on page 70. 
C 1. Nombre et superficie des exploitations agricoles 
de 1 ha S A U et plus par classes de grandeur ') 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) / 
Agricultural area in use (AA) 
C 1. Numero e superficie delle aziende agricole 
di 1 ha S A U e più per classi dì ampiezza ') 
Superficie agricole utilisée ÍSAUI / 















1 622.0 1 252.5 
























































































































































































































































































































































') Explications à la page 71. ') Spiegazioni alla pagina 71. 
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C 2. Jährliche Veränderung von Zahl und Fläche 
der landwirtschaftlichen Betriebe 
von 1 ha LF und mehr nach Größenklassen') 
C 2. Annual change in number and area 
of agricultural holdings 
with 1 ha AA and over by size groups') 







































































































































































50 ha und mi 

















































































































































'I Erläuterungen auf Seite 70. 
') Mittlere jährliche Veränderung. 
') Explanations on page 70 
') Average annual change. 
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C 2. Variat ion annuelle du nombre et de la superficie 
des exploitations agricoles de 1 ha SA U et plus 
par classes de g r a n d e u r ) 
C 2. Variazione annuale di numero e della superficie 
delle aziende agricole di 1 ha S A U e più 




















































































































































































































































































































































') Explications à la page 71. 
') Variation moyenne annuelle. 
') Spiegazioni alla pagina 71. 
■ Variazione annuale media. 
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C 3. Arbeitskräfte der landwirtschaftlichen Betriebe 
von 1 ha LF und mehr') 
C 3. Manpower on agricultural holdings 
of 1 ha AA and over') 




land (BR) Nederland Belgique/ België 
Luxem 
bourg 
















































































































































































































































































'} Erläuterungen auf Seite 70. 
') Nur männliche Arbeitskräfte. 
') Einschl. „Mithelfende Familienangehörige". 
') Ohne Luxemburg. 
*) Explanations on page 70 
') Males only. 
') 'Family members' included. 
') Without Luxembourg. 
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C 3. Main­d 'œuvre des exploitations agricoles 
de 1 ha S A U et plus') 
C 3. Manodopera delle aziende agricole 
di 1 ha S A U e p i ù ) 




























































France Italia Nederland 



























































































































































United . „ . „ „ , , , , 
Kingdom l r e l a n d ' 
2.0 6,5' 
1.8 5.5' 




















































































') Explications ã la page 71 
') Seulement main­d'œuvre masculine. 
', Y compris «aides familiaux ». 
') Sans le Luxembourg, 
') Spiegazioni alla pagina 71 
') Unicamente manodopera maschile. 
') «Coadiuvanti familiari » comprese. 
*) Senza Lussemburgo. 
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C 4. Zugkräfte in der Landwirtschaft 
Traction power in agriculture1) 
Zugkräfte in he ite n (ZK) / Traction units (TU) 
C 4. Force de traction dans l'agriculture 
Forza di trazione nell'agricoltura ') 
















1. Tierische Zugkraft 
1000 ZK 



















9 2 6 
6 0 4 



















ZK je 100 ha LF UT par 100 ha SAU 
ZK ¡e 100 ha LF UT par 100 ha SAU 





































































































































































































































3 1 / 
467 
463 











































2 6 6 
29,3 
31.5 
') Erläuterungen auf Seite / Explanations on page 72. 
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') Explications à la page / Spiegazioni alla pagina 73. 
C 5. Bestand an Landmaschinen 
Inventory of farm machinery') 
C 5. Parc de machines agricoles 
Parco di macchine agricole') 
Deutsch­
land (BR) 

















in 1 000 
1 624 699,2 623,0 
2 757 1 164,1 996,4 
3 451 1 356.Or 1 230.2 
3 730 1419.Or 1321.1 













































in 1 000 






































































































3. Installations de traite mécanique 






7 6 9 





















2 2 0 
2 5 4 
2 7 2 
7 6 · 
8 1 · 
8 4 · 













3 8 · 
5 8 · 
7 8 · 








































4 , 2 
2 ,7 
4 ,3 





















') Erläuterungen auf Seite / Explanations on page 72. 
') Angabe aus der gemeinschaftlichen Erhebung 1966/67 / 
Figures of community survey 1966/67. 
■ Explications à la page / Spiegazioni alla pagina 73. J) Donnée de l'enquête communautaire 1966/67 / 
Dati dell ' indagine comunitaria 1966/67. 
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C 6. Verbrauch an Handelsdünger ' ) 
(Reinnährstoff) 
C 6. Consumpt ion of commercial fertilizers ') 















































































































































































































































































































































, Erläuterungen auf Seite 72. 
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I Explanations on page 72. 
C 6. Consommat ion d'engrais chimiques'! 
(éléments fertilisants) 
C 6. Consumo di concimi chimici ' ) 
(e lementi fertilizzanti) 

































2 1 0 
2 5 5 
2 4 1 





1 8 0 
Engrais azotes (N) 
8 7 















































2 0 1 
2 5 0 
2 8 0 
2 8 5 
307 
2 0 0 
2 6 0 
3 2 2 
3 2 1 




2 0 1 
























































1 9 6 
2 2 7 



























2 0 0 
2 0 0 























































) Explications a la page 73. ') Spiegazioni alla pagina 73. 
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Erläuterungen zu den Tabellen C 1 bis C 6 Explanatory notes to tables C 1 to C 6 
Tabe/len C 1 und C 2 
Einige der angegebenen Jahre oder Zeitabschnit­
te we ichen bei verschiedenen Landern ger ingfü­





1967 Nieder lande 
Ir land 
1963 bzw. 1963­1970 
1961 bzw. 1961­1970 
1959 bzw. 1959­1970 
1959 bzw. 1959­1970 
1966 bzw. 1966­1970 
1965 bzw. 1965­1970 
Die Gl iederung nach Betriebs große π klasse n 
bezieht sich grundsatz l ich auf die LF, ebenso der 
Nachweis der Flächen selbst. Abwe ichungen 
bestehen fur Deutschland (BR), das vor 1970 auch 
die nicht genutzte landwir tschaf t l iche Flache ein­
bezog, sowie fur I r land, das die gesamte Betriebs­
flache bei der Gl iederung zugrunde legt, nicht 
jedoch beim Flachennachweis. 
Tables C 1 and C 2 
Some of the data g iven relate to years or per iods 
wh ich are not exact ly those indicated: 
1960 France 1963 g iv ing also 1963­1970 
Italy 1961 g iv ing also 1961 1970 
Nether lands 1959 g iv ing also 1 959­1970 
Belg ium 1959 g iv ing also 1959 1970 
1967 Nether lands 1966 g iv ing also 1966 1970 
Ireland 1965 g iv ing also 1965­1970 
The split by size of ho ld ing is based wherever 
possible on the AA and the area f igures given are 
also AA. However for the F.R. of Germany 
f igures before 1970 include also agr icul tural area 
not in use. For Ireland the size­class split is 
based on the total area of the ho ld ing though the 
area f igures given are of AA 
Tabelle C 3 Table C 3 
Für die verschiedenen Länder gel ten fo lgende 
Def in i t ionen : 
EUR­6 : Personen von 14 Jahren und alter, die in 
Betr ieben ab 1 ha landwir tschaf t l ich 
genutzter Flache mindestens die Hälfte 
einer ,, nor m ale π ¡ehrl ichen Arbei ts lei­
s t u n g " ausführen : diese w i rd mi t 280 
vo l len Arbei ts tagen bewertet ; die Hälfte 
entspr icht also 140 vo l len Arbei ts tagen. 
Fur Deutschland (BR) gel ten die Wirt­
schaftsjahre 1960/61, 1966/67 und 
1 9 7 0 / 7 1 : fur 1973/74 hat das SAEG 
Schätzungen v o r g e n o m m e n . Fur die Nie­
der lande gel ten vor 1970 die Jahre 1959 
und 1965. Fur Frankreich gilt anstelle des 
Jahres 1966 das Jahr 1967. 
UK : Personen, ohne Schulk inder sowie Ehe­
frauen von Betr iebslei tern, die regel­
mäß ig , dh . wen igs tens einen Teil eines 
jeden Monats während des ganzen Jah­
res im landwir tschaf t l ichen Betrieb 
beschäft igt s ind. 
IRL : Nur mannl iche Personen von 14 Jahren 
und alter, die den größten Teil ihrer 
norma len jähr l ichen Arbeitszeit in der 
Landwir tschaf t beschäft igt s ind. Unter 
der Posit ion , ,Betr iebslei ter" sind auch 
die mann l i chen Fami ienangehor igen ein­
begr i f fen. 
DK : Personen, ohne Schulkinder sowie Ehe­
frauen von Betr iebslei tern, die regel­
mäß ig in der Landwir tschaf t beschäft igt 
s ind. Vor 1966 sind im Gartenbau 
beschäft igte Arbeitskräfte nicht einbegri f­
fen. Die nicht verfugt) a re Zahl der 
Betriebsleiter wurde durch die Zahl der 
Betriebe ab 1 hs landwir tschaf t l ich 
genutzter Flache ersetzt. 
The fo l l ow ing def in i t ions a ρ (il y in the var ious 
count r ies : 
EUR­6 : Persons aged 14 years or more who cany 
out at least one half a normal year's work 
on agr icul tura l hold ings of 1 hectare or 
over ; a normal year's work is taken as 
280 complete days work so half a year 
corresponds to 140 complete days' work 
For Germany f igures have been prov ided 
to SOEC for the year 1960/61, 1966/67 
and 1970/71 : the SOEC has made est im­
ates for 1973/74. For the Netherlands 
prior to 1970 f igures have been provided 
for the years 1959 and 1965. For France 
the f igures quoted as 1966 apply to the 
year 1967. 
UK : Persons exc lud ing school chi ldren and 
occupiers ' wives w h o work regular ly on 
an agr icul tura l ho ld ing . 'Regular ly ' 
means for at least part of every m o n t h in 
the year. 
IRL : Males aged 14 years or more who are 
engaged in agr icul tural work for the grea 
ter part of their normal year's work ing 
t ime. The heading Occupier ' includes 
also male relatives. 
Persons exc lud ing school chi ldren and 
occupiers ' w ives , w h o work regular ly in 
agr icul ture Before 1966 hort icu l ture 
workers were riot inc luded. The number 
of occupiers g iven is of t fie num IHM of 
hold ings over 1 ha agr icul ture area in use 
sirice no direct f igure is available 
Explications pour les tableaux C 1 à C 6 Spiegazione delle tavole da C 1 a C 6 
Tableaux C 1 et C 2 
Certaines années ou périodes indiquées dans les 




France = 1963 resp. 1963-1970 
Italie = 1961 resp. 1961-1970 
Pays-Bas = 1959 resp. 1959-1970 
Belgique = 1959 resp. 1959-1970 
Pays-Bas = 1966 resp. 1966-1970 
Irlande = 1965 resp. 1965-1970 
La répartition par classes de grandeur des exploi-
tations se réfère en principe à la SAU ainsi que 
l'indication des hectares. Des divergences exis-
tent pour l'Allemagne (RF), où la superficie agri-
cole non utilisée est considérée avant 1970, et 
pour l'Irlande, où la superficie totale de l'exploita-
tion est à la base de la répartition par classes de 
grandeur, mais pas pour l'indication des hecta-
res. 
Tavole C 1 e C2 
Alcuni anni o periodi indicati nelle tavole differi-
scono leggermente per alcuni paesi membri : 
1960 
1967 
Francia = 1963 rispetto 1963-1970 
Italia = 1961 rispetto 1961-1970 
Paesi Bassi = 1959 rispetto 1959-1970 
Belgio = 1959 rispetto 1959-1970 
Paesi Bassi = 1966 rispetto 1966-1970 
Irlanda = 1965 rispetto 1965-1970 
La ripartizione per classi di ampiezza delle azien-
de si riferisce in principio sia alla SAU che 
all'indicazione degli ettari. Delle divergenze esi-
stono per la Germania (RF) dove la superficie 
agricola non utilizzata è considerata prima del 
1970, e per l'Irlanda dove la superficie totale delle 
aziende è alla base della ripartizione per classi di 
grandezza, ma non per l'indicazione degli ettari. 
Tableau C 3 Tavola C 3 
Pour les différents pays membres les définitions 
sont les suivantes : 
EUR-6 : Personnes de 14 ans ou plus fournissant 
au moins la moitié d'une prestation de 
travail annuelle normale dans les exploi-
tations de 1 ha et plus de superficie 
agricole utilisée, a «prestation de travail 
annuelle normale» correspond à 280 
journées complètes de travail, donc la 
moitié à 140 jours. 
Pour l'Allemagne (RF) on considère les 
campagnes 1960/61, 1966/67 et 1970/71; 
pour 1973/74 l'OSCE a fourni des estima-
tions. Pour les Pays-Bas avant 1970 les 
années 1959 et 1965 ont été utilisées. 
Pour la France l'année 1967 est à consi-
dérer au lieu de 1966. 
UK : Personnes, sauf écoliers et épouses d'ex-
ploitant, qui sont occupées régulière-
ment, c.-à.-d. au moins une partie du 
mois pendant toute l'année dans une 
exploitation agricole. 
IRL : Personnes uniquement masculines de 14 
ans ou plus, qui sont occupées la plus 
grande partie de leurs temps de travail 
annuel normal en agriculture. Sous la 
rubrique « chefs d'exploitation » sont éga-
lement compris les aides familiaux mas-
culins. 
DK : Personnes, sauf écoliers et épouses d'ex-
ploitant, qui sont régulièrement occupées 
dans l'agriculture. Avant 1966 la main-
d'œuvre dans l'horticulture a été exclue. 
Les chiffres non disponibles pour le nom-
bre des chefs d'exploitations sont rem-
placés par le nombre d'exploitations de 1 
ha et plus de superficie agricole utilisée. 
Per i diversi paesi membri le definizioni sono le 
seguenti : 
EUR-6 : Persone, di 14 anni ed oltre, che fornisco-
no almeno la metà di una prestazione di 
lavoro normale nelle aziende di 1 ha ed 
oltre di superficie agricola utilizzata. La 
«prestazione di lavoro annuo normale» 
corrisponde a 280 giornate lavorative 
complete, dunque la metà a 140 giorni. 
Per la Germania (RF) si considerano le 
campagne 1960/61, 1966/67 e 1970/71, 
per 1973/74 l'ISCE ha fornito delle stime. 
Per i Paesi Bassi prima del 1970 sono 
stati utilizzati gli anni 1959 e 1965. Per la 
Francia l'anno 1967 va considerato al 
posto del 1966. 
UK : Persone, esclusi scolari e mogli di con-
duttori, che sono occupate regolarmente, 
cioè almeno per una parte del mese e 
durante tutto l'anno in una azienda agri-
cola. 
IRL : Persone, solo maschi di 14 anni ed oltre, 
che sono occupate per la maggior parte 
del loro tempo di lavoro annuale normale 
in agricoltura. Sotto la voce «capi azien-
da» sono ugualmente compresi i coadiu-
vanti familiari maschili. 
DK : Persone, salvo scolari e mogli di condut-
tori, che sono regolarmente occupate in 
agricoltura. Prima del 1966 la mano 
d'opera nell'orticoltura è stata esclusa. Le 
cifre non disponibili per il numero di capi 
azienda sono costituite dal numero di 
aziende di 1 ha ed oltre di SAU. 
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Tabelle C 4 Table C 4 
Die Zugkraf te inhei ten (ZK) werden auf der Grund­
lage fo lgender Koeff izienten berechnet : 
1 Zugpferd 
1 Esel, Maulesel oder Maul t ier 
1 Zugochse 
1 Zugkuh 
1 Zugr ind (falls getrennte Angaben 
fehlen) 
1 Effektiv­PS (Nomina le Motor le is tung 
der Schlepper nach nat ionaler No rm , 













The tract ion units have been calculated using the 
f o l l ow ing coeff ic ients: 
1 draught horse 
1 donkey mule or h inny 
1 draught ox 
1 draught cow 
1 draught beast (if no separate f igures 
are available) 
1 effective HP (nomina l engine output 
at nat ional s tandard, less 20% for 
loss) 









0,1 14 TU 
1,0 TU 
Tabelle C 5 Table C 5 
Grundsätzl ich handelt es sich um Mehrachs­
schlepper, beim Verein igten Königre ich um 
Schlepper ab 10 PS: bei Ir land sind alle Schlep 
perarten berücksicht igt , bei Dänemark fehlen die 
im Gartenbau eingesetzten Schlepper. 
In pr inciple the f igures relate to mult i ­axle trac­
tors or to tractors of a specif ic power (for the UK 
10 h ρ or above) ; the Irish f igures include all 
t ractors. The Danish f igures exclude those occu­
pied in hor t icu l ture. 
Tabelle C 6 Table C 6 
Bei den Angaben über den Verbrauch an Han­
delsdünger handelt es sich grundsatz l ich um 
Lieferungen der Dungemi t te l indus tne an den 
Landhandel während eines Dunge Jahres und 
ohne Berücks icht igung der Bestandsveranderun­
gen beim Handel. Als Düngejahr gilt in der Regel 
der Zei t raum zwischen dem 1, Jul i und dem 30. 
Jun i . Nur bei Frankreich liegt er mit Ausnahme 
der St ickstoff­Einzeldünger Avischen dem 1. Mai 
und dem 30. Apr i l sowie beim Verein igten Konig­
reich zwischen dem 1. Jun i und dem 3 1 . Mai 
Neben der Gl iederung nach den drei Hauptnahr­
stoffarten besteht seit 1965/66, dem Beginn einer 
vol l harmonis ier ten Statistik fur EUR­6, auch eine 
Auf te i lung in Einnährstoff­ und Mehrnährstof f ­
dünger . Letztere enthal ten sowoh l auf mechani ­
schem Weg gemischte als auch auf chemischem 
Weg verbundene Nährstof fe mehrerer Nahrstoff­
ar ten. 
The f ig Lires on the use of commerc ia l ferti l izers 
relate in pr inciple to del iveries f rom the fertil izer 
industry to agr icul tural merchants du r ing a fert i­
lizer year: they do not take account of changes in 
merchants stocks The ferti l izer year is general ly 
the per iod f rom 1 July to 30 June. In France the 
per iod is, except for straight n i t rogenous fert i l i 
zers, f rom 1 May to 30 Apr i l , wh i le for the UK the 
per iod is f rom 1 June to 31 May 
The split into the three main ferti l izer e lements is 
based since 1965/66 on a complete ly harmonized 
statistical approach as is the split between 
straight and compounds fert i l izers. The latter 
include both physical mixtures of several fertilizer 
e lements and chemical compounds thereof. 
Hinweis Information 
Weitere Er läuterungen zu den Tabel len sind 
Jahrbuch 1974 zu en tnehmen. 
Other explanat ions to the tables wi l l be found 
the yearbook 1974. 
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Les unités de traction (UT) sont calculées sur la 
base des coefficients suivants : 
1 cheval de trait 
1 âne, mulet ou bardot 
1 bœuf de trait 
1 vache de trait 
1 bovin de trait (si les données sépa-
rées ne sont pas disponibles) 
1 ch effectif (puissance moteur nomi-
nale des tracteurs selon la norme 
nationale, moins 20% pour les per-
tes de puissance) 












Le unità di trazione (UT) sono calcolate sulla base 
dei coefficienti seguenti : 
1 cavallo da tiro 
1 asino, mulo o bardotto 
1 bue da tiro 
1 vacca da tiro 
1 bovino da tiro (se i dati separati non 
sono disponibili) 
1 CV effettivo (potenza motore nomi-
nale dei trattori secondo la norma 
nazionale, meno il 20% per le perdi-
te di potenza) 




Tableau C 5 Tavola C 5 
En principe il s'agit des tracteurs à plusieurs 
axes: pour le Royaume-Uni des tracteurs à partir 
de 10 ch, pour l'Irlande des tracteurs de tous 
types. Au Danemark les tracteurs utilisés en 
horticulture sont exclus. 
In principio si tratta di trattori a più assi : per il 
Regno Unito di trattori da 10 CV ed oltre, per 
l'Irlanda di trattori di ogni tipo. In Danimarca i 
trattori utilizzati in orticoltura sono esclusi. 
Tableau C 6 Tavola C 6 
En ce qui concerne la consommation d'engrais 
chimiques il s'agit en principe de livraisons de 
l'industrie au secteur commercial pendant une 
campagne agricole, compte non tenu des varia-
tions de stocks. La campagne se situe en général 
entre le 1"' juillet et le 30 juin. Uniquement pour 
la France, à l'exclusion des engrais azotés sim-
ples, la campagne se situe entre le 1" mai et le 30 
avril et pour le Royaume Uni entre le 1er juin et le 
31 mai. 
En plus de la répartition selon les trois catégories 
principales, if existe à partir de la campagne 
1965/66, une statistique entièrement harmonisée 
pour EUR-6 de la répartition entre engrais sim-
ples et composés. Les engrais composés com-
prennent soit les mélanges mécaniques, soit les 
compositions chimiques contenant plusieurs fer-
tilisants. 
Per quanto riguarda il consumo di concimi chimi-
ci si tratta in principio di forniture dell'industria ai 
commercio durante una campagna agricola, 
escluse le variazioni degli stocks. La campagna si 
situa in generale tra il 1° luglio ed il 30 giugno. 
Solo per la Francia, escludendo i concimi azotati 
semplici, la campagna si situa tra il 1° maggio ed 
il 30 aprile e per il Regno Unito tra il 1" giugno ed 
il 31 maggio. 
In più della ripartizione secondo le tre categorie 
principali, della campagna 1965/66, esiste una 
statistica armonizzata per EUR-6 della ripartizione 
tra concimi semplici e composti. I concimi com-
posti comprendono sia le miscele, sia i comples-
Avertissement Avvertenza 
Autres explications concernant les tableaux se 
trouvent dans l'annuaire 1974. 
Altre spiegazioni relative alle tavole sono riporta-
te nell'annuario 1974. 
73 
Ergebnisse der harmonisierten Erhebungen 
über die Struktur der Molkereien 
nach Leistungsklassen der Unternehmen 
1973 
Results from the harmonized surveys 
on the structure of dairies 
by undertakings' activity size classes 
1973 
(Tabellen C 7 und C 8) {Tables C 7 and C 8) 
Rechtsgrundlage: Richtlinie des Rates vom 
31.7.1972 (72/280/EWG) und Entscheidung der 
Kommission vom 18.10.1972 (72/356/EWG). 
Legal basis: Council Directive of 31.7.1972 
(72/280/EEC) and Commission Decision of 
18.10.1972 (72/356/EEC). 
Erhebungsbereich: Alle Molkereien; landwirt-
schaftliche Betriebe mit mindestens 60 Kühen 
und Verarbeitung von mindestens 180 Tonnen 
Milch pro Jahr. 
Field of survey: All dairies; agricultural holdings 
with at least 60 cows and processing at least 180 
tonnes of milk a year. 
Inhalt: Angaben über Milchaufnahme und Milch-
verarbeitung. 
Content: Data on milk collected and milk treated. 
Art der Erhebung : Vollerhebung. Method of survey: Complete census. 
Ergebnisse der harmonisierten Erhebungen 
über die Struktur und Nutzung 
der Brütereien 
1974 
Results of the harmonized surveys 
on the structure and utilization 
of hatcheries 
1974 
(Tabelle C 9) (Table C 9) 
Rechtsgrundlage: Verordnungen des Rates Nr. 
1349 und 2335/72. 
Legal basis: Council Regulations No 1349 and 
2335/72. 
Erhebungsbereich : Brütereien die 1974 mit 
einem Fassungsvermögen von mehr als 1000 
Bruteiern tätig waren. 
Field of survey: Hatchery with a hatching capacity 
of more than 1 000 eggs, which was operating in 
1974. 
Inhalt: Angaben über Erzeugung und Vermark-
tung von Bruteiern und Küken. 
Content: Data on the production and marketing 
of eggs for hatching and of farmyard poultry 
chicks. 
Art der Erhebung : Vollerhebung. Method of survey: Complete census. 
74 
Résultats des enquêtes harmonisées 
sur la structure des laiteries 
par classe de grandeur 
de l'activité des entreprises 
1973 
Risultati delle indagini armonizzate 
sulla struttura dei caseifici 
per classi d'ampiezza 
dell'attività delle imprese 
1973 
(Tableaux C 7 et C 8) (Tabelle C 7 e C 8) 
Base j u r i d i que : Directive du Conseil du 31.7.1972 
(72/280/CEE) et Décision de la Commiss ion du 
18.10.1972 (72/356/CEE). 
Base g iu r id i ca : Dirett iva del Consigl io del 
31.7.1972 (72/280/CEE) e Decisione della Com-
miss ione del 18.10.1972 (72/356/CEE). 
Champ d 'obse rva t i on : Toutes les lai ter ies; les 
explo i tat ions agricoles ayant au mo ins 60 vaches 
et trai tant au mo ins 180 tonnes de lait par an. 
Campo di osservazione : Tut t i i casei f ic i ; le azien-
de agr icole che hanno a lmeno 60 vacche e che 
lavorano a lmeno 180 tonnel la te di latte per anno. 
Contenu : Données concernant le lait collecté et le 
lait trai té. 
Contenuto : 
t rat tato. 
Dati relat ivi sul latte raccolto e latte 
Type d 'enquête : Enquête exhaust ive. Tipo de l l ' i ndag ine : Censimento comple to . 
Résultats des enquêtes harmonisées 
sur la structure et leur utilisation 
des couvoirs 
1974 
Risultati delle indagini armonizzate 
della struttura degli incubatoi 
e la loro utilizzazione 
1974 
(Tableau C 9) (Tabella C 9) 
Base j u r i d i que : Règlements du Conseil n°5 1349 
et 2335/72. 
Base giur idica : Regolament i del Consigl io n. 1349 
e 2335/72. 
Champ d 'obse rva t i on : Couvoir d 'une capacité 
supérieure à 1 000 œufs ayant été en activité en 
1974. 
Campo di osservaz ione: Incubatoi con una 
capienza super iore a 1 000 uova da cova in att ivi tà 
durante l 'anno 1974. 
Con tenu : Données concernant la p roduc t ion et la 
commerc ia l isat ion des œufs à couver et des 
poussins de volai l les de basse-cour. 
Con tenu to : Dati relat iv i alla produzione e alla 
commercial izzazione di uova da cova e pulc in i di 
volat i l i da cort i le. 
Type d'enquête : Enquête exhaust ive. Tipo del l ' indagine : Censimento comple to . 
7 b 
C 7. Verte i lung der Molkere ien nach Größenklassen 
entsprechend der jährlichen Mi lchaufnahmen ' ) 






1 000 ­ 5000 
5000­ 10000 











































































































































































'I Stand vom 31.12.1973. 
') Stand vom 31.12.1974. 
') Berichtsjahr 1974. 
*) Keine Angaben (statistische Geheimhaltung). 
··) Sland vom 31 3.1974. 
'I Situation on 31.12.1973. 
') Situation on 31.12.1974. 
') Reporting year 1974. 
*) No figures (statistical secrecy). 
') Situation on 31.3.1974, 
C 8. Vertei lung der Molkere ien nach Größenklassen 
entsprechend der jährlichen Mi lchverarbei tung' ) 
C 8. Dairies by vo lume of milk treated 
































































































































































) Stand vom 31.3.1974. 
') Stand vom 31.12.1974. 
') Berichtsjahr 1974. 
*) Keine Angaben (statistische Geheimhaltung). 
*) Milchverarbeitung Milchaufnahme. 
') Situation on 31.3.1974. 
') Situation on 31.12.1974. 
') Reporting year 1974. 
') No figures (statistical secrecy). 
*) Milk treated milk collected. 
76 
C 7. Répartition des laiteries selon l ' importance 
de la collecte annuelle du lait ' ) 
C 7. Ripartizione dei caseifici secondo la quanti tà 



















2 1 4 
4 8 1 
5 5 0 
6 0 3 








3 2 1 















4 3 0 
4 5 5 
6 0 4 
5 2 4 
4 4 8 
3 6 9 






3 2 6 










8 1 9 
1000 t 
7 0 

















































3 2 4 
1000 t 
6 
3 6 4 
8 0 2 
7 7 6 
3 1 2 
4 8 6 
3 1 9 

















200000 ­ 300000 
> 300000 
Total 
') Situation au 31.12.1973. :i Situation au 31.12.1974. 
') Année de référence 1974. 
') Pas de données (secret statistique). 
■) Situation au 31.3.1974. 
) Situazione al 31.12.1973. 
') Situazione al 31.12.1974. 
') Anno di riferimento 1974. 
') Nessun dato (segreto statistico}. b) Situazione al 31.3.1974. 
C 8. Répartition des laiteries selon l'importance 
du volume de lait traité par an 
C 8. Ripartizione dei caseifici secondo l'importanza 

















1 1 4 
271 
2 4 5 
3 5 1 
3 4 9 
529 








3 2 1 










5 5 6 





4 5 5 
6 0 4 
524 
4 4 8 







3 2 6 









































5 5 9 






































'I Situation au 31.12.1974. 
') Situation au 31.12.1974. 
') Année de référence 1974. 
') Pas de données (secret statistique). 
') Lait traité = lait collecté. 
') Situazione al 31.3.1974. 
') Situazione al 31.12.1974. 
') Anno di riferimento 1974. 
*) Nessun dato (segreto statistico). 
'I Latte trattato ■ latte raccolto. 
C 9. Struktur und Nutzung der Brütereien 
Structure and utilization of hatcheries 
C 9. Structure et utilisation des couvoirs 
Struttura degli incubatoi e loro attività 
Class of capacity 
(eggs) 











1. Hen's eggs 1. Œufs de poules 






































































































Total / ensemble 





























































Incubation d'œufs pour la ponte (1 000 œufs) 




















































































Total / ensemble 





1 715 847 






































































































































































2 157 362· 

































































C 9. noch : Struktur und Nutzung der Brütereien 
condt. : Structure and utilization of hatcheries 
C 9. suite : Structure et utilisation des couvoirs 
seguito: Struttura degli incubatoi e loro attività 
1974 
Class of capacity 
(eggs) 













2. Turkey eggs 2. Œufs de dindes 


































Total / ensemble 





























































































































































































Incubation d'œufs (1 000 œufs) 



























































































3. Guinea-fowl eggs 
Number of hatcheries 
















Total / ensemble 
















Total / ensemble 





























































































































































































Incubation d'œufs (1 000 œufs) 




























































































C 9. noch : S t ruk tu r u n d N u t z u n g der B rü te re ien 
c o n t d . : S t ruc tu re a n d u t i l i za t ion o f ha tcher ies 
C 9. su i te : S t ruc tu re et u t i l i sa t ion des c o u v o i r s 
segu i t o : S t ru t t u ra deg l i i ncuba to i e lo ro a t t iv i tà 
Class of capacity 
(eggs) 













4. Duck eggs 4. Œufs de canes 











50001 ­ 100000 
100001 ­200000 
Total / ensemble 
 
4 0 · 
5 1 · 
5 4 · 
4 1 · 
4 4 · 








































































































Total / ensemble 
Incubation of eggs {1 000 eggs) 
1001· 2000 
2 0 0 1 ­ 5000 
5001 · 10000 
10001 ­ 20000 
20001· 50000 
50001 ­ 100000 
100001 ­200000 
>200000 
Total / ensemble 
Capacité des couvoirs (1 000 oeufs) 











1 5 9 
2 8 2 
4 6 8 
5 7 1 
















1 2 5 
4 5 6 
















































Incubation d'œufs (1 000 œufs) 



















5 2 5 

































































3 8 6 




5. Goose eggs 5. Œufs d'oies 











50001 ­ 100000 
100001 ­200000 


















Total / ensemble 















Nombre de couvoirs 
2 2 · 
4 1 " 
4 2 · 
2 3 · 






















































































s (1000 eggs) 










































4 7 6 






























Incubation d'œufs (1 000 œufs) 
Total / ensemble 




1 5 0 




























































































1974 EUR 9 
GETREIDE (Ohne Reis) 











GETREIDE INSGESAMT/CEREALES TOTAL 
Gersle/Orge Körnermais/Maïs grain Hafer und Sommermenggetreide 
Avoine et céréales d'été 
D 1. Bodennutzung 
Land use 
D 1. Utilisation des terras 

















































24 403 7 028 4 304 
24 401 7 028 4 307 
24 404 7 028 4 307 
24 404 7 028 4 307 

































86· 1 664 
90· 1 859 























3 404 9 073 4 325 
4 027 8 114 4 572 
4 260 7 846 6 418 






























































19 374 4 717 3 129· 
19 414 4 803 3 006 
18 683 4 844 2 976 
18 637 4 846 2 928 

































6 964 1 254 2 744 
7 300 999 2 683 
7 086 1 238 2 642 
7 077 1 271 2 635 

















9 016 6 334 
9 284 5 422 
9 807 4 789 






































1314 4615 4621 
1464 4O90 4 126 
1 603 3 960 3 442 
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D 1. noch: Bodennutzung 
conici. : Land use 
D 1. suite : Utilisation des terres 































































5 169 3 500 
3 670 2 857 
2 880 2 346 
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D I . noch : Bodennutzung 
contd. : Land use 
D 1. suite: Utilisation des terres 
















































































































































































































































































































































Oléagineux / Semi oleaginosi 
55 
65 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 107. 
D I . noch : B o d e n n u t z u n g 
corni t . : Land use 
D 1. s u i t e : U t i l i sa t ion des ter res 
segu i to : Ut i l izzazione de l le te r re 












darunter / of which : 
Raps und Rübsen / Rape and turnip rape 
dont /di cui: 








































































































































Houblon / Luppolo 













4 1 0 0 0 0 
3 1 0" 0 0 0 
3 1 0 ' 0 0 0 
6 0 ' 0 ' 0 0 0 
Feldrauhfutterbau / Green fodder Fourrages verts / Coltivazioni foraggere 
1973 
1974 
14 011 10 145 
12 796 9 341 
12 025 8 407 
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D 1. noch: Bodennutzung 
contd. : Land use 
D 1. suite : Utilisation des terres 




































































Mais fourrager / Mais verde 











































































Légumes / Legumi 











Autres plantes horticoles / Altre coltivazioni ortive 

























Jardins familiaux / Orti familiari 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 107. 
D 1. noch: Bodennutzung 
contd.: Land use 
D I . suite : Utilisation des terres 












darunter / of which : 
Brache / Fallow 
dont / di cui: 
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D 2. Hülsenfrüchte 
Dried pulses 
D 2. Legumes secs 







D 2.a Hülsenfrüchte / Dried pulses 
Ernteflächen / Area 












D 2.a Légumes secs / Leguminose da granella 






































































Offizielle Erzeugung / Official Droduction 
(1000 t) 







































D 2.b Erbsen / Peas 
Ernteflächen / Area 
(1000 ha) 
D 2 b Pois / Piselli 






107 77 64 



























































4 3 3 
9 5 2 








Offizielle Erzeugung / Official product ion 
(1000 t) 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 107 
D 2. noch: Hülsenfrüchte 
contd. : Dried pulses 
D 2. suite : Légumes secs 










D 2.c Ackerbohnen / Broad and field beans 
Ernteflächen / Area 
D 2.C Fèves et féveroles / Fava per granella 









































































































D 2 d Übrige Hülsenfrüchte / Other dried pulses D 2 d Autres légumes secs / Altre leguminose 
per granella 
























































Rendement / Rendimento 








234 197 201 
(1000 t) 












1 2 2 
3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
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D 3. Hackfrüchte 
Root crops 











D 3.a Futterrüben / Fodder beet D 3.a Betteraves fourragères / Barbabietola da 
foraggio 


























































































85 588 69 905 
66 941 54 846 
58 977 48 826 


































D 3.b Übrige Hackfrüchte / Other root crops D 3.b Autres plantes sarclées / Altre piante sar­
chiate 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 107 
D 4. Handelsgewächse 
Industrial crops 











D 4.a Ölsaaten insgesamt / Total oilseeds 
Ernteflächen / A r e a 
D 4.a Total oléagineux / Totale semi oleaginosi 





















































































Offizielle Erzeugung / Official Production 
(1 000 t) 









































D 4.b Raps und Rübsen / Rape and turnîprape 
Ernteflächen / Area 
(1000 ha) 
D 4 b Colza et navette / Colza e ravizzone 



































































: 0* 4,1 
0* 25,2 
6,9 0 ' 30,5 
13,7 0 ' 45,9 




Offizielle Erzeugung / Official product ion 
(1 000 t) 
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D 4. noch : Handelsgewachse 
contd. : Industrial crops 
D 4. suite : Plantes industrielles 










O 4.C Sonnenblumenkerne / Sunflower seeds 


























D 4.c Graines de tournesol / Granelli di girasole 
























Rendement / Rendimento 
Offizielle Erzeugung / Official product ion 
(1000 t) 













































D 4.d Übrige Ölsaaten / Other oilseeds 














D 4.cl Autres oléagineux / Altri semi oleaginosi 





































































Offizielle Erzeugung / Official product ion 
0,7 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 107. 
D 4. noch : Handelsgewächse 
contd. : Industrial crops 
D 4. suite : Plantes industrielles 










D 4.e Flachs / Flax 
Ernteflächen / Area 
O 4.e Lin / Lino 














































Erträge in Stroh / Straw yield 
(100 kg/ha) 





























Offizielle Erzeugung in Stroh / 
Official product ion in straw 
(1000 t) 
Production officielle en paille / 













































D 4.f Hanf / Hemp 






















D 4.f Chanvre / Canapa 
Superfícies / Superfici 













Offizielle Erzeugung in Stroh / 























Rendement en paille / Rendimento in paglia 
Production officielle en paille / 
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D 4. noch: Handelsgewächse 
contd.: Industrial crops 
D 4. suite : Plantes industrielles 










D 4.g Tabak / Tobacco 
Ernteflächen / Area 
D 4.g Tabac / Tabacco 




































































Rendement / Rendimento 
Offizielle Erzeugung / Official product ion 
(1 000 t) 





























































































































Superficies / Superfici 
ndement / Rendimento 
Offizielle Erzeugung / Official product ion 
(1 000 t) 
Production officielle / Produzione ufficiale 
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Production intérieure brute 
Schweine 
Porcs ¿λ A 
' A Δ 










FLEISCH INSGESAMT/VIANDE TOTAL 
Rinder/Gros bovins Kälber/Veaux Rinder insgesamt/Bovins total 
Schweine/Porcs Schafe und Ziegen 
Moutons et chèvres 
Geflügel/Volaille 
D 5. Rinderbestände 
Cattle numbers 
D 5. Effectifs des bovins 
















1. EFFECTIFS TOTAUX 









































































































































































2. BESTANDE NACH KATEGORIEN 
(in 1 000, Dezember 1974) 
2. EFFECTIFS PAR CATEGORIES 
(1 000 têtes, décembre 1974) 
Kategorien 
Catégories 
Rinder < 1 Jahr 
Sov/ns < 7 an 
Männlich 1 bis < 2 Jahre 
Mâles 1 à < 2 ans 
Weiblich 1 bis < 2 Jahre 
Femelies 1 à < 2 ans 
Männl ich > 2 Jahre 
Mâles > 2 ans 
Färsen > 2 Jahre 
Génisses > 2 ans 
Kühe > 2 Jahre 
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D 6. Schweine be stand e 
Pig numbers 
D 6. Effectifs des porcs 
















: 31684 15 081 8 264 
68 637 49 866 19 622 11375 
70 567 51823 20 451 11461 
69 772 53 033 20 213 12 092 
1. EFFECTIFS TOTAUX 











































































































































































2. BESTANDE NACH KATEGORIEN 
(in 1 000, Dezember) 























2. EFFECTIFS PAR CATEGORIES 























18 751 13 260 















































































































A A Δ 













Lait en poudre 
Butter/Beurre Käse/Fromage Verfutterung 
Alimentation animale 
D 7. Milcherzeugungsgrundlagen 
Basis of milk production 
D 7. Bases de production du lait 










































































































Production de lait des vaches laitières (1 000 t) 
: ·) : : 
3 647 232 14 067 4 054 ·) 4 786 
3 611 239 14 326 3 566") " ) 4 729 
3 709 251 13 913 3 436") 4 818 





















3.38 3,70 3,86 4,28 
3.39 3.71 3,86 3,53 4,26 
3,38 3.71 3,85 3,48 4,24 
Andere Kühe (Dez. vorigen Jahres ­ 1 000 Stuck) 


















Autres vaches (Dèe. année préc. ­ 1 000 tètes) 
6 1 405 
2 1 546 
6 1 824 684 





97 893 73 072 
99 535 73 836 
100 146 74 657 
21 490 28 846 
21458") 29 291 
21799") 29 470 
9 906 8 951 
9 750 9 358 
9 377 9 915 
Production de lait de vache (1 000 t) 
232 15 981 4 054·) 4 786 
243 16461 4 4 1 6 " ) " ) 4822" ) 
262 16 287 4 291") 4 911») 





















Brebis (Dec. année préc. ­ 1 000 tètes) 
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D 7. noch: Milcherzeugungsgrundlagen 
contd. : Basis of milk production 
D 7. suite : Bases de production du lalt 





























Rendement moyen annuel par brebis (kg 





















































Chèvres (Dec. année préc. - 1 000 têtes 




















Rendement moyen annuel par chèvre (kg 









































































Production totale de lait (1 000 t 
15 981 4 054 4 7B6 
16 461 4 416 4 822 
16 287 4 291 4 911 
Verteilung der Gesamtmilcherzeugung 





Répartition de la production totale de lai' 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 107. 
1974 EUR­9 
VOLLMILCHVERWENDUNG 
UTILISATION DE LAIT ENTIER 
Δ A Δ A A Δ 
Frische Erzeugnisse/Produits frais 
Kondensmilch/Lai t concentré 





Im landwirtschaft l iche Betriebe 
Dans l'exploitation agricole In den Molkereien/Dans les laiteries 
Insgesamt/Total 
D 8. Vol lmi lchverwendung 
im landwirtschaft l ichen Betrieb 
Who le milk uti l ization 
on the farm 
Util isation du lait entier 
dans l 'exploitation agricole 
Uti l izzazione di latte intero 


















































Verkauf ab Hof 
0 1956-60 1972 
1973 
1974 






















































































1  11 21 236 1
0/  
0 /
D 9. Vollmilchverwendung ¡π den Molkereien 
Wholemilk utilization in dairies 
D 9. Utilisation du lait entier dans les laiteries 
























2 643 2 021 
2 548 1 947 
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D 10. Magermilchverwendung im 
landwirtschaftlichen Betrieb 
Skim milk utilization 
on the farm 
D to. Utilisation du lait écrémé 
dans l'exploitation agricole 
Utilizzazione di latte scremato 

































92 1 550 
34 1 398 


























Solde de la livraison de cren 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

















































































































































48 263 : 1 364 
32 400 86 1 550 
16 217 6 1 398 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 107. 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 107. 
D 11. Magermi lchverwendung 
¡π den Molkereien 
Skim milk utilization 
in dairies 
D 11. Utilisation du lait écrémé 
dans les laiteries 
























































χ 10 224 10 839 
28 725 10 681 11 133 
28 502 10 637 11007 
3 321 
1 739 3 430 
1512 3 522 
1 574 164 : : 
1 575 167 2 179 1 943 2 744 
1647 177 1207 1698 2 616 
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3 677 1670 
2 018 3 802 1670 
1 883 3 932 1 754 
180 
186 4 695 
199 4 097 
2 743 
2 032 2 970 
1 783 2 848 



















































































Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 107. Notes, voir page / Note, vedi pagina 107. 
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D 11. noch : Magermilchverwendung 
in den Molkereien 
contd.: Milk utilization 
in dairies 
D 11. suite : Utilisation du lait écrémé 
dans les laiteries 




































Pour la fabrication de lait en poudn 
113 1 Θ86 : : 
133 1 648 1 167 678 
159 1 244 1 151 657 
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126 + 102 





Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 107. 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 107 
Fußnoten 
') Einschl. Wintermenggetreide. 
2) E insch l . S o m m e r m e n g g e t r e i d e . 
3) Einschl. Esparsette und Ackerwiesen. 
4} Einschl. Gras. 
s) Landwirtschaftliche Saaten, Gründüngungspflanzen 
und Brache. 
6) Einschl. Zitrusanlagen und Erdbeeren. 
7) Einschl. Kohl- und Wasserrüben. 
e) Kühe insgesamt. 
9) Einschl. Büffeln. 
,0) Einschl. direkt vom Kalb gesäugte Milch. 
n) Einschl. Verfütterung. 
, :) Einschl. Sahneanlieferung in Milchwert. 
13) Einschl. „chocolate crumb". 
'4) Einschl. sonstige Frischmilcherzeugnisse, Kasein und 
Molke. 
1S) Aus der Herstellung von Käse. 
Including maslin. 
Including mixed grain other than maslin. 
Including sainfoin and temporary grasses. 
Including grasses. 
Agricultural seeds, plants for green, manuring and 
fallow. 
Including citrus fruit and strawberries. 
Including swedes and turnips. 
All cows. 
Including buffaloes. 
Suckled milk included. 
Feed included. 
Including cream collection, in milk equivalent. 
Including chocolate crumb. 
Including other fresh products, caseins and whey. 
,&) From cheese production. 
Notes 
') Y compris méteil. 
2) Y compris mélange de céréales d'été. 
3) Y compris sainfoin et prairies temporaires. 
4) Y c o m p r i s herbes. 
5) Semences agricoles, engrais verts et jachères. 
6) Y compr i s ag rumes et f ra ises. 
7) Y compr i s ru tabagas et navets fou r rage rs . 
8) Toutes vaches. 
9) Y compr i s bu f f lonnes . 
10) Y compr i s lait té té . 
" ) Y compr i s a l imen ta t i on an ima le . 
12) Y compris livraisons de crème, en équivalent lait. 
13) Y compris «chocolate crumb». 
14) Y compris autres produits frais, caséine et lactosérum. 
15) Provenant de la production de fromage. 
Compreso frumento segalaio. 
Compresi cereali misti estivi. 
Compresi lupinella e prati avvicendati. 
Comprese erbe. 
Sementi agricole, concimazione verde e terreno a 
riposo. 
Compresi agrumi e fragole. 
Compresi rutabaga e rapa da foraggio. 
Vacche, totale. 
Comprese le bufale. 
Compreso il latte preso alla mammella. 
Compresa alimentazione del bestiame. 
Comprese le consegne di crema in equivalente latte. 
Compreso «chocolate crumb». 
Compresi altri prodotti freschi, caseine e siero di latte. 





Supply balance sheet 
Partie/Parte E 
Bilans d'approvisionnement 
Bilanci di approvvigionamento 

Schema der Versorgungsbilanzen 
Supply balance sheet system 
Schéma des bilans d'approvisionnement 


















Changes in stocks 
Variations des stocks 















Œufs à couver 
Sementi 







































SKEMA: Se side 109. SCHEMA: siehe Seite 109. 
OMRÅDE BEREICH 
Vegetabilske produkter: Det drejer sig i almindelighed om 
globale balancer omfattende både en produktions­ og en 
markedsopgørelse. For æbler, pærer og ferskner drejer 
det sig dog udelukkende om en rnarkedsbalance, hvilket 
ikke tillader beregningen af forbrug til konsum. Komplette 
balancer for oliefro og industriplanter foreligger ikke. 
Produktionsbasis for disse produkter findes i kapitel D 
(side 100). 
Animalske produkter. 
— Kød i alt omfatter kod fra hornicvæg, svin, får og geder, 
hovdyr, fjerkræ, samt andet kod og spiselige biproduk­
ter fra slagtning. 
— Mælk omfatter mælk fra koer, får, geder og bøfler. 
Æg omfatter æg til konsum og rugeæg. 
Pflanzliche Erzeugnisse: Es handelt sich im allgemeine 
um eine Gesamtbilanz, welche eine Erzeugungsbilan2 un 
eine Marktbilanz umfaßt. Bei den Bilanzen fur Apfe 
Birnen und Pfirsiche handelt es sich jedoch nur un 
Marktbilanzen, bei welchen ein Pro­Kopf­Verbrauch nich 
errechnet werden kann. Fur Ölsaaten und Handelsge 
wachse sind keine vollständigen Bilanzen verfugbar Di 
Erzeugungsgrundlagen dieser Erzeugnisse befinden sie 
in Teil D (Seite 100). 
Tierische Erzeugnisse 
— Das Fleisch insgesamt umfaßt das Fleisch von Rir 
dem, Schweinen, Schafen, Ziegen, Einhufern, Gefluge 
und sonstige Fleischarten sowie Innereien. 
— Die Milch umfaßt Kuh­ Schafs­ Ziegen­ und Buffe 
milch. 
— Die Eier umfassen Konsumeier und Bruteier 
Fedf og ohe: Omfattende vegetaOilsk fedt og olie. slagte­
fedt og fedt fra havdyr. 
Fette und Ole: Umfassen pflanzliche Fette und öle 
Schlachtfette sowie die Fette und öle von Seetieren 
POSTEN 
Anvendelig produktion: Officiel produktion svind * 
statistisk korrektion. 
Æbler, pærer og ferskner: produktion salg af erhvervs­
mæssig produktion. 
Vin: Anvendelig produktion = Samlet produktion af most 
og vin — most bestemt for produktion af druesaft 
Kød: Nettoproduktion = (Bruttoegenproduktion — eks­
port af levende dyr + import af levende dyr) = (slagte­
vægt af indenlandske slagtninger!. 
Verwendbare Erzeugung = offizielle Erzeugung ­
Schwund ± statistische Berichtigungen. 
Äpfel, Birnen, Pfirsiche: Erzeugung Verkäufe de 
erwerbsmäßigen Erzeuger. 
Wein: Verwendbare Erzeugung = Erzeugung an Most uni 
Wein insgesamt — Most, der zur Erzeugung von Trauben 
saft bestimmt ¡st. 
Fleisch: Nettoerzeugung ­ (Bruttoeigenerzeugung ­
Ausfuhr lebender Tiere + Einfuhr lebender Tiere) 
(Anzahl der Schlachtungen χ mittleres Schlachtgewicht}. 
Udenrigshandel· Balancebegrebet indebærer, at den sam­
lede udenrigshandel (med medlemslande og med tredje­
lande) er indeholdt ι balancerne for hvert medlemsland, 
medens derimod balancerne for EUR­6 og EUR­9 kun 
medtager handel med tredjelande (ekstra EF). 
— Mængderne, omregnet til basisproduktenheder, 
omfatter: 
(1) import eller eksport af basisproduktet som sådan, 
regnet i produktets vægt. 
(2) import eller eksport af forarbejdede produkter, 
omregnet til basisproduktenheder (undtagen i til­
fælde, hvor der ved siden af en opgørelse over 
basisproduktet findes en opgørelse over det forar­
bejdede produkt). 
Samlede ressourcer/anvendelse 
Ressourcer ( anvendelig produktion * import) = anven­
delse (= eksport + lagerforskydning * samlede hjemme­
forbrug). 
Lagerforskydninger slutlagre t begyndelseslagre. En 
forøgelse af lagrene mellem årets begyndelse og slutning 
er en anvendelse af disponible mængder og skal således 
føjes til eksport og hjemmeforbrug; modsat skal en 
formindskelse fradrages eksport og hjemmeforbrug for at 
nå til samlet anvendelse. 
Som for udenrigshandelens vedkommende omfatter 
lagrene: 
(1) mængderne af basisprodukter som sådan i produktets 
vægt. 
(2) mængderne af forarbejdede produkter omregnet til 
basisproduktenheder. 
Außenhandel Im Konzept der Bilanzen ist fur jede 
Mitgliedsland der gesamte Außenhandel (mit den Mit 
gliedslandern und den Drittländern) enthalten, wahreni 
fur EUR­6 und EUR­9 nur der Handel mit Drittländer! 
enthalten ist (Extra­EG). 
— Mengen, die im Wert des Grunderzeugnisses ausge 
druckt sind, enthalten: 
(1) die Ein­ oder Ausfuhren des Grunderzeugnisses al 
solche, in Produktgewicht, 
(2) die Ein­ oder Ausfuhren der verarbeiteten Erzeug 
nisse, ausgedruckt im Wert des Grunderzeugnisse 
(außer wenn neben der Bilanz des Grund 
erzeugnisses eine Bilanz des verarbeiteten Er 
Zeugnisses besteht). 
Aufkommen/Verwendung insgesamt 
Aufkommen ( Verwendbare Erzeugung * Einfuhren) 
Verwendung ( Ausfuhren · Bestandsveranderungen * 
Inlandsverwendung insgesamt). 
Bestandsveranderungen Endbestand — Anfangsbe 
stand. Eine Zunahme der Bestande zwischen Beginn un( 
Ende des Jahres bedeutet eine Verwendung der verfugba 
ren Mengen und wird somit den Ausfuhren und de 
Inlandsverwendung hinzugefugt; umgekehrt wird eim 
Verminderung von den Ausfuhren und der In land s ver 
wendung in Abzug gebracht 
Wie beim Außenhandel umfassen die Bestande: 
l i id i t ; Mengen des Grunderzeugnisses als solches, ir 
Produktgewicht; 
(2) die Mengen der verarbeiteten Erzeugnisse, ausge 
druckt im Wert des Grunderzeugnisses. 
1 1 0 
Sam/ede hjemmeforbrug: Omfatter blandt andet: 
— Foderstoffer: anvendte mængder uafhængig af anven­
delsesform (direkte, blandet, sammensatte foderstoffer). 
/n/andsverwendung insgesamt: Umfaßt unter anderem: 
— Futter: Mengen der verschiedensten Verwendungsar­
ten (direkt, Mengfutter, Mischfutter usw.). 
— Industriel anvendelse: mængder benyttet til andet end 
foder eller fodevarer (undtagelse: inklusiv mængder 
benyttet til fremstilling af alkohol og øl), 
Industrielle Verwertung: Mengen, die für Nichtnah­
rungszwecke verwendet werden (ausgenommen die 
Mengen, die zur Herstellung von Alkohol und Bier 
verwendet werden), 
— Industriel forarbeidelse: mængder beregnet på forar 
bejdelse til brug som foder eller fodevarer. 
— Fødevareforbrug: bruttomængder, der står til rådig­
hed for forbrugerne på en­gros­handelsstadiet, under alle 
former for konsum : direkte, konserves, forarbejdet; som 
følge heraf tages der ikke hensyn til tab og lagerforskyd­
ninger på detailhandels­ og husholdningsstadiet. 
Industrielle Verarbeitung: Mengen, die zur Verarbei­
tung von Nahrungsmitteln bestimmt sind. 
Nahrungsverbrauch: Bruttomengen, die dem Verbrau­
cher beim Großhandel in jeglicher Form zum Nah­
rungsverbrauch zur Verfügung stehen: direkt, Konser­
ven, verarbeitete Erzeugnisse; weder die Verluste und 
Bestandsveranderungen beim Einzelhandel noch die 
Verluste und Bestandsveranderungen in den Haushal­
ten sind berücksichtigt. 
Vedrorende de metoder, som ligger til grund for opgørel­
serne over hvert enkelt produkt, henvises der til de 
tilsvarende numre i serien »Landbrugsstatistik« 
Fur die Methodik der verschiedenen Bilanzen und fur 
zusatzliche Angaben ist Bezug zu nehmen auf die Reihe 
„Agrarstatistik" 
N.B.: I tabellerne er gennemsnit 1956­60 et gennemsnit 
af driftsårene 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60 og 
1960/61. 
Ν.Β: In den Tabellen bezieht sich der Durchschnitt 
1956­1960 auf den Durchschnitt der Wirtschaftsjahre 
1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60 und 1960/61 
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INTRODUCTORY NOTES REMARQUES PRELIMINAIRES 
DIAGRAM : see page 109. SCHEMA: voir page 109. 
COVERAGE 
Horticultural products: generally a globpi balance sheet 
incorporating the balance in production and on the 
market. However for 'Apples, Pears and Peaches', the 
balance sheet comprises only the market balance, from 
which human consumption per capita is not calcul­
able. Furthermore, full balance sheets are not available 
for oleaginous and industrial crops; basic production 
figures for these products are given in section D 
(page 100). 
Livestock products. 
— total meat comprises meat frcm cattle, pigs, sheep and 
goats, equines, poultry, other meat and edible offal. 
— Milk comprises cow, sheep, goat and buffalo milk 
— Eggs comprise eggs for consumption and hatching. 
Oils and fats: comprise vegetable oils and fats, slaugh­
tering fats and oils and fats from marine animals 
Produits végétaux.' il s'agit en général du bilan glob 
englobant le bilan à la production et le bilan du march 
Cependant pour les «Pommes, poires et pèches» il s'ar. 
uniquement des bilans de marche, ce qui ne permet pi 
de calculer la consommation humaine par tète. D'aut 
part les bilans complets pour les oléagineux et les pianti 
industrielles ne sont pas disponibles, les bases de pr 
duction pour ces produits se trouvent dans la partie 
(page 1001 
Produits animaux 
— La viande totale comprend les viandes bovines, pon 
nes, de moutons et chèvres, d'èquides. de volaille, li 
autres viandes et les abats comestibles. 
— Le lait comprend les laits de vache, de brebis, c 
chèvre et de bufflonne; 
— Les œufs comprennent les oeufs de consommation 
les œufs à couver. 
Graisses et huiles : comprennent les graisses et huili 
végétales, les graisses d'abattage et les graisses et huil· 
d'animaux marins. 
HEADINGS POSTES 
Usable production officiai production — waste · 
statistical adjustment. 
Apples, Pears and Peaches: production = sales by com­
mercial growers. 
Wine: usable production = total production of must and 
wine — must intended for grape juice production. 
Meat: net production = (gross domestic production — 
exports of live animals * imports of live animals) 
(slaughter numbers ­ mean carcase weights). 
External trade: Under the balance sheet concept, the total 
external trade (with member countries and third 
countries) is reported for each individual Member State, 
whilst only trade with third countries (extra EEC) is 
reported for EUR­6 and EUR­9. 
— Quantities, expressed in basic product equivalents, 
comprise: 
(1) imports or exports of the basic product as such, in 
product weight; 
(2) imports or exports of processed products, expres­
sed in basic product equivalent (unless there is a 
balance sheet of the processed product as well as 
one of the basic product). 
Production utilisable ­ production officielle — freintes 
ajustement statistique. 
« Pommes, poires et pèches » : production vente par ι 
producteurs professionnels. 
Vin: production utilisable production de moûts et Í 
vin totale — moûts destines à la production de jus c 
raisin. 
Viande: production nette (production intérieure bru 
— exportation d'animaux vivants * importations d'ar 
maux vivants) (nombre d'abattages ■ poids moyt 
carcasse). 
Commerce extérieur Dans le concept des bilans, 
commerce extérieur total (avec les pays membres et h 
pays tiers) est retenu pour chaque pays membre, alo 
que pour EUR­6 et EUR­9 n'est retenu uniquement que 
commerce avec les pays tiers (extra CEE) 
— Les quantités, exprimées en équivalent du produit r 
base, comprennent : 
(Dies importations ou exportations du produit c 
base tel quel, en poids de produit; 
(2) les importations ou exportations des produi 
transformés, exprimées en équivalent du prod υ 
de base (sauf s'il existe a côté du bilan du prodi, 
de base un bilan du produit transformé). 
Totai Supplies/Usage. 
Supplies (= usable production + imports) ­ usage ( 
exports 4 stock variation ­* tota domestic utilization) 
Stock variation « Closing stocks — opening stocks An 
increase in stocks between the beginning and the end of 
the year represents a usage of available resources and is 
therefore added to exports and domestic utilization; 
conversely, a decrease is deducted from exports and 
domestic utilization. 
Total des Ressources/Emplois : 
Ressources ( production utilisable < importations) 
Emplois ( : exportations · variation des stocks * utilisi 
tion intérieure totale). 
Variation des stocks: ­ stocks finals — stocks de dôbu 
Un accroissement des stocks entre le début et la fin c 
l'année constitue un emploi des quantités disponibles ι 
vient donc s'ajouter aux exportations et à l'utilisatio 
intérieure, inversement une diminution vient en dédu 
tion des exportations et de l'utilisation intérieure. 
As with external trade, stocks comprise: 
(Demounts of the basic product as such, in product 
weight; 
(2) amounts of processed products, expressed m basic 
product equivalent. 
Comme pour le commerce extérieur les stocks comprei 
nent : 
(1) les quantités du produit de base, tel quel, en poids d 
produit; 
(2) les quantités des produits transformés exprimées e 
équivalent du produit de base. 
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Total domestic utilization: includes inter alia: 
— Animal feeding stuffs: amounts used, irrespective of 
form (direct, mixed, compound animal feed, etc.). 
— Industrial use: amounts used for non-food purposes 
(includes, however, amounts used for the manufacture 
of alcohol and beer). 
Utilisation intérieure totale : comporte entre autres : 
— Alimentation animale: quantités utilisées quelle que 
soit la forme d'utilisation (directe, en mélange, sous 
forme d'aliment composé, etc.). 
— Usages industriels: quantités utilisées pour des usa-
ges non alimentaires (par exception comprend les 
quantités utilisées pour ta fabrication de l'alcool et de 
la bière). 
Industrial processing: amounts intended for proces-
sing into food. 
Human consumption: gross amounts made available 
to consumers at the wholesale stage, in all forms of 
consumption: direct, preserves, and processed pro-
ducts; consequently no account is taken of losses or 
stock variations at the retail trade stage or at house-
hold level. 
— Transformation industrielle : quantités destinées à la 
transformation pour un usage alimentaire. 
— Consommation humaine: quantités brutes mises à la 
disposition des consommateurs au stade du commer-
ce de gros, sous toutes les formes de consommation : 
directe, conserve, produits transformés; par consé-
quent ne tiennent compte ni des pertes et des varia-
tions de stocks au stade du commerce de détail, ni des 
pertes et des variations de stocks au niveau des 
ménages. 
For the methodology of the individual balance sheets and 
for additional information, please refer to the Agricultural 
Statistics series. 
Pour la méthodologie des divers bilans et pour des 
données supplémentaires se reporter à la série «Statisti-
que Agricole». 
N.B.: In the tables, the 1956-1960 average is the average 
for the crop years 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60 and 
1960/61. 
N.B. : Dans les tableaux la moyenne 1956-1960 est la 
moyenne des années campagnes 1956/57, 1957/58, 
1958/59, 1959/60, et 1960/61. 
1 1 3 
OSSERVAZIONI PRELIMINARI INLEIDENDE OPMERKINGEN 
SCHEMA: cfr. pag. 109. SCHEMA: zie blz. 109. 
CAMPO DI RIFERIMENTO GEBIED 
Prodotti vegetalt : per la maggior parte dei prodotti 
vegetali esistono un bilancio alla produzione e un bilancio 
di mercato, che sono riuniti in un bilancio globale. 
Tuttavia per «mele, pere e pesche» si tratta unicamente 
di bilancio di mercato, per cui non può essere calcolato il 
consumo umano pro capite. Inoltre dei bilanci completi 
per i semi oleaginosi e le piante industriali non sono 
disponibili; le relative basi di produzione si trovano nella 
parte D (pag. 100). 
Prodotti zootecnici : 
— Il bilancio totale della carne comprende la carne 
bovina, suina, caprina e equina, pollame e le altre 
carni e frattaglie commestibili. 
— Il latte comprende il latte di vacca, di pecora, di capra e 
di bufala. 
— Le uova comprendono le uova da consumo e le uova 
da cova. 
Plantaardige produkten, gewoonlijk bestaande uit ée 
balans die de produktie­ en de marktbalans omvat. Voo 
appelen, peren en perziken evenwel bestaan alleen mark 
balansen, die het niet mogelijk maken het verbruik pe 
hoofd te berekenen. Anderzijds zijn geen volledige balar 
sen beschikbaar voor oliehoudende zaden en vruchte 
en handelsgewassen; de produktiebasissen van dez 
produkten kan men terugvinden in het gedeelte D (ol. 
100). 
Dierlijke produkten 
— Vleestotaal omvat rund­ en kalfsvlees, varkensvlee: 
schape­ en geitevlees, paardevlees, vlees van pluim 
vee, andere vleessoorten en eetbare slachtafvallen 
— Melk omvat koemelk, schape·. geite­ en buffelmelk. 
— Eieren omvat consumptie­eieren en broedeieren 
Grassi e oli: comprendono i grassi e gli oli vegetali, i 
grassi da macellazione e i grassi e oli provenienti da 
animali marini. 
Vetten en olien: omvatten plantaardige vetten en olier 
slachtvetten en vetten en olien van zeedieren. 
RUBRICHE 
Produzione utilizzabile : ­
aggiustamento statistico. 
Mele, pere e pesche: produzione 
produttori professionali. 
Vino: produzione utilizzabile produzione totale di mosti 
e di vino — mosti destinati alla produzione di succo d'uva 
produzione ufficiale — cali * 
vendite da parte di 
Bruikbare produktie: Officiële produktie — verliezen ­
statistische correctie. 
Appelen, peren en perziken: produktie ­ verkoop doo 
beroepsproducenten. 
Wijn : bruikbare produktie = totale produktie van most ei 
wijn — voor de bereiding van druivesap bestemde mosi 
Carne : produzione netta (produzione indigena lorda — 
esportazione di animali vivi + importazioni di animali vivi) 
(numero delle macellazioni ■ peso morto medio). 
Vlees : netto­produktie (binnenlandse bruto­produktii 
— uitvoer levende dieren ♦ invoer levende dieren) 
(aantal slachtingen ■ gemiddeld karkasgewicht) 
Commercio esterno: Nel concetto di bilancio, il commer­
cio esterno totale (con i paesi membri e i paesi terzi) è 
preso in considerazione per ciascun paese membro, 
mentre per EUR­6 e EUR­9 è preso in considerazione 
unicamente il commercio con i paesi terzi (extra CEE) 
— Le quantità, espresse in equivalente del prodotto di 
base, comprendono : 
(1) le importazioni o esportazioni del prodotto di base 
non trasformato, espresse in peso del prodotto. 
(2) le importazioni o esportazioni dei prodotti trasfor­
mati, espresse in equivalente del prodotto di base 
(a meno che vi sìa, accanto al bilancio dei prodotto 
di base, anche un bilancio del prodotto trasforma­
to). 
Totale risorse/impieghi 
Risorse (= produzione utilizzabile ­* importazioni) 
Impieghi ( esportazioni ■+ variazione delle scorte ­
totale impieghi interni). 
Variazione delle scorte: ­ scorte finali — scorte iniziali. 
Un aumento delle scorte tra l'inizio e la fine dell'anno 
costituisce un impiego delle quantità disponibili e viene 
quindi ad aggiungersi alle esportazioni e agli impieghi 
interni; inversamente una diminuzione viene detratta 
dalle esportazioni e dagli impieghi interni. 
Come per il commercio esterno le scorte comprendono : 
(Die quantità del prodotto di base, non trasformato, 
espresse in peso del prodotto; 
(2) le quantità dei prodotti trasformati, espresse in equiva­
lente del prodotto d· base. 
Buitenlandse handel: In de balansen is het totaal van di 
buitenlandse handel (met Lid­Staten en derde landen 
weerhouden voor elke Lid­Staat; daarentegen is voo 
EUR­6 en EUR­9 alleen de handel met derde landen (extr; 
EEG) berekend 
— De hoeveelheden, uitgedrukt in equivalenten van he 
basisprodukt, omvatten : 
(Dde in­ of uitvoer van het basisprodukt in de oor 
spronkelijke toestand, uitgedrukt in gewicht van he 
produkt; 
(2) de in­ of uitvoer van de verwerkte produkten 
uitgedrukt in equivalenten van het basisproduk 
(behalve wanneer er naast de balans van he 
basisprodukt een balans van het verwerkte produk 
bestaat). 
Totaai beschikbare hoeveelheden/Gebruik 
Beschikbare hoeveelheden ( bruikbare produktie · 
invoer) Gebruik ( uitvoer ' schommelingen in d f 
voorraden · totaal binnenlands verbruik) 
Voorraadmutatie ; eind voorraden — be ginvo or raden 
Toename van de voorraden tussen het begin en het eindt 
van het jaar vormt een gebruik van beschikbare hoeveel 
heden en wordt dus toegevoegd aan de uitvoer en he 
binnenlands verbruik; omgekeerd wordt een voorraadver 
mindering afgetrokken van de uitvoer en het binnenland: 
verbruik. 
Evenals bij de buitenlandse nandel omvatten de voorra 
den: 
(1) de hoeveelheden van het basisprodukt in de oorspron 
ketijke toestand uitgedrukt in gewicht van het produkt, 
(2) de hoeveelheden verwerkte produkten, uitgediukt n 
equivalenten van het basisprodukt 
1 1 4 
Totale impieghi interni: si articola, in particolare nelle 
seguenti rubriche : 
— Alimentazione animale : quantità impiegate come 
mangime, in qualsiasi forma (direttamente, in miscu-
glio, sotto forma d'alimento composto, ecc.). 
— Usi industriali: quantità impiegate per usi non alimen-
tari (comprese peraltro le quantità impiegate per la 
fabbricazione dell'alcol e della birra). 
Trasformazione industriale: quantità destinate alla 
trasformazione per uso alimentare. 
Consumo umano : quantità lorde messe a disposizione 
dei consumatori allo stadio del commercio all'ingros-
so, indipendentemente dalla forma di consumo: diret-
to, del prodotto conservato, o trasformato; di conse-
guenza le cifre relative non tengono conto né delle 
perdite né delle variazioni delle scorte al livello dei 
commercio al dettaglio e delle famiglie. 
Totaal binnenlands verbruik : omvat o.a. : 
— Veevoeder : verbruikte hoeveelheden ongeacht de 
vorm van verbruik (rechtstreeks, losse mengsels, 
onder vorm van mengvoeders, enz.) 
— Industrieel gebruik: voor andere doeleinden dan voor 
voedingsmiddelenindustrie gebruikte hoeveelheden 
(hieronder zijn bij wijze van uitzondering de voor de 
bereiding van alcohol en bier gebruikte hoeveelheden 
begrepen). 
— Industriële verwerking: hoeveelheden bestemd voor 
de verwerking tot voedingsmiddelen. 
— Menselijke consumptie: Bruto hoeveelheden, in het 
stadium van de groothandel ter beschikking van de 
verbruikers gesteld, in alle vormen van consumptie: 
rechtstreeks, verduurzaamd, verwerkte produkten; 
hierbij is derhalve geen rekening gehouden met verlie-
zen en voorraadmutaties in het stadium van de klein-
handel en evenmin met de verliezen en voorraadmuta-
ties op het niveau van de huishoudens. 
Per la metodologia dei bilanci dei singoli prodotti, far 
riferimento ai numeri corrispondenti della serie «Statisti-
ca agraria ». 
N.B.: Nelle tabelle statistiche la media 1956-1960 rappre-
senta la media delle annate agrarie 1956/57, 1957/58, 
1958/59, 1959/60 e 1960/61. 
Voor de methoden die voor het opstellen van de balansen 
van de onderscheidene produkten worden toegepast ZIJ 
verwezen naar de overeenstemmende nummers van de 
reeks ..Landbouwstatistiek". 
N.B. : In de tabellen komt het gemiddelde 1956-1960 
overeen met het gemiddelde van de oogstjaren 1956/57. 
1957/58, 1958/59, 1959/60 en 1960/61. 
1 1 5 
E 1. Getreide insgesamt (ohne Reis) 
Total cereals (without rice) 
E 1. Céréales totales (sans le riz) 











Ernteflächen (1 000 ha} 
a. Bases de production 
Superficies (1 000 ha) 







Erträge (100 kg/ha) 


































































































































































Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan d 'approv is ionnement 
Venti lat ion des ressources 












1973/74 24 409 
darunter: 
aus EUR­6 

















Aufkommen / Verwendung i 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1971/72 
1972/73 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 181 
E 1. noch : Get re ide i nsgesamt (ohne Reis) 
con td . : Tota l cereals ( w i t h o u t rice) 
E 1. sui te : Cereales to ta les (sans le riz) 
segu i to : To ta le cereal i (senza il r iso) 
Jahr 
Année EUR­9 EUF­6 





1973/74 12 242 
darunter: 
nach EUR­6 

























































































+ 1 723 
+ 1 356 
+ 428 
+ 1 469 
­ 1 026 
+ 1 544 

































































Utilisation intérieure totale 
22 843 
22 600 
1 966 6 955 
2 091 7 264 
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E 2. We izen insgesamt 
Total w h e a t 
E 2. Blé total 











Ernteflächen (1 000 ha) 
a. Bases de production 
Superficies (1 000 ha) 

































































































































































Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Production util isable 











1973/74 5 495 
darunter: 
aus EUR­6 

















Aufkommen / Verwendung i 
. ■ 1956­60 
1971/72 
1972/73 


































































































































E 2. noch : Weizen insgesamt 
contd. : Total wheat 
E 2. suite: Blé total 
seguito : Totale frumento 
Jahr 
Année UEBL/ BLEU United Kingdom 
Aufgl iederung der Verwendung Venti lat ion des emplois 
Ausfuhr 
3 1 9 5 6 ­ 6 0 
1971/72 
1972/73 














+ 1 411 
­ 1 322 

































































































iation des stocks 
0* 0* 
22 r 25 
2 ­ 12 
0 ­ 6 















































































































Al imentat ion animale 
95 : : : 
675 3 160 101 109 
938 3 618 92 189 
495 2 601 72 173 

































































7 0 0 
193 0 0 
15 0 0 
Consommat ion humai 
5199 339 266 
5 090 328 267 
5 062* 338 265 
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E 3. Weichweizen 
Soft w h e a t 












Ernteflächen (1 000 ha) 
a. Bases de production 
Superficies (1 000 ha) 



















































































































































189 1 Ί 0 78 
c. Versorgungsbilanz 
Aufgl iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Production util isable 



























































































































ressources / Emplois 
447 
426 626 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 180. 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 181. 
E 3. n o c h : W e i c h w e i z e n 
con td . : Sof t w h e a t 
E 3. sui te : Blé tendre 








Aufgl iederung der Verwendung Venti lat ion des emplois 
Ausfuhr 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1971/72 
1972/73 
1973/74 5 218 
darunter : 
nach EUR­6 






0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1971/72 
1972/73 













































+ 360 ­ 200 + 98 + 100 
­ 175 ­■ 358 20 ­ 63 

















iation des stocks 
2 : 
0 ­ 6 







































































































































Al imentat ion animale 
3 160 101 98 
: 92 : 
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E 4. Hartweizen 
Hard w h e a t 







Ernteflächen (1 000 ha) 































































































a. Bases de production 
Superficies (1 000 ha) 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 







































Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 




































































































































ressources / Emplois 
0 
2 0 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina l i l i 
E 4. noch : Har twe izen 
con td . : Hard w h e a t 
E 4. su i te : Blé dur 








































































































































































































Industrielle Verwertung1} Usages industriels ') 













































0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1971/72 
1972/73 
















Consommat ion humaine 
41 ­
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 180. Notes, voir page / Note, vedi pagina 181 
E 5. Anderes Getreide außer Wetzen und Reis 
Other cereals excluding w h e a t and rice 
E 5. Céréales autres que le blé et le riz 
Altri cereali escluso il f rumento e il riso 
Jahr 





Ernteflächen (1 000 ha) 







Erträge (100 kg/ha) 





























Anfangsbestand (am 1.8.)') 










































































Kingdom Ireland') Danmark 



























: 1 330 
295 1 640 
304 1 642 
293 1 639 







1 199 6 441 
1 161 6 475 
1 068 6 091 
b. Stocks 






Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 












1973/74 18 914 
darunter: 
aus EUR­6 















































































































4 4 1 1 
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r page / Note, vedi pagina 181 
E 5. noch : Anderes Getreide außer Weizen und Reis 
contd. : Other cereals excluding wheat and rice 
E 5. suite : Céréales autres que le blé et le riz 







Aufgl iederung der Verwendung Venti lat ion des emplois 
Ausfuhr 











































































Bestands ve ränder ung 
428* ­
312« + 
























































































































































































Usages industr iels '} 
































Consommat ion humaine 
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E 6. Roggen und Wintermenggetre ide 
Rye and maslin 
E 6. Seigle et métei l 











Ernteflächen (1 000 ha) 
a. Bases de production 








Erträge (100 kg/ha) 













































































































0 ' 42 
0 ' 42 
0 ' 42 















roduct ion officielle 
: 331 
0 ' 150 
1 155 
1 140 






Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan d'approvisionnement 
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E 6. n o c h : Roggen und W i n t e r m e n g g e t r e i d e 
con td . : Rye and mas l i n 
E 6. sui te : Seig le et mé te i l 
segu i to : Segala e segalata 
Jahr 
Année EUR­9 EUR­6 
Aufgl iederung der VÉ 
Ausfuhr 












































































Kingdom Ireland I Danmark 


























0 ' 3 








0 1956­60 : : : 
1971/72 3 804 3 592 3 011 
1972/73 3 759 3 514 2 969 













Utilisation intérieure totale 
46 1 165 
84 1 160 
42 1 144 
Saatgut 


































































0 1956-60 : : 52 2 0 2 
1971/72 58 56 51 2 0 3 0 0 
1972/73 51 49 45 2 0 2 0* 0 





Nahr ungs verbrauch 




























Notes, voi Ρ 
10 
Consommat ion humaine 
25 0 106 
3 2 ' 0 105 
2 4 ' 1 ' 103 
age / Note, vedi pagina 181. 
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Ernteflächen (1 000 ha) 







Erträge (100 kg/ha) 









































































































Kingdom Ireland ') Danmark 













Superficies (1 000 ha 
2 288 235 1 374 
2 288 252 1 406 
2 267 243 1 445 
Rendement (100 kg/ha 
37,4 42,2 39,8 
40,4 38,9 39,6 
39,7 37,2 37,6 
Production officiellt 
8 558 991 5 452 
9 244 981 5 571 
9 007 904 5 432 
b. Stocks 








Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
0 1956-60 : : 
1971/72 30823 15901 5 601 
1972/73 33 324 17 698 5 817 
1973/74 34 068 18 876 6 423 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Production utilisable 
8 910 373 373 644 8 473 991 5 458 
10 466 382 340 693 9 152 903 5 571 
10 844 450 383 776 8 917 843 5 432 
Einfuhr 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1971/72 
1972/73 
1973/74 1 970 
2 389 1913 19 1241 221 842 1052 
2 311 1649 4 1287 230 1067 541 






















1 028 95 






Aufkommen / Verwendung insgesamt 
0 1 9 5 6 - 6 0 : 
1971/72 18 290 7 514 
1972/73 20 009 7 466 
1973/74 36 038 20 901 8 273 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 181. 
E 7. noch: Gerste 
contd. : Barley 
E 7. suite : Orge 
seguito : Orzo 
Jahr Année 
Deutsch­
land UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 





1973/74 3 201 
darunter : 
nach EUR­6 





























































Variation des Stocks 
­ 209* ­

































In landsverwendung insgesamt 
0 1956-60 : : 






































































Futter Al imentat ion animale 









: 7 448 
23 303 10 300 
24 148 11335 
25 937 13 007 
Verwertung1) 
: 1 938 
5 126 3 216 
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E 8. Hafer und Sommermengget re ide 
Oats and mixed summer-cereals 
E 8. Avoine et mélange de céréales d'été 











Ernteflächen (1 000 ha) 
a. Bases de production 
Superficies (1 000 ha 











































































































































Aufgl iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Production utilisablf 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 181. 
E 8. noch: Hafer und Sommermenggetreide 
contd. : Oats and mixed summer-cereals 
E 8. suite : Avoine et mélange de céréales d'été 
seguito : Avena e cereali misti estivi 
Jahr 
Année 
UEBL/ BLEU United Kingdom 

















































































































ø 1 9 5 6 ­ 6 0 : : 
1971/72 10 881 8 309 
1972/73 10 725 8 283 
1973/74 10 142 8 138 
Utilisation intérieure totale 
Saatgut 
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E 9. Körnermais 
Grain maize 









Ernteflächen (1 000 ha) 
a. Bases de product ion 





















































































































0 0 ' 
0 ' 0 ' 
0 0 
Rendement (100 kg /h ; 
47,9 0 : 
30,0 : 









0 0 ' 
0 0 ' 
0 0 





Aufgl iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan d'approvisionnement 













1973/741 14 697 
darunter: 
aus EUR­6 
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Notes, voir page / Noto, vedi pagina 181. 
E 9. noch : Kö rne rma is 
con td . : Gra in maize 
E 9. sui te : Ma is g ra in 















1973/741 2 974 
darunter: 
nach EUR­6 





















































ortat ions totales 
Ό Ό 
0 ' 14 
2 13 
d o n t : 
vers EUR-6 
vers EUR-9 








+ 537* + 




































0 1956-60 : 
















2 810 2 962 3 147 
33 39 40 
5 160 5 080 6 161 
71 76 
9 394 2163 9 561 9 901 2 653 
40 40 40 
1 190 1 056 1 488 


























































Industrielle Verwertung 1 
0 1956-60 
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E 10. Reís (in geschältem Reis) 
Rice (in husked rice) 
E 10. Riz (en riz décortiqué) 









Ernteflächen (1 000 ha} 





































































































Bases de production 
Superficies (1 000 ha) 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 































Stocks de début (au 1.9)' 
c. Versorgungsbilanz 
Aufgl iederung dei Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 














































c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 































0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1971/72 
1972/73 







1 125 173 
1 078 193 
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E 10. noch: Reis (in geschältem Reis) 
contd. : Rice (in husked rice) 
E 10. suite : Riz (en riz décortiqué) 
















































































0 ' 11 
0 ' 5 
don t : 
vers EUR-6 
vers EUR-9 
0 ' : 
0 ' 0 
Bestandsveränderung 
0 1 9 5 6 ­ 6 O I ­ 28* ­
1971/72 ­ 44* ­
1972/73 + 64* + 
1973/74I+ 67* + 














































In landsverwendung insgesamt 
0 1956­60 : 759 
1971/72 865 693 
1972/73 946 749 
1973/74 1 008 827 























































Futter Al imentat ion animale 
































































































































Ernteflächen (1 000 ha) 
a. Bases de production 








Erträge (100 kg/ha) 




















































Aufgl iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeug 






























































































































































1 428 750 
1 070 709 
1 332 748 
b. Stocks 
S K cks de début (au 1.7) 
'approvisionnement 









Production util isable 
1 428 787 
1 070 639 










Aufkommen / Verwendung insgesamt 
0 1956­60 : : 22 921 
1971/72 34 015 15 013 
1972/73 31517 14 712 
1973/74 30 432 13 556 
Total des ressources / Emplois 
14 351 3 710 3 850 2 102 
9 182 3 602 5 874 1 912 6 930 1 437 803 
7 652 3 387 5 761 1 618 6 647 1 084 653 
7 574 3 225 5 985 1 642 6 957 1 334 694 
Fußnoten siehe Seite / See tootnotes on page 180 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 181. 
noch : Kartoffeln 
contd. : Potatoes 
E 11. suite : Pommes de terre 






































































Bestand s ve ränderung 
O 1956-60 + 101* -
1971/72 - 88* -
1972/73 + 187* + 
1973/74 - 331* -



























































































































































10 0 0 
145 119 
142 
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E 12. Zuckerrüben 
Sugar beet 
Betteraves sucrières 










a. Erzeu gungs grundlagen 


























































































































































1 219 1 999 
1 112 2166 
1321 2 514 
b. Stocks 










Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Production uti l isable 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 181, 
E 12. n o c h : Zucker rüben 
c o n t d . : Sugar beet 
E 12. s u i t e : Bet teraves sucrìères 








Aufgl iederung der Verwendung Venti lat ion des emplois 
Ausfuhr 










































































































































Utilisation intérieure totale 
11016 12 586 8 036 3 515 2 597 5 324 
14 871 20 018 8 776 5 267 5 477 7 869 1219* 2 010 
14 853 18 943 10 931 4 950 4 691 6 216 1112 2 124 
16 553 22 706 9 203 5 789 5 573 7 427 1 321 2 578 
davon : 
Futter 




















Al imentat ion animale 
0* : 
0* 0* 0* 
0 ' 0 ' 0 
0* 5 ' 0 



































































































E 13. Zucker (Weißwert) 
Sugar (white equivalent) 












Zuckerrüben verarbeitet in Zucker 
0 1956-601 : 
1971/72 63 846 
1972/73 62 175 





10 597 11278 
14 682 18 790 
14 659 17 768 
16 338 21485 
a. Bases de product ion 
Betteraves sucrieres transformées en sucre 
7 762 3 498 2 589 5 324 : 
8 545 5 267 5 469 7 869 1219 2 005 
10 668 4 950 4 683 6 216 1112 2 119 
9 034 5789 5 565 7 427 1316 2 578 
b. Bestände 
Anfangsbestand (am 1.7.) 
0 1956-601 : 1 896 
1971/72 2 412 
1972/73 3 674' 2 618 






















Stocks de début (au 1.7 
514 : : 
389 110 
868 64' 124 
669 56' 141 
c. Versorgungsbi lanz 

























c. Bilan d 'approv is ionnement 

















































































































































Total des ressources / Emploiï 
418 3 269 
819 3 227 218 337 
670 2 915 177 346 
773 2 894 204 360 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 180. 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 181 
E 13. n o c h : Zucker (We ißwer t ) 
con td . : Sugar (wh i te equ iva len t ) 
E 13. sui te : Sucre (équ iva len t sucre b lanc) 




































































351 + 110 
206 + 53 
187 ­ 88 














+ 81 ­ι 














































13 + 33 + 4 + 53 
38 + 10 + 24 + 231 
28 - 7 - 4 - 1 9 9 










vers les DOM 
0 0 ' 
Variat ion des Stocks 
• 
+ 
11 + 13 
1 3 ' + 17 
8 ' - 24 























































































































2 ' 0 




9 462* 9 376* 1973/74 10 184 
4 607 6 551 6 459 7 148 
1 595 2 102 2 077 2 291 
1 301 1 954 1 867 2 085 
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E 14. Gemüse 
(einschl. Gemüsekonserven) 0 ) 
Vegetables 
(including preserved v e g e t a b l e s ) ! 
Légumes 
(y compris les conserves de légumes)8 ) 
Ortaggi e legumi 











Ern te f lächend 000 ha)7) 
a. Bases de production 





































































































c. Versorgung: biianz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare 












































































c. Bilan d approvision riement 




























Aufkommen / Verwendung insgesamt 
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E 14. noch: Gemüse 
(einschl. Gemüsekonserven)*1) 
contd. : Vegetables 
(including preserved vegetables)6) 
E 14. suite: Légumes 
(y compris les conserves de légumes*} 
seguito : Ortaggi e legumi 


















































817 1 211 
816 1 339 




























0 1956-60 18 250 
1971/72 24 775 24 031 
1972/73 27 515 23 137 
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E I S . Frischobst 
(einschl. Obstkonserven und Obstsäfte)6) 
Fresh fruits 
(including preserved fruit and fruit juice)6) 
E I S . Fruits frais 
(γ compris les conserves et jus de fruits)6) 
Frutta fresca 











Flächen (1000 ha) ') 















a. Bases de production 
Superficies (1 000 ha) ' 
49 : : : 
32 72 2 13 
31 71 2 13 
30 70 2 12 
Erträge (100 kg/ha) 




Rendement (100 kg/ha 
Offizielle Erzeugung 
0 1956­60 : 
1971/72 15 923 
1972/73 13 821 
















































Aufgl iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Production uti l isabli 
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E 15. noch: Frischobst 
(einschl. Obstkonserven und Obstsafte)6) 
contd.: Fresh fruits 
(including preserved fruit and fruit juice)6) 
E 15. suite : Fruits frais 
(y compris les conserves et jus de fruits)6) 
seguito : Frutta fresca 







Aufgl iederung der Verwendung 
Ausfuhr 







































































0* 3 5 





0* 0* 0' 0' 
0* 0" 0* 0» 
0* 0* 
0' 0* 
0 0 0 0 
Inlandsverwendung insgesamt 
0 1 9 5 6 - 6 0 : 9 919 
1971/72 16 424 
1972/73 17 145 15 023 
1973/74 18 569 16 369 













438 897 939 946 





289 213 230 










0 0 0 0 








0 0 0 0 0 0 0 0 



























0 0 4 5 0 0 
Industrielle Verwertung 
0 1 9 5 6 - 6 0 306 
1971/72 620 
1972/73 394 367 
1973/74 576 550 
Usages industriels 
0 
0 0 0 
0 





0 0 0 0 
0 0 0 0 24 24 3 2 
0 0 0 
Nahrungsverbrauch 
01956 -60 : 
1971/72 : 
1972/73 15 390 
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E 16. Apfel«)') 
Apples«)") 
Jahr 
Année EUR-9 EUR-6 
a. Erzeugungsgru 
Flächen (1 






















































E 16. Pommes·)") 
Mele«)'") 

























Kingdom Ireland')'·) Danmark 








Superficies (1 000 hi 
Ir 7 
1 ' 7 
1 " 
Rendement (100 kg/hi 
130 168 ' 108 
94 111* 90 













Anfangsbestand (am 1.4.) 

























Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan du marché 
Venti lat ion des ressources 


































































































































Total des ressources / Emploi 
428 1 286 325 183 
1 562 1 519 603 349 711 92 
1 567 1 650 639 364 668 31 78 
1 799 1 838 694 345 782 37 97 
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E 16. n o c h : Ap fe l 6 ) ' 3 ) 
c o n t d . : App les 6 ) ' 3 ) 
E 16. s u i t e : Pommes 6 ) 1 1 ) 


































































































































































30 + 15 
15 ­ 15 





















































: 3 669 
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E 17. Birnen· 
Pears6) 
E 17. Poires') 











Flächen (1 000 ha) 















a. Bases de production 
Superficies (1 000 h 
: 6 0 ' 1 
: 5 0 ' 1 
: 5 0 ' 1 













































69 0' 7 
50 0' 8 
44 0 7 
b. Bestände 



























































































































c. Bilan du marché 
Venti lat ion des ressources 
Production util isablt 
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E 17. noch Birnen6) 





































































UEBL/ BLEU υ Kin 




















0 ' 0 
0' 1 
don t : 
vers EUR-6 
vers EUR-9 
0 ' : 
0 




























































1 938 1 776 





























































































Mengen für Nahrungszwecke (Markt) 
0 1957-60 : 835 261 
1971/72 1 541 342 
1972/73 : 1 621 288 
1973/74 1 717 1 613 323 


















































soit: poires fraîches 
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E 18. Pfirsiche (frisch)") 
Peaches ( fresh) : 












Ernteflächen (1 000 ha) 














Okg/ f a) 
Offizielle Erzeugung 










1 889 i 
1 858 : 




























a. Bases de production 
Superficies (1 000 ha 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 





























de début (au 1.4 
c. Marktbilanz 













































c. Bilan du marché 
Venti lat ion des ressources 
















































1 683 254 
1 632 240 
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E 18. noch: Pfirsiche (frisch)*) 
contd. : Peaches (fresh)6) 
E 18. suite : Peches (fraîches)*) 




Aufgl iederung der Verwendung Venti lat ion des emplois 
Ausfuhr 
























































































































































































































Quantités destinées à des fins al imentaires 
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E 19. Zitrusfrüchte 
(einschl. Zi truskonserven und Zitrussafte) ) 
Citrus fruits 
(including preserved citrus fruits and juice)*) 
E 19. Agrumes 
(y compris les conserves et jus d'agrumes) ' ) 
Agrumi 
(compresi le conserve e i succhi di agrumi) ' ) 
Jahr 





Flächen (1 000 ha) 















































































Kingdom Ireland')") Danmark 




















































Stocks de début (au 1.7 
c. Versorgungsbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Production utilisable 









































































































































0 ' : 
3 : 
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E 19. noch: Zitrusfrüchte 
(einschl. Zitruskonserven und Zitrussafte)6) 
contd. : Citrus fruits 
(including preserved citrus fruits and juice)6] 
E 19. suite : Agrumes 
(y compris les conserves et jus d'agrumes)8) 
seguito : Agrumi 
































































































Kingdom Ireland')") Danmark 

































0 1 9 5 6 - 6 0 2 485 814 
1971/72 4 949 1399 
1972/73 5 944 4 955 1618 
1973/74 6 387 5 455 1497 




























































































































: 2 267 773 
4 616 1358 
: 4 629 1571 
6 037 5 095 1 456 




























E 20. Wein 
Wine 
















































a. Bases de production 
Superficies (raisins de cuvo) (1 000 ha 
1 0* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 





























Rendement (100 kg/ha 





113317 ' 113317 3 975 
132 965 132 964 6 361 
127 720 ' 127 719 7 938 
171050' 171049 10756 
50 115 
61 937 










Production officielle (vin et moût 
b. Bestände 





: : 884") 24 176 
80 193 10 602 39 759 
73 106 72 375 10 260 37 033") 


















Stocks de debut (au 1.9 
?H 
c. V/ersorgungsbilanzen 




























c. Bilan d'approvisionnement 









































54 300 79 488 
73 499 
darunter : 



































131537 7 318 
χ 135 276 13 562 
135 260 133 180 16 299 
177 872 16 597 
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E 20. noch: Wein 
contd. : Wine 
E 20. suite: Vin 






















































don t : 






























+ 1 751 
­ 8 121· ­ 8 169 
­ 11 820· ­ 12 087 




• 2 484 
70 
­ 3 077 
­ 3 995 
ι 9 653 
f 1 237 
4 807 
9 065 
+ 12 518 
4 254 
t 960 












































E rzeu gu ngs Verluste 


















Pertes à la production 
irvenues après la déclaration de récolte 
4 0 
1 0 · 0 0 
























I d ' 
12' 
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E 2 1 . Fleisch insgesamt" ) 
Total m e a t " ) 





































































































































































































































512 1 066 
491 1 095 










Au fkommen / Verwendung Ressources / Emploií 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina IB I . 
E 21. noch: 
contd 
Fleisch insgesamt") 













































E 21. suite: Viande total") 
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E 22. R inder" ) 
Beat and vea l " ) 
E 22. Bovins") 




















































































































0 0 0 
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E 22. n o c h : R i n d e r " ) 
c o n t d . : Beaf and v e a l " ) 
E 22 sui te : Bovins2 3 ) 
segu i to : Bov¡n i ? : 

















3 1956­601 χ 
1972 Ι χ 
nach EUR­9 




































































































































28 + 37 
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E 23. S c h w e i n e " ) 
P o r k " ) 
E 23. Porcs") 







































Product ion intérieure bru 
981 160 778 
980 145 793 
982 131 752 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 181 






















































E 23. suite: Porcs") 



























































































































Schlachtungen der Schweine (1 000 Stück) Abattages de porcs (1 000 tètes) 
3 1956­601 : 
1972 101 513 

























1974 1103 753 75 477 31822 17 754 7 605 10 517 7 779 15 342 1970 10 964 
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E 24. Schafe und Ziegen*3) 
Sheep and goa ts ­ ) 
E 24. Moutons et chèvres­1) 










































Production intérieure brute 
224 45 1 
235 42 1 
254 44 1 




























































































































































































































Ressources / Emplois 
553 50 2 
500 43 2 
466 45 2 
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E 24. noch : Schafe und Ziegen13) 
contd. : Sheep and goats13) 
E 24. suite : Moutons et chèvres") 















































































































































































































von Schafen und Ziegen (kg) 
Poids moyen en carcasse 
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Τ 63 
E 25. Geflügel") 
Poultry") 
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E 26. Milch Rohstoff 
Milk basic product 
E 26. Latt mat ière première 


























































































































3 936 4 636 
4 416 4 822 
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E 27. Kondensmilch 
Concentrated milk 




































































Production util isabl 
12 
11 















































































































Total des ressources Total des emploi 
12 
11 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 181. 
E 27. noch: Kondensmilch 
contd.: Concentrated milk 
E 27. suite : Lait concentré 









































































































0 ' 4 









































































































Consommat ion humaine 
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E 28. Vollmilchpulver· I 
Whole milk powder") 
E 28. Lait en poudre entier") 














































































Importat ions totalt 
24 O s 
15 0 ' 0 ' 




















0 ' 0 ' 
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E 28. noch: Vollmilchpulver") 
contd. : Whole milk powder") 
E 28. suite : Lait en poudre entier") 
















8 - 6 
Total des emplois : Ventilation 












- 3 + 1 -
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E 29. Magermi lchpulver 
S k i m m e d milk powder 
E 29. Lalt en poudre ecrenie 







































































Production util isabl 
169 66 22 
156 103 52 


























Importat ions totale 
13 1 24 
16 2 24 
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E 29. noch: Magermilchpulver 
contd. : Skimmed milk powder 
E 29. suite : Lait en poudre écrémé 






















































Total des emplois : Ventilation 































+ 27 0 
­ 19 ­ 1 6 ' 
+ 22 + 4 
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E 30. But te r" ) 
Bu t te r " ) 
E 30. Beurre") 
Burro·"') 
(Reinfet t / Fat con ten t / Ma t i è re grasse / Mater ia grassa) 









































Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 











































































































Importat ions totale 
295 0 0 
280 0 ' 1 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 181. 
E 30. noch: Butter") 
contd. : Butter2') 
E 30. suite: Beurre") 
seguito. Burro") 







Nederland n) UEBL/ BLEU United | Kingdom 
Verwendung insgesamt: Aufgl iederung 
Bestandsveränderung 
Total des emplois : Vent i la t ion 




















































0 1956­601 χ 
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E 3 1 . Käse") 
Cheese ι 
E 3 1 . Fromage· · ) 





































Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
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E 31. noch: Käse") 
contd. : Cheese") 
E 31. suite : Fromage") 
seguito: Formaggio") 
UEBL/ BLEU United Kingdom 
Verwendung insgesamt: Aufgliederung 
Bestandsveränderung 
Total des emplois: Ventilation 

























































0 1956­601 y 
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E 32. Eier (in der Schale) 
Eggs (in shell) 
E 32. Œufs (en coquille) 









Erzeugungsgrundlagen Bases de production 

































69 700 4 386 5 738 
65 531 3 974 5 278 
64 434 4 069 5 287 




























Rendement moyen par poule (unité 
176 
251 225 161 222 
263 225 172 238 
248 226 173 239 










































Verwendbare Erzeugung1 ' ) 
Bilan d'approvisionnement 
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E 32. noch: Eier {in der Schale) 
contd. : Eggs (in shell) 
E 32. suite : Œufs {en coquille) 










Verwendung insgesamt: Aufgliederung 
Bestandsveränderung 
Total des emplois : Ventilation 






























































































) ' 5 


































































































































E 33. Pflanzliche Fette und ö l e 
Vegetable fats and oils 
E 33. Graisses et huiles végétales 
Grassi e oli vegetal i 











0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1971/72 
1972/73 





































































Aufkommen / Verwendung insgesamt Total des ressources / Emploi 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1971/72 
1972/73 
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E 34. Margar ine 




























































Aufkommen / Verwendung insgesamt Total des ressources / Emplois 





























































Bestandsveränderung Variat ion des Stocks 
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Kalenderjahr 1971. 
0 1956-60: Anfangsbestand am 1.7. 
Einschl. industrieller Verarbeitung. 
Einschl. DOM ab 1970/71. 
Ohne zuckerhaltige Erzeugnisse. 
In Frischgewicht. 
Ohne Haus- und Kleingarten für Vereinigtes Konig-
reich und Dänemark 
Einschl. vergesellschafteten Anbaus sowie Zwischen-
fruchtanbau. 
0 - 1958/59-1960/61. 
Ohne Konserven. 
Reinanbau einschl. vergesellschafteten Anbaus sowie 
alleinstehender Pflanzen in Reinanbau umgerechnet. 
Spezialanbau und Mischanbau zusammen; ab 1971/72 
in Retnanbau umgerechnet. 
Ohne Mostäpfel für Frankreich; bei den anderen Län-
dern ningegen werden u.a. die zur Herstellung von 
Most verwendeten Äpfel unter „Industrielle Verwer-
tung" ausgewiesen. 
1972/73 ohne verarbeitete Erzeugnisse. 
Methodischer Bruch durch Einrichtung des italieni-
schen Weinbaukatasters. 
Nur Wein aus Trauben {bis 1971/72 auch Wein aus 
anderen Früchten). 
Bestände am 1.10, jedoch nur bei Erzeugern. 
Ab 1967/68 einschl. zum Wiederexport bestimmter 
Bestände. 
Seit 1972/73 neue Methode für die Erfassung der 
Bestände: Meldungen am 31. August und nicht mehr 
Steuer-Buchführung. Außerdem sind die Likòrweine 
seit 1972/73 inbegriffen. 
Ohne „Wermut und andere aromatisierte Weine". 
Einschl. Zusätzen beim Veredlungsverkehr. 
Brennereien und Essigfabriken. 
Schlachtgewicht einschl. Abschnittfette. 
Vollmilch. 
Einschl. Milchpulver, teilweise aus entrahmter Milch. 
Einschl. Vollmilchpulver für 0 1956-60, 1971 und 1972 
2 7 ) Verluste während der Reife. 
28) E insch l . Fr ischkäse. 
29) E insch l . Bu t te ró l . 
30) Ohne Bu t te rö l . 
31) B ru t t oe rzeugung (e insch l . Brute ier und Ver luste) . 
3 2 ) Nettoerzeugung (ohne Bruteier und Verluste). 
33) E insch l . A l b u m i n e n . 
Notes 
T) Calender year 1971. 
2) 0 1956-60: Stocks on 1.7. 
3) I nc lud ing indus t r ia l p rocess ing . 
4) I nc lud ing D O M f r o m 1970 /71 . 
5) Exc lud ing p roduc ts con ta in ing sugar . 
6) In f resh w e i g h t . 
7) Exc lud ing k i tchen gardens for the Un i ted K i n g d o m ar 
Denmark . 
') I nc lud ing assoc iated and catch crops. 
9) 0 = 1958 /59 -1960 /61 . 
10) Exc lud ing p reserved f ru i t . 
n ) Pure c rops , i nc lud ing associated c rops or s ingle trei 
in pure c rop equ iva len ts . 
i : ) Tota l of special ized and m i x e d crops f r o m 1 9 7 1 / ' 
f igures in pure c rop equ iva len ts . 
13) Cider app les exc luded for France; for o ther count r i i 
desser t apples used for c ider mak ing are inc lud i 
under the head ing ' Indust r ia l Uses' . 
,4J 1972/73 for processed p roduc ts . 
15) Break in M e t h o d f o l l o w i n g es tab l i shmen t of I tal i i 
W i n e g r o w i n g register . 
, 6) Grape w i n e s on l y (unt i l 1971/72, a lso o ther f r i 
w ines ) . 
1T) Stocks at 1.10, so le ly w i t h g r o w e r s . 
, f l) From 1967/68, inc ludes stocks in tended for re-expor t 
19) F rom 1972/73 n e w m e t h o d of stock t ak ing : decle 
a t ions at 3 1 . Augus t ins tead of f inanc ia l accounts . I 
queur w i n e s also inc luded f r o m 1972/73 o n w a r d s . 
2 0 ) Excludes 'Vermouths and other flavoured Wines'. 
2 1 ) Includes additives used in blending. 
22] Distilleries and vinegar factories. 
23) Carcase weight, including trimmed fats 
2«) Whole milk. 
25j Includes powdered partially skimmed milk. 
26) Includes powdered whole milk for 0 1956-60, 1971 ar 
1972. 
2') Losses due to maturation. 
2 8 ) Includes fresh cheese. 
2 9 ) Include Butteroil. 
3 0 ) Excluding Butteroil. 
3') Gross production (includes eggs for incubation ar 
losses). 
3 2 ) Nett production (excludes eggs for incubation ar 
losses). 
3 3 ) Includes albumine. 
Année civile 1971. 
O 1956-60: stocks au 1.7. 
Inclus «transformation industrielle» 
Y compris DOM à partir de 1970/71. 
A l'exclusion des produits contenant du sucre. 
En poids de produit frais. 
Sans les jardins familiaux pour le Royaume-Uni et le 
Danemark. 
Y compris cultures associées et dérobées. 
0 1958/59-1960/61. 
Sans les conserves. 
Cultures pures, comprend les cultures associées ou 
isolées converties en culture pure. 
Total des cultures spécialisées et mixtes; à partir de 
1971/72 données en équivalent de culture pure. 
Pommes à cidre non comprises pour la France; pour 
les autres pays les pommes de table utilisées dans la 
fabrication du cidre sont reprises sous la rubrique 
»Usages industriels». 
1972/73 sans les produits transformes. 
Rupture méthodologique suite a l'établissement du 
cadastre viticole italien. 
Vin de raisins uniquement (jusqu'en 1971/72, égale-
ment vin d'autres fruits). 
Stocks au 1.10 et uniquement chez les producteurs. 
A partir de 1967/68, y compris les stocks destinés à la 
réexportation. 
A partir de 1972/73 nouvelle méthode d'appréhension 
des stocks: déclaration au 31 août et non plus écritu-
res fiscales. De plus vins de liqueur inclus à partir de 
cette campagne. 
Sans «Vermouths et autres vins aromatisés». 
Y compris les additifs entrant dans le trafic de perfec-
tionnement. 
Distilleries et vinaigreries. 
Poids carcasse, y compris les graisses de découpe. 
Lait entier. 
Y compris lait partiellement écrémé en poudre. 
Y compris lait entier en poudre pour 0 1956-60, 1971 
et 1972. 
Pertes lors de la maturation 
Y compris fromage frais. 
Y compris butteroil. 
Sans butteroil. 
Production brute (y compris les œufs ä couver et les 
pertes). 
Production nette (non compris les oeufs a couver et les 
pertes). 
Y compris l'albumine. 
') Annata civile 1971. 
2) 0 1956-60: scorte a l l ' I . 7 . 
3) Compresa la « t ras fo rmaz ione indus t r ia le» . 
4) Compres i i D O M dal 1970 /71 . 
5) Senza ί p rodo t t i con tenent i zucchero. 
6) Peso del p r o d o t t o f resco. 
7) Esclusi gl i or t i fami l ia r i per il Regno Uni to e la 
Dan imarca . 
8) Ivi comprese le co l ture consociate e in terca lar i . 
9) 0 = 1958 /59-1960 /61 . 
10) Escluse le f rut ta conserva te . 
n ) Co l ture pure , comprese le co l ture consoc ia te o isolate 
espresse in co l ture pure . 
12) Totale del le co l ture special izzate e m i s t e ; dal 1971/72 
dat i espressi in co l ture pure 
■3) Escluse per la Francia le me le per s i d ro ; negl i al tr i 
paesi le mele da tavo la uti l izzate per la p roduz ione di 
s id ro sono incluse nella rubr ica «Us i indust r ia l i ». 
'4) 1972/73 s o n o esclusi i p rodo t t i t r as fo rma t i . 
'B) In terruz ione me todo log i ca in segu i to aila creazione del 
catasto v i t i co lo . 
1F) So lamen te v ino da uva (f ino al 1971/72 compres i v in i 
d i al tr i f rut t i ) 
17) Scorte a l l ' I . 10 un i camen te presso i p rodu t t o r i . 
19) Dal 1967/68 comprese le scorte destinate alla re­espor­
tazione. 
,9) Dal 1972/73 nuova metodologia sulle scorte: dichiara­
zioni al 31 agosto al posto di registrazioni fiscali. 
Inoltre a partire da quest'annata agraria compresi i vini 
liquorosi. 
2 0) Esclusi i vermuth e altri vini aromatici. 
: Ί ) Compresi gli additivi relativi al traffico di perfeziona­
mento. 
22) Distillerie e aceterie. 
:2) Peso morto, ivi compresi i grassi di taglio. 
?i) Latte intero. 
2b) Compreso il latte parzialmente scremato in polvere. 
2G) Compreso il latte intero in polvere per 0 1956-60, 1971 
e 1972. 
71) Perdite durante la maturazione. 
;a) Compreso il formaggio fresco. 
29) Compreso il butteroil. 
ìa) Escluso il butteroil 
31) Produzione lorda (comprese le uova da cova e le 
perdile). 
J2) Produzione netta (escluse le uova da cova e le perdite). 
33) Compreso l'albume 
1 8 1 

Grad der Selbstversorgung 





Grad der Selbstversorgung 
Degree of self sufficiency 
(Erzeugung in % der Inlandsverwendung) 
Degré de l'auto-approvisionnement 
Misura dell'autoapprovvigionamento 
(Production en % de l'utilisation intérieure) 
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Grad der Selbstversorgung 
Degree of self sufficiency 
(Erzeugung in % der In landsverwendung) 
Degré de l'auto­approvisionnement 
Misura dell 'autoapprovvigionamento 







Gem use/Lég urnes 
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Grad der Selbstversorgung 
Degree of self sufficiency 
(Erzeugung in % der In landsverwendung) 
Degré de l'auto­approvisionnement 
Misura del l '« uto approvv ig ionar l i en to 





Rind­ und Kalbfleisch/ 
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Schaf­ und Ziegenfleisch/ 
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Grad der Selbstversorgung 
Degree of self sufficiency 
(Erzeugung in % der In landsverwendung) 
Degré de l'auto­approvìsionnement 
Misura dell'autoapprovvigionamento 





Magermilchpulver/Lait en poudre écrémé 







EUR ­ 5 
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1 0 0 
5 0 
E UR­ 6 
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E 35. Grad der Selbstversorgung 
Degree of self sufficiency 
E 35. Degré de l 'auto-approvislonnement 
Misura del l 'autoapprovvigionamento 
Jahr 
Année 
Weizen / V 



























































































































































Ireland ') Danmark 









































































































































Kartoffeln / Potatoes Pommes de terre / Patate 








































Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 201. Notes, voir page / Note, vedi pagina 201. 
E 35. noch: Grad der Sebstversorgung 
contd. : Degree of self sufficiency 
E 35. suite: Degré de l'auto-approvisionnement 
seguito : Misura dell'approvvigionamento 
Jahr 
Année EUR-9 
Zucker / Sugar 



















































Gemüse / Vegetables Légumes / Ortaggi e legurr 










































































































































































































Kondensmilch / Condensed milk Lait concentré / Latte concentrati 

































Fußnoten siehe Serte / See footnotes on page 201. 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 201. 
E 35. noch : Grad der Selbstversorgung 
conid. : Degree of self sufficiency 
E 35. suite: Degré de l'auto-approvisionnement 

















































































































106 102 93 

























































































































































Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 201. Notes, voir page / Note, vedi pagina 201. 
E 35. noch : Grad der Selbstversorgung 
contd. : Degree of self sufficiency 
E 35. suite : Degré de l'auto-approvisionnement 










Schweinefleisch / Pork Viande porcine / Carne suina 
0 1956-60 1972 1973 1974 
100 101 100 
100 
99 99 99 
94 

























Geflügelf leisch / Poultry meat Viande de volail le / Carne di pol lame 
0 1956-60 1972 1973 1974 






























Schaf- und Ziegenfleisch / 
Sheep and goat meat 
0 1956-60 1972 55 
1973 59 1974 67 
Viande de moutons et chèvres / 



























Fleisch insgesamt / Total meat Viande totale / Totale carni 
0 1956-60 1972 1973 1974 
92 93 98 


























Pflanzliche Fette und Öle / Vegetable fats and oils 

































93 43 66 98 63 
94 
68 
Fette und ö le von Seetieren / 





Graisses et huiles d 'animaux marins / 
Grassi e oli da animal i mar in i 
17 
4 12 9 
0 0 0 
0 0 0 
45 0 0 
0 0 0 
Fette und ö le insgesamt / Total fats and oils Graisses et huiles totales / Totale grassi e oli 














31 31 29 29 







Food consumption (kg/head) 
Consommation humaine (kg/tête) 
Consumo umano (kg/capo) 
Weizen/Blé Kartoffeln/Pommes de terre 
100 
50 
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Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
Food consumption (kg/head) 
Consommation humaine (kg/tête) 
Consumo umano (kg/capo) 
Fleisch ¡nsgesamt/Viande totale Rind­ und Kalbf leisch/Viande bovine totale 
100 
50 
E UR­ 6 
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il 
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Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
Food consumption (kg/head) 
Consommation humaine (kg/tête) 





Frischmilcherzeugnisse ohne Sahne 
Produits laitiers frais sauf crème Käse/Fromage 
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1 9 6 
E 36. Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
Food consumption (kg/head) 
E 36. Consommation humaine (kg/tête) 










Weizen / Wheat6 Blé / Frumento6) 















Gerste / Barley6) 




Hafer / Oats") 















































































































0 ' ' 
0 
0 ' 











Orge / Orzo6} 
Ό ' Ό ' 
0 ' 0 ' 
0 ' 0 ' 




Körnermais / Grain maize6) 
























Mais grain / Granoturco' ) 
11 3 1 

















































































Kartoffeln / Potatoes Pommes de terre / Patate 








































Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 201 Notes, voir page / Note, vedi pagina 201 
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E 36. noch: Nahrungsverbrauch (kg Kopf) 
contd.: Food consumption (kg/head) 
E 36. suite : Consommation humaine (kg/téte) 


















































































































































































































































Lait concentré / Latte concentrate 
0 ' 
0 ' 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 201. 
198 
Notes, voir page i Note, vedi pagina 201. 
E 36. noch : Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
contd. : Food consumption (kg/head) 
E 36. suite : Consommation humaine (kg/tête) 






Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 









































































































































































































































































Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 201 Notes, voir page / Note, vedi pagina 201. 
E 36. noch: Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
contd. : Food consumption (kg/head) 
E 36. suite : Consommation humaine (kg/tête) 

























































































Schaf­ und Ziegenfleisch / 
Sheep and goat meat 
0 1956­60 : : 
1972 3 1 
1973 3 1 
1974 3 1 
Viande de moutons et chèvre: 































































Pflanzliche Fette und Öle / Vegetable oils and fats 





























Schlachtfette / Slaughter ing fats 
0 1956­60 : 4 6 4 2 
1971/72 : 5 6 5 2 
1972/73 5 6 5 2 
1973/74 : : : : : 




Fette und Ole von Seetieren / 





Graisses et huiles d 'animaux mar in i 



































Graisses et huiles totales / Totale grassi e ι 
77 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 201 
200 
Notes, voir page / Note, vedi pagina 201 
Fußno ten 
') Kalender jahr . 
2] E insch l . W e i n aus anderen Früch ten . 
3) E inschl . M i t ch , te i lwe ise en t rahmt . 
J ! E inschl . Fr ischkäse. 5) Einschl. Butterai. 
β) In Meh lwe r t . 
') W e i ß w e r t . 
8) Ohne Konserven . 
9 } l /Kop f . 
M Calender year . 
}) I nc lud ing o ther f ru i t w i n e s . 
3) I nc lud ing par t ia l l y s k i m m e d mi lk . 
4) Inc ludes f resh cheese. 
s) Inc ludes But te ro i l . 
e) In f lour mea l equ iva len t . 
7Ï W h i t e sugar . 
") Exc lud ing p reserved f ru i ts . 
9) l / head . 
Notes 
') Année c iv i le . 
7 i Y c o m p r i s v i n de f ru i t s . 
3) Y c o m p r i s lait pa r t i e l l emen t éc rémé. 
*) Y c o m p r i s le f r o m a g e f ra is . 
5) Y c o m p r i s le bu t te ro i l . 
6) En équ iva len t fa r ine . 
T) Equ iva len t sucre blanc. 
8) Sans les conserves . 
9, l / tête. 
Note 
') Anna te c iv i l i . 
2) C o m p r e s i v in i d i a l t r i f ru t t i . 
3) Compreso il latte parz ia lmente sc remato . 
4) C o m p r e s o il f o r m a g g i o f resco. 
'ή C o m p r e s o ¡I bu t te ro i l . 
6) In equ iva len te fa r ina . 
7) Zucchero ra f f inato. 
8) Escluse le f rut ta conserva te . 




Preise und Preisindices 
Prices and price indices 
Partie/Parte F 
Prix et indices des prix 
Prezzi e indici dei prezzi 
INDLEDNING VORBEMERKUNGEN 
Fastsatte priser 
Indikativpriser: Priser, der tilstræbes af de europæiske 
organer. 
Interventionspriser: Garantipriser for produkter avlet i 
Fællesskabet. 
Tærskelpriser: Minimumspriser for import fra tredjelande. 
Festgesetzte Preise 
Richtpreise: von der europäischen Gemeinschaft ange-
strebte Preise. 
Interventionspreise: Preise, die für in der Gemeinschaft 
geerntete Erzeugnisse garantiert werden. 
Schwellenpretse: Mindestpreise für Einfuhren aus Dritt-
ländern. 
Grundverordnungen und wichtigste Artikel, die die benutzten Begriffe für die jeweiligen Erzeugnisse definieren. 



















































4 / 7/70 
4 / 7/70 
17/ 7/71 







2 .3 .4 . 14 
4 . 5 , 6 , 7 , 8 , 13 
22, 23, 24 
2 ,3 ,4 , 12, 28 
2 ,3 ,4 
2 ,3 .9 










Getreide / Céréales . . . . . . . 
Reis /R iz 
Olivenöl / Huile d'olive 
Ölsaaten / Graines oléagineuses . . . 
Zucker / Sucre . . . . . . . . 
Tabak / Tabac . . . . . . . . 
W e i n / V i n 
M i l ch /La i t 
Rindfleisch / Viande bovine . . . . 
Schweinefleisch / Viande de porc . . 
Flachs / Un 
Hanf / Chanvre 
Baumwolle / Coton 
Hopfen / Houblon 
Seidenraupeneier / Graines de vers à soie 
Saatgut / Semences 
Getrockn. Futter / Fourrages déshydratés 
PRELIMINARY REMARKS REMARQUES PRELIMINAIRES 
Fixed Prices 
Target prices: prices considered desirable by the Com-
munity. 
Intervention prices: guaranteed prices for products har-
vested in the Community. 
Threshold prices: minimum pnces for imports from third 
countries. 
Prix fixés 
Prix indicatifs : Prix considérés comme souhaitables par la 
réglementation communautaire. 
Prix d' intervention: Prix garantis pour les produits récol-
tés dans la Communauté. 
Prix de seui l : Prix mínima à l ' importation pour les 
produits en provenance des pays tiers. 
PREMESSA INLEIDENDE OPMERKINGEN 
Prezzi fissati 
Prezzi indicat ivi : prezzi che la regolamentazione comuni-
taria considera come auspicabili. 
Prezzi d' intervento: prezzi garantiti per i prodotti raccolti 
nella Comunità. 
Prezzi d'entrata: prezzi minimi all ' importazione per i 
prodotti provenienti dai paesi terzi. 
Vastgestelde prijzen 
Richtprijzen: door de Europese organen nagestreefde 
prijzen. 
Interventieprijzen: prijzen die voor in de Gemeenschap 
geoogste produkten gewaarborgd worden. 
Drempelprijzen: minimumpri jzen voor uit derde landen 
ingevoerde produkten. 
F1. Festgesetzte Preise 
und pauschale Beihilfen 
F1. Fixed prices and 
Standard aids 
F1. Prix fixés 
et aides forfaitaires 
F I . Prezzi fissati e 
aiuti forfettari 
203 
F 1. Festgesetzte Preise für die Wirtschaftsjahre 1971/72 1975/76'I 
Fixed prices for the crop years 1971/72­1975/76') 
F 1. Prix fixés pour les campagnes 1971/72­1975/76') 
Prezzi fissati per le campagne 1971/72­1975/76') 












Mais (SaatgutJ/Mais (semences) 
Richtpreis/Prix Indicatif 
Einziger Interventlonsprels/Prix d'intervention unique . . 
Garantierter Erzeugermindestpreis (Großhandelsstufe)/ 
Prix minimum garanti au producteur (niveau du commerce 
de gros) 
Schwellenprels/Prlx de seuil 
Beihilfe/Aide 
Richtpreis/Prix indicatif 
Grundlnterventionsprels/Prix d'intervention de base . . 
Schwellenprels/Prix de seuil 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Interventlonspreis/Prix d'intervention unique . . 
Schwellenpreis/Prix de seuil 
Richtpreis/Prix Indicatif 
Einziger Interventionspreis/Prix d'intervention unique . . 
Schwellenpreis/Prix de seuil 
Schwellenprels/Prix de seuil 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Interventionspreis/Prix d'intervention unique . . 
Schwellenpreis/Prix de seuil 
Referenzpreise/Prix de référence 
Richtpreis/Prix indicatif 
Erzeugerrichtprels/Prix indicatif à la production . . . . 
Marktrlchtprets/Prix indicatif de marché 
Interventionspreis/Prix d'intervention 







































































































Geschälter Reis/Riz décortiqué 202,00 211,50 213,25 237,30 261,03 
















F 1. Festgesetzte Preise für die Wirtschaftsjahre 1972 /73­1975 /76 ' ) 
Fixed prices for the crop years 1972 /73 ­1975 /76 ' ) 
F 1. Prix f i xes p o u r les c a m p a g n e s 1972 /73 ­1975 /76 ' 
Prezzi f i ssa t i per le c a m p a g n e 1972 /73 ­1975 /76 ' ] 
BE­UC 1 000 kg 
Produkt 
Produ l t 
Preisart 
Na tu re des pr ix Β 
7.10.74 
R a p s ­ u n d 
R ü b s e n s a m e n / 
Colza et navet te 
S o n n e n b l u m e n k e r n e / 
Tou rneso l 
R ich tp re is /Pr i x ind icat i f 
G r u n d i n t e r v e n t l o n s p r e i s / P r i x d ' i n t e r v e n t i o n de base 
R ich tp re is /Pr i x ind icat i f 
G r u n d i n t e r v e n t i o n s p r e i s / P r i x d ' i n t e r v e n t i o n de base 
Z u c k e r r ü b e n m i n d e s t p r e i s / P r i x m i n i m u m des bet teraves suc r ié res* 
Zucke r rübenp re i s „ a u ß e r h a l b der G r u n d q u o t e ' V P r i x « h o r s quo ta de base» des 
be t t e raves * * 
R ichtpre is für We ißzucke r /P r i x ind icat i f d u sucre b lanc 
In te rven t i onsp re i s fü r We ißzucke r /P r i x d ' i n t e r v e n t i o n du sucre b lanc 
S c h w e l l e n p r e i s f ü r /P r i x de seui l p o u r : 
— W e l ß z u c k e r / S u c r e b lanc 
— Rohzucke r /Suc re brut 
— Me lasse /Me lasse 
N° 1 Badischer G e n d e r t h e i m e r — Z ie lp re is /Pr i x d 'ob jec t i f 
Fo rchhe imer Havanna II c — In te rven t i onsp re i s /P r i x d ' i n t e r v e n t i o n 
— Betrag der P r ä m i e / M o n t a n t de la p r i m e 
N° 4 Paraguay u n d H y b r i d e n — Z ie lp re i s /P r i x d 'ob jec t i f 
D r a g o n ver t et ses hyb r i des — i n te r ven t i onsp re i s /P r l x d ' i n t e r v e n t i o n . . 
— Betrag der P r ä m i e / M o n t a n t de la p r i m e 
ND 9 Semo i s — Z ie lp re i s /P r i x d 'ob jec t i f 
Appe l t e r re — In te rven t i onsp re i s /P r i x d ' i n t e r v e n t i o n . . 
— Bet rag der P r ä m i e / M o n t a n t de la p r i m e 
Ν" 10 Br igh t — Z ie lp re is /Pr i x d 'ob jec t i f 
— In te rven t i onsp re i s /P r i x d ' i n t e r v e n t i o n 
— Betrag der P r ä m i e / M o n t a n t de la p r i m e 
N° 11 a) Bur ley I — Z i e l p r e i s / P r i x d 'ob jec t i f 
— In te r ven t i onsp re i s /P r i x d ' i n t e r v e n t i o n . . 
— Bet rag der P r ä m i e / M o n t a n t de la p r i m e 
b) M a r y l a n d — Z ie lp re is /Pr i x d 'ob jec t i f 
— In te r ven t i onsp re i s /P r i x d ' i n t e r v e n t i o n . . 
— Betrag der P r ä m i e / M o n t a n t de la p r i m e 
* Ital ia 
* Un i t ed K i n g d o m 
* I re land 
* * Italia 























































Tabakb lä t te r / 








































































































F 1. noch: Festgosetzxe Preise für die Wirtschaftsjahre 1972/73-1975/76') 
contd.: Fixed prices for the crop years 1972/73-1975/76') 
F 1. suite: Prix fixés pour les campagnes 1972/73-1975/76') 
























(Grad/hl)/Prix d'orientation {degré/hl) 
/Prix de déclenchement . . 
(Grad/hl)/Prix d'orientation (degré/hl) 
/Prix de déclenchement . . 
(hl) /Prix d'orientation (hl) 
/Prix de déclenchement 
(Grad/hl)/Prix d'orientation (degré/hl) 
/Prix de déclenchement 
(hl) /Prix d'orientation (hl) 
/Prix de déclenchement 
(hl) /Prix d'orientation (hl) 
/Prix de déclenchement 
Referenzpreise (Grad/hl) /Prix de référence (degré/hl) 
anderer als Riesling oder Sylvaner/autre que Riesling ou Sylvaner 
Referenzpreise (Grad/hl) /Prix de référence (degré/hl) 




/Riesling ou Sylvaner 
/Prix de référence (hl) 
/Prix de référence (degré/hl) 




































































m i c h : Festgesetzte Proiso lur dio Wi r t scha f ts jah re 1972/73­1975/76 ' ) 
conici : Fixed pr ices lo r the c rop yo. i rs 1972 /73­1975 /76 ' ) 
r 1. sui te : Hnx t ixes pour les c a m p a g n e s 1 9 / 2 / / 3 ­ i y / b / / b ' ) 
segu i l o : Prezzi f issat i per lo c a m p a g n e 1972 /73­1975 /76 ' ) 
RE­L/C 1000 kg 
Produi t 
M i l ch /La i t 
R ind f l e i sch /V iande rie bceut 
Schwe ine f l e i s ch /V iande de porc 
Preisart 
Na tu re des pr ix 
R ich tp re is /Pr i x ind ica t i ! 
Inlet ve nti o ns ρ re ise fur / Prix d ' i n t e r ven t i on 
pour : 
— M a g e r m i l c h p u l v e r / L a i t ec reme en p o u d r e 
— K a s e / F r o m a g e : 
Grana­Padano : 
a) 30­60 T a q e / j o u r s 
b) G M o n a t e / m o i s 
Pa rm ig i ano ­Regg iano (6 M o n a l e / m o i s ) 
Or ien t i e rungsp re i s fur Rinder (Lebendgew ich t ) 
/Pr ix d ' o r i en ta t i on pour les g ros bov ins (po ids 
v i f } * * 
Or ien t i e rungsp re i s fur Kalber (Lebendgew ich t ) 
/Pr ix d ' o r i en ta t i on pour les veaux (po ids 
v i f ) " * * 
G rundp re i s (gesch lachte te Schwe ine ) /P r i x de 
base (porcs abat tus) 
1972/73 
à part i r du 
! 15.9.72 1 
1973/74 
1974/75 
à part i r du 
7.10.74 
1975/76 
à part i r du 
16.9.75 
117,70 * 124, 20 134,10 140,00 149,20') 155,90 
1 800,00 1 860,00 1 760,00 · 1 835,80 1 946,30 ' ) 2 095,80 
540.00 ­ 6 6 0 , 0 0 ) 790,00 ' ) 827,40 887,00 ' ) 887,00 
1 423,50 1 456,50 1 575,50 1 755,00 1 831,00 1 958,50 ' ) 2 014,50 
1 685,50 1 710,00 1 835,50 2 066,00 2 146,00 2 308,30 ' ) 2 367,40 
1829 ,50 1854 ,00 1979 ,50 2 236,00 2 316,00 2 500,30 ' ) 2 559,40 
750,00 780,00 862,00 965,00 1 013,30 1 099,40 — 
942,50 965,00 1 037,50 1 130,00 1 186,50 1 287,40 — 
825,00 — 860,00 (930,00) 976,50 1 060,00 '} — 
* Un i ted K i n g d o m . . . 
* I re land 
* Danemark 
* * Un i ted K i n g d o m '). I re land 
* * * Un i ted K i n g d o m J ) , I re land 
879.60 1 048,90 
1 602,50 1 634,00 








1 3 4 1 , 9 0 ) 1 436.80 
1 8 4 1 , 4 0 ) 1 983.20 
1 946,30 ) 2 095,80 
975,50 — 
1 142,10 — 
) Prei­ie zu Beginn des Wirtschaftsjahres 
) Vorher ..Grundinterventionspreis" 
') Ab 1.4.74 bis 30.6 74 : 745,00 
') Ab 1.4.74 bis 30.6.74 : 900,00 
'I Deutschland (BR), Nederland. Boigique/Bolgie, Luxembourg: 
666,60. 
I Ah 1.1.75: 21.08. 
) Ab 3.3.75. 
·) Ab 1.1.75 bis 2.3.75: 1835.80 
·) Ab 1.8.75. 
20; Italia 1973/74: 
) Prix debut do la campagne. 
) Antérieurement .t prix d'intervention de base» 
') Du 14 74 au 30 6.74 : 745,00 
') Du 1.4 74 au 30 6.74 : 900,00. 
') Deutschland (BR). Nederland, Belgique/Belgie, Luxembourg: 
666,60 
) A partir du 1.1.75: 21,08. 
) A partir du 3.3.75. 
­) Du 1 1.75 au 2.375: 1835.80 
■} A partir du 1 8 75 
20; Italia 1973/74: 
F 1. Pauschale Beihilfen für die Wirtschaftsjahre 1972/73-1975/76 
Standard aids for the crop years 1972/73-1975/76 
F 1. Aides forfaitaires pour les campagnes 1972/73-1975/76 







Seidenraupeneier/Graines de vers à soie (pro Samenschachte/par boite) 
Getrocknetes Futter/Fourrages déshydratés (1000 kg) 
Saatgut/Semences: I Gramineae (1000 kg) 
II Leguminosae (1000 kg) 
Futtermittel/Aliments des animaux : 
— Magermilch/Lait écrémé (1000 kg) 



















































92 96,60 128,20 
160 168,00 188,15 
335,00 345,00 365.00 
Salgspriser af landbrugsprodukter 
Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
Selling prices of agricultural products 
Prix de vente de produits agricoles 
Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
Verkoopprijzen van landbouwprodukten 
209 
F 2. Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
Selling prices of agricultural products 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 2. Prix de vente de produits agricoles 
Prezzi di vendita di prodotti agrìcoli 








Kingdom Ireland Danmark 
















































































































1969 1970 1972 1973 1976 1977 
N.B.: Siehe Seite 211 
N.B.: Voir page 211 
F 2. n o c h : Verkaufspre ise landw i r t scha f t l i che r Produkte 
con td . : Se l l i ng pr ices of agr icu l tu ra l p roduc ts 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 2. su i te : Prix de vente de p rodu i t s agr ico les 
segu i to : Prez2¡ d i vend i ta di p rodo t t i agr i co l i 
Prix Eur/100 kg — hors TVA 
Kj France 









































































Pommes de terre de consommation / 

























































































: Die Beilage zum Heft 1/1972 der Reihe „Agrarpreise" 
enthält eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden 
Merkmale (EUR­6). / The supplement to number 1/1972 of 
the series "Agricultural prices" includes a detailed descrip­
tion of the characteristics determining the prices (EUR­6Ï. 
: Le supplément au cahier η" 1/1972 de la série «Prix 
Agricoles» contient une description détaillée des caracté­
ristiques déterminantes des prix (EUR­6). / Il supplemento 
del η. 1/1972 della serie »Prix Agricoles» contiene una 
descrizione dettagliata delle caratteristiche determinanti 
dei prezzi (EUR­6). 
211 
F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd. : Selling prices of agricultural products 
Preise Eur/100 I — ohne MWSt 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
Prix Eur/ WO ί — ho 
Tafelwe n / Table wine 
Entsprechend der Kai. RI 
Vin de table / Vino da pasto 













































































Côtes de Provence 
I vd .gs l 



































Dolcetto dalle Langhe. 
de 
rosso tipico 

















































F 2. noch: Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd. : Selling prices of agricultural products 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita di prodotti agricoli 








Kingdom Ireland Danmark 























































































































') Einschl. der Produktionssteuer von 3300 Lit und der Abgabe 
von 2300 Lit an den CIP (Interministerieller Preisausschuß) je 
100 kg netto. 
N.B.; Siehe Seite 211 
') Y compris l ' impôt de fabrication de 3300 lires et la majoration 
CIP de 2300 lires par 100 kg net. 
N.B.: Voir page 211. 213 
F 2. n o c h : Verkau fspre ise l andw i r t scha f t l i che r Produk te 
c o n t d . : Se l l i ng pr ices of ag r i cu l tu ra l p roduc t s 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 2. sui te : Prix de vente de p rodu i t s agr ico les 
segu i t o : Prezzi d i vend i ta di p r o d o t t i agr i co l i 






















































































































































































































































































: Das Sonderheft S.5/1973 der Reihe „Agrarpreise" enthalt 
eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merk­
male. / The special number S.5/1973 of the series "Agricul­
tural prices" includes a detailed description of the charac­
teristics determining the prices. 
N.B.: Le numéro spécial S.5/1973 de Ια série «Prix agricole 
contient la description détaillée des caractéristiques dé 
minantes des prix. / Il numero spedalo S.5/1973 della st 
«Prezzi agricoli» contiene la descrizione dettagliata d« 


















F 2. noch: Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd. : Selling prices of agricultural products 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita di prodotti agricoli 




F*ance Nederland Belgique/ België 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Geschlachtete Rinder / Slaughtered cattle Bovins abattus / Bovini macei 
Calvas 

































































































































Ν Β Siehe Seite 214. 
216 
N.B. : Voir page 214. 
F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd. : Selling prices of agricultural products 
Preise Eur/too kg — ohne MWSt 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita di prodotti agricoli 




France Halia Nederland Belgique/ België 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Nutz- und Zuchtviehrinder / Stori 
Preise je Stück 
Bovins d'élevage / Bovini per allevamento 



































prossime 2 tot 3 jaar. 





















due to calve 






























N.B.: Siehe Seite 214 
N.B.: Voir page 214. 
370 197 977 1973 1975 1976 
F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd. : Selling prices of agricultural products 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita di prodotti agricoli 




France Belgique/ België Luxem­bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 




































































































































Porcins abattus / Suini macei 
Pigs 
Class II 













Nutz­ und Zuchtvieh : Schweine / Store pigs Porcins d'élevage / Suini per allevarne 
Ferkel 











































8 5 , 9 7 










N . B . : S i e h e S e i t e 2 1 4 . 
218 
N.B : Voir page 214. 
F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd. : Selling prices of agricultural products 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
























































































Lebendgeflùgel / Live poultry Volailles vivantes / Pollame vivo 
Jungmast-
geflügel Poulets d'élevage 
Polli di 
lavement 
































Geschlachtetes Geflügel / Slaughtered poultry 
Fig. 11 













































N.B.: Siehe Seite 212. N.B.: Voir page 212. 
F 2. noch: Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd.: Selling prices of agricultural products 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito: Prezzi di vendita di prodotti agricoli 














































































Frische Eier / Fresh e 
I100 Stück) 


































N.B.: Siehe Seite 211. 
220 
N.B.: Voir page 211. 
Landbrugets indkøbspriser 
Einkaufspreise der Landwirtschaft 
Purchasing prices of the agriculture 
Prix d'achat de l'agriculture 
Prezzi d'acquisto dell'agricoltura 
Aankoopprijzen van de landbouw 
221 


















































F 3. Einkaufspreise der Landwirtschaft 
Purchasing prices of the agriculture 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 3. Prix d'achat de l'agriculture 
Prezzi d'acquisto dell 'agricoltura 








Einzelfuttermittel / Straight feedingstuHs Aliments simples / Mangimi semplici 




























































































































































: Das Sonderheft S.7/1973 der Reihe „Agrarpreise" enthält 
eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merk-
male. / The special number S.7/1973 of the series "Agricul-
tural prices" includes a detailed description of the charac-
teristics determining the prices. 
: Le numéro spécial S.7/1973 de la série «Prix agricoles» 
contient la description détaillée des caractéristiques déter-
minantes des prix. / Il numero speciale S.7/1973 della serie 
uPrezzi agricoli» contiene la descrizione dettagliata delle 




TOURTEAU DE LIN 
PANELLO DI LINO 
1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
,--
/ / V ^ 1 
! ! 
1 
/ " X 












TOURTEAU DE SOJA 
PANEL 0 DI SOIA 
973 1974 1976 1977 





.' S / \ 







DK - — -
HL 
FISH MEAL 
FARINE DE POISSON 
FARINA DI PESCE 
1969 1970 
F 3. noch : Einkaufspreise der Landwirtschaft 
contd. : Purchasing prices of the agriculture 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 3. suite : Prix d'achat de l'agriculture 
seguito : Prezzi d'acquisto dell'agricoltura 









noch : Einzelfuttermittel / contd. : Straight leedingstuffs 
Erdnußkuchen aus geschälter Saat (gepreßt) / 
Decorticated ground-nut cake (expeller) 
suite : Aliments simples / seguito : Mangimi semplici 
Tourteau de pression d'arachides décortiquées / 
Panello di arachidi decorticate 













































Sojaextraktionsschrot, getoastet / 
Toasted extracted soyabean meal 
Tourteau d'extraction de soja cuit / 






























































































PULPES DE BETTERAVES 










R FÜR KÄLBER 
FOR CALVES 
ALIMENTS POUR VEAUX 
M A N G I M I PER VITELLI 
Fig. 20 


















OK — « 
FUTTER FÜR RINDER 
FEEOS FOR CATTLE 
ALIMENTS POUR BOVINS 
M A N G I M I PER BOVINI 
Fig. 21 
1969 1970 
F 3. noch : Einkaufspreise der Landwirtschaft 
contd. : Purchasing prices of the agriculture 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 3. suite : Prix d'achat de l'agriculture 
seguito : Prezzi d'acquisto dell'agricoltura 
Prix Eur/100 kg — hors TVA 
Deutsch-
i n a 
IBR) 





noch : Einzelfuttermittel / contd. : Straight feedingstuffs 
Getreidestroh / Cereal straw 
suite : Aliments simples / seguito : Mangimi semplici 










































Diffusionsschnitzel, getrocknet / 
Dried sugar beet pulp 
Pulpes séchées de betteraves sucrieres / 





























Mischfutter für / Compound feeds for : 
Kalbermast / Veal calves 
Aliments composés pour / Miscele per : 
Veaux de boucherie / Vitelli da macello 
Fig. 20 
1971 | 39,53 33.37 
1972 42,71 35,33 
1973 44,69 38,57 





































N.B.: Siehe Seite 223 N.B.: Voir page 223. 
227 
Fig. 22 
FUTTER FÜR MILCHVIEH 
FEEDS FOR DAIRY CATTLE 
ALIMENTS POUR VACHES LAlTIÊRfcS 




·*'" 'à ■■' y 
1 
! / 






IRL . . 
DK ­.π 
FUTTE H FÜR SCHWEINE 
FEEDS 
AL IM E 
M ANC 
FOR PIGS 
NTS POUR F 














R FUR G E R 
::; 
JGEI. 
FEEDS FOR BROILER 
ALIMENTS POUR POULETS 
M A N G I M I PER POLLI 
Fig. 24 
F 3 . n o c h : E i n k a u f s p r e i s e d e r L a n d w i r t s c h a f t 
c o n t d . : P u r c h a s i n g p r i c e s o f t h e a g r i c u l t u r e 
Pre ise Eur/100 leg — o h n e M W S t 
F 3 . s u i t e : P r i x d ' a c h a t d e l ' a g r i c u l t u r e 
s e g u i t o : P r e z z i d ' a c q u i s t o d e l l ' a g r i c o l t u r a 
P r i x Eur/100 kg — h o r s T V A 
B e l g i q u e / 
B e l g i ë 
L u x e m ­
b o u r g 
U n i t e d 
K i n g d o m I r e l a n d D a n m a r k 
n o c h : M i s c h f u t t e r f u r / c o n t d . : C o m p o u n d f e e d s f o r s u i t e : A l i m e n t s c o m p o s é s p o u r / s e g u i t o : M i s c e l e p e r : 
M i l c h v i e h ( A u f s t a u u n g ! / 
D a i r y c a t t l e ( s t a l l f e d ) 
V a c h e s l a i t i è r e s ( e n s t a b u l a t i o n ) / 
V a c c h e d a l a t t e ( s t a b u l a z i o n e ) 






























1 2 , 0 0 
15 .52 
























1 2 , 6 0 
1 2 , 3 6 
15 ,73 
19 ,36 




















1 6 , 3 6 











1 3 , 1 5 
1 3 . 7 0 






























L e g e h e n n e n in „ B a t t e r i e ­ H a l t u n g " / 
B a t t e r y l a y i n g h e n s 
P o u l e s p o n d e u s e s e n .< b a t t e r i e s >■ 




































F 3. n o c h : E i n k a u f s p r e i s e d e r L a n d w i r t s c h a f t 
c o n t d . : P u r c h a s i n g p r i c e s o f t h e a g r i c u l t u r e 
F 3 . s u i t e : P r i x d ' a c h a t d e l ' a g r i c u l t u r e 
s e g u i t o : P r e z z i d ' a c q u i s t o d e l l ' a g r i c o l t u r a 
D e u t s c h ­
1.1 r ui 
(BR I 
B e l g i q u e / 
B e l g i ë 
L u x e n 
b o u r ç 
U n i t e d 
K i n g d o m 
S t i c k s t o f f d ü n g e r / N i t r o g e n o u s f e r t i l i z e r s 
P re i se Eu r tOO kg N ä h r s t o f f — o h n e M W S t 
E n g r a i s a z o t e s / C o n c i m i a z o t a t i 
P r i x Eu r 100 k g d ' é l é m e n t s f e r t i l i s a n t s — h o r s TVA 
Fig 25 






21 % N 
2 4 , 0 0 
2 3 , 9 3 
24 ,81 
31 .61 
So l fa to 
amn ion .co 
20­21 % Ν 
2 7 , 3 2 
2 2 , 1 8 
3 0 , 1 8 
Zwave lzu re 
a m m o n i a k 
21 % Ν 
2 6 , 7 0 
2 4 , 8 6 
2 5 , 3 7 
3 2 , 6 4 
Sul fa te 
d a m m o ­
21 % Ν 
2 1 , 7 8 
2 2 , 0 5 
21 .51 
3 1 , 1 7 
Sul fa te 
d a m m o ­
niaque 
21 % Ν 
2 0 , 3 0 
2 2 , 9 2 
2 1 . 3 6 
su lpha te 
2 6 . 5 2 
25 .17 
2 3 , 2 3 
32 ,19 
F ig . 26 
1971 
1 9 7 2 
1973 
1974 
K a l k a m m o n ­
salpeter 
26 % Ν 
2 7 . 1 0 
2 8 . 9 1 
3 0 . 6 1 
37 ,34 
A m m o n i v a t e 
33 % Ν 
2 2 . 3 1 
2 3 , 0 6 
2 4 , 3 6 
33 .57 
N i t ra to 
a m m o n i c o 
26­27 % Ν 
2 3 . 6 4 
18 ,86 
2 7 , 3 3 
K a l k a m m o n ­
salpeter 
2 6 % Ν 
2 4 . 0 1 
2 6 . 6 8 
2 7 , 6 8 
3 0 , 8 2 
Ni t ra ta 
d ' a m m o ­
niaque 
26 % N I 
2 4 . 1 8 
2 6 . 9 2 
25 .51 
3 1 . 2 3 
Ni t ra te 
d ' a m m o ­
niaque 
2 6 % N 9 
2 2 . 5 3 
25 ,81 
23 ,71 
2 9 , 8 4 
A m m o n i u m 
n i t ra te 
2 5 % N 
2 5 , 6 3 
23 ,09 
2 7 . 4 2 
A m m o n i u m 
n i t ra te 
26 % N 
2 4 . 9 6 
2 5 . 3 8 
2 3 . 3 3 
3 3 , 1 6 
K a l k a m m o 
aalpeter 
26 % N 
2 3 , 3 5 
2 3 , 5 6 
2 5 , 0 5 
3 6 , 7 2 








2 0 . 6 0 







2 3 , 8 1 
2 4 . 7 5 
2 3 . 5 5 
36 .61 




2 0 . 1 3 














1 4 , 5 6 
15.31 
15 ,54 








IB % P.O. 
18 ,67 
19 ,39 
2 0 , 7 4 
3 6 , 2 9 
Super . 
fos fa to 
minera le 




3 2 , 3 6 
Super­
fosfaat 
19 % Ρ,Ο, 
2 3 . 1 5 
2 4 . 0 4 
25 ,12 
3 8 . 0 5 
Supar­
phospha te 
18 % Ρ,Ο, 
2 0 , 9 3 
2 1 , 0 4 
2 1 , 3 5 
3 6 . 2 5 
Super­
phospha te 
19 % P p . , 
2 2 , 1 5 
2 0 , 2 0 
3 7 , 4 5 
Super­
phospha te 
18 k P O . 
(or 8 % P) 
14 ,76 
1 G.4 1 
15 ,36 
2 9 . 3 3 
Super­
fosfat 
18 % P p . 
(or 7.8 % P) 
2 0 , 0 2 
20 ,52 
21 ,19 
3 1 , 3 9 






ch lor id 





Ch lorure de 
po tass ium 














40 % κ ρ 





po tass ium 
40 % K p 











Mur ia te of 
po tash 
60 % Κ ρ 
9 , 2 0 
9 ,26 
12 ,36 
Mur ia te of 
po tash 
60 % K O 
(or 50 % Κ) 
8 , 26 
8.74 
8 , 3 2 
12 .36 
Kal i­
g ö d n i n g 
60 % K O 





) B.s 31 12 1 9 7 2 : 2 4 % . 
N . B . : D a s S o n d e r h e f t S . 6 / 1 9 7 3 d e r R e i h e „ A g r a r p r e i s e " e n t h a l t 
e i n e d e t a i l l i e r t e D a r s t e l l u n g d e r p r e i s b e s t i m m e n d e n M e r k ­
m a l e / T h e s p e c i a l n u m b e r S . 6 / 1 9 7 3 o f t h e s e r i e s " A g r i c u l ­
t u r a l p r i c e s " i n c l u d e s a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n of t he c h a r a c ­
t e r i s t i c s d e t e r m i n i n g t h e p r i c e s . 
') J u s q u ' a u 3 1 . 1 2 . 1 9 7 2 : 24 % . 
N . B . : Le n u m é r o s p é c i a l S . 6 / 1 9 7 3 d e la s é r i e « P r i x a g r i c o l e s » 
c o n t i e n t la d e s c r i p t i o n d é t a i l l é e d e s c a r a c t é r i s t i q u e s d é t e r ­
m i n a n t e s d e s p r i x . / Il n u m e r o s p e c i a l e S . 6 / 1 9 7 3 d e l l a se r i e 
« P r e z z i a g r i c o l i " c o n t i e n e la d e s c r i z i o n e d e t t a g l i a t a d e l l e 
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F 3. noch : Einkaufspreise der Landwirtschaft 
contd. : Purchasing prices of the agriculture 
F 3. suite : Prix d'achat de l'agriculture 
seguito : Prezzi d'acquisto dell'agricoltura 
Belgique/ United 
Kingdom 






suite : Engrais potassiques / seguito : Concimi potassici 
Sulfatede 
potassium 
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Zweinährstoffdijnger / Binary fertilizers 
Pre/se EUfí 100 kg Ware — ohne MWSt 
Engrais binaires / Concimi binari 









































































































N.B.: Siehe Seile 231. N.B.: Voir page 231. 
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F 3. noch: Einkaufspreise der Landwirtschaft 
contd.: Purchasing prices of the agriculture 
Preise Eur/100 I — ohne MWSt 
F 3. suite : Prix d'achat de l'agriculture 
seguito: Prezzi d'acquisto dell'agricoltura 









Kingdom Ireland Danmart 
Treibstoffe und Brennstoffe / Fuels Carburants et combustibles / Carburanti e combust 








































































Gas­oil / Gase 
4,89 
9,14 




































































F 4. Preise ausgewählter landwirtschaftl icher 
Erzeugnisse in der EG und auf dem Wel tmark t 
Prices of certain agricultural products 
in the EC and on the wor ld market 
F 4. Prix de certains produits agricoles 
dans les CE et sur le marché mondial 
Prezzi di alcuni prodott i agricoli 


















Viande bovine (poids viil 
Schweinefleisch (Schlachtgewicht) 





















































































































































































¡ n % ' | 
e n % ' | 
5 
2 0 9 
1 5 3 
7 9 
107 
2 5 4 











1 7 6 





















3 2 0 
3 ? 0 












Quelle: Generaldirektion VI. 
'I Unterschiedlich abgegrenzte Wirtschaftsjahre fur die einzel-
nen Erzeugnisse. 
'I EG-Einstandspreise ausschl. Abschöpfung oder Beihilfen. 
') EG-Einstandspreis in % der Weltmarktpreise. 
·) ø 10 Monate. 
' 1 0 11 Monate. 
Source : Direction generale VI, 
') Campagne délimitée différemment suivant les produits. 
') Prix d'entrée CE, prélèvement ou aides exclus. 
') Prix d'entrée CE en % des prix mondiaux. 
') 0 10 mois. 
') 0 11 mois. 
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F5. EUR-6-lndex F5. Indice Eur-6 
der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise des prix agricoles à la production 
Vorbemerkungen Remarques pré l imina i res 
EUR-6 Index Indice Eur-6 
of agricultural producers' prices dei prezzi agricoli alla produzione 
In t roduct ion Premessa 
INDLEDNING 
I dei folgende offentliggores kun del af EUROSTAT udregnede EUR-6-indeks over landbrugets producentpriser efter 
kalenderåret. Dette indeks offentliggores i serien »Landbrugsprisem i numrene 5 (for kalenderåret) og 10 (for hostoret). 
Beskrivelse af EUR-6-indekset findes i bilaget til nr. 5/1971 i senen »Landbrugspriser«. 
Ved fortolkningen af dette indeks bor dets egenskab af samlet EF-indeks understreges. De andre indekser, hvoral dette er 
dannet, skal hovedsagelig tjene til at forklare udviklingen af det samlede EF-indeks. Dette gælder i særlig grad indekserne for 
de enkelte lande; disse skal på ingen måde betragtes som konkurrerende til landenes nationale indekser, der i almindelighed 
bygger på andre begreber og vægtskemaer. 
VORBEMERKUNGEN 
Im folgenden wird nur der vom SAEG berechnete EUR-6-lndex landwirtschaftlicher Erzeugerpreise nach Kalenderjahren 
veröffentlicht. Dieser Index wird in den Nummern 5 (für das Kalenderjahr) und 10 (für das Wirtschaftsjahr) der Reihe 
„Agrarpreise" veröffentlicht. Die Beilage zu Nr. 5/1971 der Reihe „Agrarpreise" enthalt die Beschreibung des EUR-6-lndex. 
Bei der Interpretation dieses Index ist die Betonung auf seinen Charakter als EG-Gesamtindex zu legen. Die anderen Indizes, 
aus denen er gebildet wird, sollen in der Hauptsache dazu dienen, die Entwicklung des EG-Gesamtindex zu erklären. Dies gilt 
vornehmlich für die Länderindizes, die keineswegs als mit den nationalerseits erstellten Länderindizes konkurrierend 
betrachtet werden sollen und die im allgemeinen auf unterschiedlichen Konzepten und Wägungsschemata beruhen. 
INTRODUCTION 
The following chart gives the EUR-6 index of agricultural producers' prices, as calculated by the SOEC, by calendar 
years. This index is published in Nos 5 (for the calendar year) and 10 (for the crop year) of the Agricultural Prices 
series. The supplement to No 5/1971 in the Agricultural Prices series contains a description of the Eur-6 index. 
In interpreting this index stress should be laid on its role as an overall EC index. The function of the other indexes of which 
it consists is first and foremost to explain fluctuations in the overall EC index. This is particularly true for indexes for 
individual countries, which should in no event be considered as competing with indexes compiled by national institutions 
and which are based on different concepts and weightings. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Ci-après nous présentons, par année civile, l'indice EUR-6 des prix agricoles à la production calculé par l'OSCE. Cet indice 
est publié dans les numéros 5 (pour l'année civile) et 10 (pour la campagne) de la série «Prix agricoles». Le supplément au 
n° 5/1971 de la série «Prix agricoles» contient la description de l'indice EUR-6. 
En interprétant cet indice, l'accent est à mettre sur son caractère d'indice total CE. Les autres indices dont il se compose 
doivent servir avant tout à expliquer les mouvements de l'indice total CE. Ceci vaut notamment pour les indices par pays, 
qui ne doivent en aucun cas être considérés comme concurrençant les indices établis par les institutions nationales et qui 
reposent sur des concepts et des schémas de pondération différents. 
Qui di seguito presentiamo, per anno civile, l'indice EUR-6 dei prezzi agricoli alla produzione calcolato dall'OSCE. Detto 
indice è pubblicato nei numeri 5 (per anno civile) e n. 10 (per l'anno campagna) della serie ·· Prezzi agricoli ». Il supplemento 
al n. 5/1971 della suddetta serie contiene la descrizione dell'indice EUR-6. 
Interpretando questo indice, è opportuno porre l'accento sul suo carattere di indice globale CE. Gli altri indici che concorrono 
a costituirlo devono servire innanzi tutto a spiegare l'evoluzione dell'indice totale CE. Ciò vale in particolare per gli indici per 
paese, che non devono essere considerati in alcun caso in concorrenza con gli indici stabiliti dalle istituzioni nazionali e che 
si basano su concetti e schemi di ponderazione diversi. 
VOORWOORD 
In onderstaande EUR-6-index zíjn de door het BSEG berekende producentenprijzen voor landbouwprodukten — per 
kalenderjaar — opgenomen. Deze index wordt gepubliceerd in de nummers 5 (voor het kalenderjaar) en 10 (voor het 
verkoopseizoen) van de serie „Piijzen van landbouwprodukten". In de bijlage bij nummer 5/1971 van de serie „Prijzen van 
landbouwprodukten" treft mon de beschrijving van de EUR-6-ìndex aan. 
Bij de interpretatie van deze index dient vooral te worden bedacht dat deze index staat voor de EG in haar geheel. De andere 
indexen, waaruit de eerste is samengesteld, moeten vooral dienen ter verklaring van de ontwikkeling van de algemene 
index. Dit geldt hoofdzakelijk voor de landelijke indexen, die ¡n geen geval als concurrerend met de door de nationale 
bureaus opgestelde indexen moeten worden beschouwd en die in het algemeen op afwijkende begrippen en wegingssche-
ma's berusten. 
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F 5. EUR-6-lndex der landwirtschaftl ichen 
Erzeugerpreise 
EUR-6 index of agricultural 
producers' prices 
F 5. Indice EUR-6 des prix agricoles 
à la production 
Indice EUR-6 dei prezzi agricoli 
alla produzione 
ohne MWSt/sans TVA (Originalbasis/Base originale 1957-59) 
Produkte und EG-Wágung 






































































































































































































































































F 5. noch : EUR­6­lndex der landwirtschaftlichen 
Erzeugerpreise 
contd. : EUR­6 index of agricultural 
producers' prices 
F 5. suite : Indice EUR­6 des prix agricoles 
à la production 
seguito : Indice EUR­6 dei prezzi agricoli 
alla produzione 
ohne MWSt/sans TVA 
Produkte und EG 









Sonstige pflanzliche Produkte 
































































































































































































































































F 5. noch : EUR-6-lndex der landwirtschaftlichen 
Erzeugerpreise 
contd. : EUR-6 index of agricultural 
producers' prices 
F 5. suite : Indice EUR-6 des prix agricoles 
à la production 
seguito : Indice EUR-6 dei prezzi agricoli 
alla produzione 
1963 = 100 









ukte und EG-Wägung 
its et pondérations CE 
Sonstiges Schlachtvieh 
Autres animaux de boucherie 
15,12 
Milch- und Milcherzeugnisse 




























































































































































































































F 6. Index der landwirtschaft l ichen Erzeugerpreise 
— na t iona le Indizes — 
Index of agricultural producers' prices 
— na t iona l ind ices — 
F 6. Indice des prix agricoles à la production 
— ind ices na t i onaux — 
Indice dei prezzi agricoli alla produzione 
— ind ic i naz iona l i — 










^ ^ ^ ~ ~ ^ Originalbasis 
^^J3ase originale 























































F 7. Index der Tarif löhne 
für alle Arbeiter in der Landwirtschaft 
— nat iona le Indizes — 
Index of salaries in agriculture 
(all workers) 
— na t iona l ind ices — 
F 7. Indice des salaires en agriculture 
( m a i n - d ' œ u v r e de toute catégorie) 
— indices na t i onaux — 
Indice dei salari in agricoltura 
(manodopera di ogni categoria) 



























































2 4 0 
Index der Einkaufspreise 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
— nationale Indizes — 
Index of purchase prices of 
agricultural supplies and equipment 
— national indices — 
F 8. Indice des prix d'achat 
de moyens de production agricole 
— indices nationaux — 
Indice dei prezzi d'acquisto 
dei mezzi di produzione agricola 
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') Wirtschaftsjahr. ') Année de campagne. 
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Index der Großhandelspreise 
— nat iona le Indizes — 
Wholesale price index 
— na t iona l ind ices — 
F 9. Indice des prix de gros 
— ind ices na t i onaux — 
Indice dei prezzi all'ingrosso 
— ind ic i naz iona l i — 
















































Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs 
don 

























F 10. Index der Verbraucherpreise 
— nat iona le Indizes — 
Consumer prices index 
— nat iona l ind ices — 
F 10. Indice des prix à la consommat ion 
— ind ices n a t i o n a u x — 
Indice dei prezzi al consumo 

















































































Brot- und Backwaren 
don 


































F 10. noch : Index der Verbraucherpreise 
— nationale Indizes — 
contd. : Consumer prices index 
— national indices — 
F 10. suite : Indice des prix à la consommation 
— indices nationaux — 
seguito: Indice dei prezzi al consumo 
— indic i naz iona l i — 






























































































































A. Nach Jahrgängen1) 
1959­1960 „Agrarstatistische Mitteilungen"1), 
1961 „Agrarstatistik" 
Publications sur la statistique agricole 
A. Par année') 
1959­60 «Informations de la statistique agricole»1), 
à partir de 1961 «Statistique agricole» 
Agrarstatistisches Jahrbuch I Annuaire de Statistique Agricole 
Regio nal Statistiken (pflanzliche Erzeugung und Vieh­
bestände). Versorgungsbilanzen fur Getreide. Versor­
gungsbilanzen für Reis und Bruchreis 
Preise und Preisindices 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Versorgungsbilanzen für Zucker. Versorgungsbilanzen 
fur Melasse. Versorgurgsbilanzen für die Gesamtheit 
von Gemüse und Obst Marktversorgungsbilanzen fur 
einzelne Gemüse­ und Obstarten. Versorgungsbilanzen 
für Wein. Versorgungsbilanzen fur weitere pflanzliche 
Erzeugnisse 
Land­ und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. 
Durchschnittserlose 
Forststatistiken. Gemüsserzeugung. Obsterzeugung 
Ergebnisse der EG­Schweineerhebungen. Viehbestan­
de. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für Fleisch. 
Kalenderjahresbilanzen 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeu­
gung und ­bilanzen Kalenderjahresbilanzen 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1973 
1 Statistiques régionales (production vegetale et eflectifs 
du bétail). Bilans d'approvisionnement des céréales 
Bilans d'approvisionnement du riz et des brisures 
Prix et indices de prix 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Bilans d'approvisionnement du sucre. Bilan d'approvi­
sionnement de la melasse. Bilans d'approvisionnement 
de l'ensemble des legumes et des fruits Bilans d'ap­
provisionnement du marché rie quelques espèces de 
légumes et de fruits. Bilans d'approvisionnement du 
vin. Bilans d'approvisionnement d'autres produits 
végétaux 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture Valeurs 
unitaires 
Statistiques forestières. Production de légumes. Pro­
duction de fruits 
Résultats des enquêtes porcines CE. Effectifs du bétail 
Production de viande. Bilans d'approvisionnement en 
viande. Bilans par année civile 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et 
bilans des oeufs. Bilans par année civile 
Annuaire de Statistique Agricole 
Preise und Preisindices 
Bodennutzung. Ernten auf dem Ackerland 
Betriebsgrößen. Arbeitskräfte. Zugkräfte. Landmaschi­
nen Handelsdünger 
Land­ und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung, 
Durchschnittserlöse 
Versorgungs bilanzen 
Vie h bestande. Fleischerzeugung. Kalender ja hresbilan­
zen 
Agrarstatistisches Jahrfauch 
Prix et indices de prix 
Util isation des terres. Recolles des térros arables 
Taille des exploitations. Main­d'œuvre. Force de trac 
tion. Machines agricoles Engrais chimiques 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture Valeurs 
unitaires 
Bilans d'approvisionnement 
Effectifs du bétail Production de viande Bilan par 
année civile 
Annuaire de Statistique Agricole 
□Htlandiget Vei/eichnu der Jahrgänge 1959 bis 1966 le 
Π967 sowie m „Ve. » ¡Chmt der vom SAEG ve'of f e ml, cht 
;hen Unteiïpjchungen 11953­19671" aulgetuh­t 1967 b/w 
'1968 bïv* 11/1968 ..Agrarstat.itifc·' l'OSCE 11959 19671 ■ 
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Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
Struktur d e r l a n d w i r 
Zini und n a c h e d e i 
B t u l i v e r h a Un i sse 
¡Teilitucke 
3«!riebe m u Z u c k e n 
K t t r i a b i r n r t t e l d a r L a n d w i r t 
5cNepperbeS1 
t c h a r t l k h a n B a t n a b a i x p l o i t a t l o n i a g r i c o l e ! 
Be tu i 
v ï r f u t W r u n f l " « , " G¡ 
B o d e n n u t z u n g u n d 
So tJennu t íung 
t s c h a t t l i c h e n M a 
is Z u g k r a t t g e f u g i 
i d u n g e r 
Emt i i s m A c k e r I; 
r e u g u n g 
­ u g u n g 
Obstbaum b e s t a m 
Obi l e r ie u g u n g 
S u h l * Uba re Ga r t . 
ft'í.neríeugung 
/ ■ t h b a i t a n d » u n d l i e r r i i h i " E r z e u g u n g 
Milche 
l„trl 
reugung u n d M . t c h v e 
r r e u g u n g ' ) 
u g u n g 
V* r i s r g u n g ì b i la n i a n 
Al j e g e r n e V e r s o r g u n g s b e r « 
­ G e i r e i d e . R e i * u n d B ­uCh 
­ We.n 
­ Z u c k e r r ü b e n , Z u c k e r . G l u 
­ G e m u ï e u n d O b s t 
­ Sons t ige p t i a n t l . c h e E r i e i . 
­ M i l ch u n d M i l c h e r / e u g n i s 
­ F lench 
­ Eier 
■"ich 
'eile u n d O l e 
AuSanJ 
U « w 
M . 
. r i d e l 
M v k t o r d n u n g s e r i e u 




6 3 1 . 5 6 
' 3 5 6 4 
5 6 4 
! 3 8 8 ­: 
! 3 8 B 4 
8 
S 8 
1 / 1 9 6 0 , 2 / 1 9 6 5 
8 7 2 3 6 7 7 6 
Π 10 7 7 5 5 8 
ä 7 2 3 6 7 7 6 
11 10 7 7 5 5 β ! 
6/7 
1 1 1 1 1 1 1,2 1 5 
6 9 8 1 1 1 1 4 5 
2 1 1 1 1 1 1 4 5 
1 Λ 5 
6 1 0 2 . 11 8 5 2 Λ 5 
Β 10 2 . 11 8 b 2 d 5 
3 2 ; 11 10 7 7 5 5 8 5 
7 8 7 2 3 6 7 7 5 
2 1 1 1 1 1 1 5 
11 10 7 7 5 5 θ S 
9 12 9 2 3 6 
5. 11 3 3 6 2 3 3 5 
M o d e s r 
E x p l o i t a 
E x p l o i t a 
U t i l i s a t i o n d e l t e r r 
P r o d u c t i o r 
N o m b r e d 
P r o d u c t i o r 
P r o d u i t s h 
P r o d u c t i o r 
C u l t u r e s s 
d e 
I n i 
E r l e c t r t l d u b é t a i l e t p r e 
­ B e t l e r ; 
­ M e l a s s 
­ L e g u m 
[ P r o d u i t s a g n , 
P r i x e t i n d i c a i d a p r i i 
• | I I I I I I I I I I C o m p t a i d e l ' a g r i c u l t u r e a t d a la » y l v l ­
I 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 5 | 4 | 2 / 1 9 6 5 ; 3 / 1 9 6 3 | c u l t u r e . V a l e u r « u n i t a i r e * 
Fori tw n u c h a I t 
B K h a r a i 
»■Vandungen. P r e i i 
Raz iona l i tà t i l t i k e η 
l a n d w B e t r i e b e 
"^ a η/Ite he E r z e u g u n g 
Enrage p f l a n z l i c h e r E r / e u g m » · 
V e h b e i t j n d e 
for i t f l achan 
O r a n t i t i l t i l c h a i J a h r b u c h 
2 I 3 I 6 | 
5 
6 
6 5 α 
| D . t c m o n i s . p r . « . e q u i p a g e , I l o 
S t a t i i t i q u e i r 
i o n s a g r . c o l e s 
o n v e g e t a l e 
es b o i s é e s 
n d e S t i O i t l q u e A g r i c o l a 
égl 
f Reg iona l u n t e r g l i e d e r t e S t a t i s t i k e n s i 
■en" a u f g e f ü h r t 
1 D<e l y n o p t i i c h e Ü b e r s i c h t f u r d i e J 
1/1967 s o w i e m . . V e r t e i c h n i s d e r 
U r t t e r i u c h u n g e n 11959­19671 ' · a u f g e l u 
1 Mona t l i che A n g a b e n e r s c h e i n e n m . .A 
a g r a r s i a l i i t u c h e n 
) Le t a b l e a u s y n o p i i q u e c o m p r e n a n l les a n n n e 
d a n s le f a s c i c u l e η« 2 /19Θ7 a i n s i q u e d a n s 
a g r i c o l e p u b l i e s p a r l 'OSCE ( 1 9 5 9 ­ 1 9 G 7 ) . 
) D o n n é e s m e n s u e l l e s p a r a i s s a n t d a n s le . n u l l 
1959 a 
t i n G è n 
1966 a o t o p u 





DE L E U R O S T A T 
Ti t les E 
O r a n g e s e r i e s : G e n e r a l 
S t a t i s t i c s 
Bas i c S t a t i s t i c s 
( e d i t i o n s : d k . d . e, f, i, n ) 
G e n e r a l S t a t i s t i c s 
S t a t i s t i c a l S t u d i e s a n d S u r v e y s 
P u r p l e s e r i e s : E c o n o m i c 
a c c o u n t s , b a l a n c e s of 
p a y m e n t s , t a n s ta t i s t i c s 
N a t i o n a l A c c o u n t s 
( 3 v o l u m e s ) 
B a l a n c e s o t P a y m e n t s 
Tax S t a t i s t i c s 
R e g i o n a l S t a t i s t i c s a n d 
A c c o u n t s (2 v o l u m e s ) 
Y e l l o w s e r i o s : S o c i a l 
S t a t i s t i c s 
S o c i a l S t a t i s t i c s — Y e a r b o o k 
S o c i a l S t a t i s t i c s 
G r e e n s e r i e s : A g r i c u l t u r a l 
S t a t i s t i c s 
A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s — 
Y e a r b o o k 
A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s 
B l u e s e r i e s : I n d u s t r i a l 
S t a t i s t i c s 
I n d u s t r i a l S t a t i s t i c s ­
Y e a r b o o k 
I n d u s t r i a l S t a t i s t i c s 
I r o n a n d S tee l ­ Y e a r b o o k 
I r o n a n d S t e e l 
R u b y s e r i e s : E n e r g y S t a t i s t i c s 
E n e r g y S t a t i s t i c s — 
Y e a r b o o k 
E n e r g y S t a t i s t i c s 
R e d s e r i e s : F o r e i g n T r a d e 
S ta t i s t i c s 
A n a l y t i c a l T a b l e s — C S T ( ' ) 
( 5 v o l . ) 
A n a l y t i c a l T a b l e s 
N I M E X E (■') ( 1 3 v o l . ) 
V o l u m e A — A g r i c u l t u r a l 
p r o d u c t s 
V o l u m e Β — M i n e r a l p r o d u c t s 
V o l u m e C ­ C h e m i c a l 
p r o d u c t s 
V o l u m e D — P las t i c m a t e r i a l s . 
l ea the r 
V o l u m e E — W o o d , p a p e r . c o r k 
V o l u m e F — T e x t i l e s , 
f o o t w e a r 
V o l u m e G — A r t i c l e s of s t o n e . 
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(Ausgaben dk, d, e. f, i, n) 
Allgemeine Statistik 
Statistische Studien und 
Erhebungen 





rechnungen (3 Bande) 
Zahlungsbilanzen 
Steuerstatistik 
Regionalstatistik und Konten 
(2 Bande) 
Gelbe Reihe: So2ialstatistik 
Sozialstatistik 
Sozialstaiistik 
Grüne Reihe: Aararstatistik 
Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Blaue Reihe : Energiestatistik 
Industriestatistik 
Industriestatistik 
Eisen und Stahl 





Rote Reihe : Außenhandels 
statistik 
Analytische Übersichten ­
CST ( ') (5 Bande) 
Analytische Übersichten 
NIMEXE ( = ) (13 Bande) 
Band A — Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische 
Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe. Leder 
Band E — Holz. Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe. Schuhe 
Band G — Steine, Gips. 
Keramik. Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band 1 — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen. 
Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 





Karmesinrote Re ihe: 
Verkehrsstatistik 
Verkehrsstatistik 
(Ausgabe e'f. d/ i . dk/n) 
Olivgrüne Reihe: Statistik 
der überseeischen 
Assoziierten 
Außenhandel der AASM 






































Serie a ranc ione : statistiche 
generali 
Statistiche generali della 
Comunità 
(edizioni : dk, d. e. f. i, n) 
Statistiche generali 
Studi ed indagini 
statistiche 
Serie viola : conti economici. 
bilance dei pagamenti. 
statistiche fiscali 
Conti nazionali (3 volumi) 
Bilance dei pagamenti 
Statistiche fiscali 
Statistiche e conti regionali 
(2 volumi) 
Ser ie gial la : statistiche sociali 
Statistiche sociali ­ Annuario 
Statistiche sociali 
Serie verde : statistica agraria 
Statistica agraria ­ Annuario 
Statistica agraria 




Siderurgia ­ Annuario 
Siderurgia 




Serie rossa : commercio estero 
Tavole analitiche ­ CST ( ' j 
(5 volumi) 
Tavole analitiche 
NIMEXE (J) (13volumi) 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, 
cuoio 
Volume E — Legno, carta, 
sughero 
Volume F ■— Materie tessili, 
calzature 
Volume G — Piene, gesso. 
ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e 
Volume l — Altri metalli 
Volume J — Macchine ed 
apparecchi 
Volume Κ — Materiale da 
trasporto 
Volume L — Strumentidi 
precisione, ottica 
Volume Paesi 'prodotti 
Nomenclatura dei paesi (NCP) 
Commercio estero 




(edizione . e f. d/ i . dk/n) 
Serie verde o l iva : Associati 
d'oltremare 
Commercio estero degli SAMA 
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PERIODIEKE UITGAVEN V A N EUROSTAT 
Titel DK 
Orango ser ie : Almen statistik 
Statistiske Hovedtal 
(Udgaver: dk, d, e. f. i, ni) 
Almen Statistik 
Statistiske Studier og Under­
sogelser 
V io le t serie : Nationalregnskaber, 
Betalingsbalancer, 
Skattestatistik 
Nationalregnskaber (3 bind) 
Betalingsbalancer 
Skattestatistik 
Regionalstatistik­ og regnskaber 
(2 bind) 
Gul ser ie : Socialstatistik 
Socialstatistik ­ årbog 
Socialstatistik 
Gron se r ie : Landbrugsstatistik 
Landbrugsstatistik ­ årbog 
Landbrugsstatistik 
Blå ser ie : Industristatistik 
Industristatistik ­ årbog 
Industristatistik 
Jern og stål ­ årbog 
Jern og stål 
Rub in fa rve t ser ie: Energista­
tistik 
Energistatistik ­ årbog 
Energistatistik 
Rod ser ie : Statistik over uden­
rigshandel 
Analytiske tabeller ­ CST(') 
(5 bind) 
Analytiske tabeller ­ NIMEXE( : ) 
(13 bind) 
Bind A ­ Landbrugsprodukter 
Bind Β ­ Mineralske produkter 
Bind C ­ Kemiske produkter 
Bind D ­ Kunststoffer, læder 
Bind E ­ Træ, papir, kork 
Bind F ­ Tekstiler, fodtoj 
Bind G ­ Sten, gips, keramik. 
glas 
Bind H ­ Stobejern, jern og stål 
Bind I ­ Øvrige metaller 
Bind J ­ Maskiner og lignende 
Bind Κ ­ Transportmidler 
Bind L ­ Præcision s værktoj. 
optik 
Årbog Lande ­ Produkter 
Landenes nomenklatur (NCP) 
Udenrigshandel 
M a r k e r o d ser ie : Transport­
statistik 
Transportstatistik ­ Årbog 
(udgaver: e/f, d ι. dk.nl) 
O l i vengron serie : Statistik for 
oversøiske associerede stater 
Årbog AASM 




































Hven 2 år 
Titel Ν 
Oranje ser ie : Algemene 
statistiek 
Basisstatistieken 
(Uitgaven. dk, d. e. f. ι. n) 
Algemene statistiek 
Statistische studies en enquêtes 
Paarse serie : Economische 
rekeningen. Betalingsbalan­
sen, Belastmgstatistiek 
Nationale rekeningen (3 delen) 
Betalingsbalansen 
Belastmgstatistiek 
Regionale statistiek en 
rekeningen (2 delen) 
Gele ser ie : Sociale statistiek 
Sociale statistiek ­­ jaarboek 
Sociale statistiek 
Groene ser ie : Landbouw­
statistiek 
Landbouwstatistiek ­ jaarboek 
Land bouwstatistiek 
B lauwe ser ie : Industrie 
statistiek 
Industriestatistiek ­ jaarboek 
Industnestatistiek 
IJzer en staal ­­ jaarboek 
IJzer en staal 
Robi jnen serie : Energiesta­
tistiek 
Energiestatistiek ­ jaarboek 
Energiestatistiek 
Rode ser ie : Buitenlandse 
handel 
Analytische tabellen ­ CST( ' ) 
(5 delen) 
Analytuche labellen 
(NIMEX£)( J ) (13delen) 
Deel A ­ Landbouwprodukten 
Deel Β ­ Minerale produkten 
Deel C ­ Chemische produkten 
Deel D ­ Plastische stoffen, 
leder 
Deel E ­ Hout. papier, kurk 
Deel F­Textielstoffen. schoeisel 
Deel G ­ Steen, gips, keramiek, 
glas Deel H — Gietijzer, ijzer en 
staal 
Deel 1 ­ Onedele metalen 
DeelJ ­ Machines en toestel­
Deel K ­ Vervoermaterieel 
Deel L ­ Precisie­instrumenten 
optische toestellen 
Deel Landen ­ produkten 
Landenlijst (NCP) 
Buitenlandse handel 
Karmoz i jnen ser ie : Ver 
voersstatistiek 
Vervoersstatistiek ­ jaarboek 
(uitgaven : e'f. d ' i . dk, n) 
O l i j fg roene ser ie : Overzeese 
geassocieerden Buitenlandse handt­1 van de 
GASM 
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